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e L E S M A S J S E L CABLE 
f lETICIO PARTICULAS 
D E L 
O S A R I O D B L»A M A R I N A . 
^yecteda conferencia sobre oceono-
Esta es la excusa oficial que da el 
Príncipe del Monaco, p-sro la causa 
vsridadera es que el Vaticano ha pro-
hibido á los monarcas católicos que 
visiten el Quirirai, durante su per-
manencia en Roma. 
Madrid, Marso 20 
TEMPORALES 
En la costa norte de España se 
Sian desenca^nado terribles tempo-
rales, que han obligado á muchos va-
pores y veleros á buscar abrigo en 
ios puertos más próximos. 
EL "ISLA DE PANAY" 
Ha sido sofocado el incendio que | 
se había declarado á bordo del vapor | 
"Isla de Panay". 
Las pérdidas materiales son de | 
mucha; consideración. 
SUICIDIO 
Se ha suicidado el cajero de la I 
gucouml en Madrid del "Banco Ale-
mán Trasatlántico''. 
EXCURSION 
El príncipe japonés Kuniyoshi ha 
llegado á Granada, cuya ciudad re-






104.1 ¡2 por 
Centenes, 
.New York, Marzo 20. 
de Cuba, 5 por ciento (ex-
100.112. *ti 
de loa Estados Unidos á 
ciento ex-interés. 
á $4.77. 
bien acusa alza «1 mercado, por tó-
das las clases de azúcares, y en esta 





Servicio de l a Prensa Asociada 
D e Sa t a r d e 
INVITACION 
Washington, Ma.rso 20.—El M k a - ! 
do ha enviado una invitación al Go-1 
Merno de los Estados Uñados para; 
que la Escuadra americana del Pa-1 
cíñeo visite á cualquier puerto japo-
nés en su viaje de regreso a Amé-
rica. 
La invitación se recibió ayer y es 
probable que Mr. Rcosevalt la 
acepte. 
TELEGRAMA DE EXCUSA^ 
Roma, Marzo 20.—El Rey de Ita-
lia ha recibido un telegrama del 
Príncipe de Monaco en d cual le di-
ce que á causa de reciente enfermie-
dad no puede venir á dar la pro-
O e í a n o c h e 
•CHILEXOS Y PERUANOS 
Valparako, Marzo 20.—Bzgíin des-
pacho de Arica un destacamento de 
fuerzas peruanas que perseguía á 
unos contrabandistas invadió á To-
rata, pueblo cerca de la ílxmtera 
Ohilena. 
La policía chilena desarmó á los 
invasores, pero poco después un nue-
vo destacamento de soldados perua-
nos llegó á Tarata, entró en el pue-
blo, registró las casas y ocupé cuan-
tos armamentos encontró. 
El Gobernador de la Provincia de 
Tacna ha enviado fuerzas á Tarata 
para restaMecer el orden. 
SUBVENCION A LOS 
VAPORES CORREOS 
Washington, Marzo 20.—Hoy se ha 
aprobado en el Senado la ley de sub-
venciones á los vapores correos. 
Según dicha ley el gobierno paga-
rá cuatro peses por milla á los va-
pores de dioz y seis nudos que hacen 
la travesía entre los Estados Unidos, 
Sud América, Filipinas, China, Ja-
pón y Australia. 
A los buques que hacen doce nu-
dos se les darán dos pesos por mi-
lla. 
LA SITUACION DE H A I T I 
Port-au-Prinoe, Marzo 20.—La ciu-
dad está tranquila, pero los nativos 
aun siguen excitados. 
La situación sigue táranfce. 
El crucero alemán "Bremen" sa-
le mañana para Kingston conduden-
do á los refugiados en los consulados 
de Port de Paix y Sas Marcos. 
Septimio Maruis, juez del Tribu-
nal Eupremo que estaba refugiado en 
la legación de Francia dice que se 
hace de todo punto necesaria una in-
tervención combinada de las poten-
cias para impedir la anarquía en 
Haití. 
RUMORES 
Roma, Marzo 20.—Circulan rumo-
res de que no es cierto que exista 
promesa de casamiento entre el Bmi-
que de Abruzzi y Miss Kathrine El-
kins, hija del senador americtano de 
ese nombre. 
Descuento, 





sobre Londres, G0 
de 
d.iv., Cambios 
banqueros, á $4.83.40. 
Cambios sobre Londres á ia vista, 
banqueros, á 4.85.95. 
Cambios «ubre París, 60 d.]v., ban-
queros, á 5 francos 17.1('2 céntimos. 
Cambios sobrp Hamhurgo, 60 d.jv. 
ibanqueros, á 95.1 j 16. 
Centrífuga, pol. • 96, en plaza, 
4.36. 
O^ntvñurcaé, número 10, pol. 96. cos-
to y flete,'3. 
Maseabado, pol. 89, en plaza, 
3.86. 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza, 
3.61. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.25. 
Harina, patente, Minnesota. $5.75. 
Londres, Marzo 20. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 3d. 
Azúcar maseabado, pol. 96, á l i s . 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . 4.1]2d. 
Coinsoli.dados1 ex-interés, 87.114. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupó^ 
92.112. 
París, Marzo 20. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 97 céntimos. 











Correspondientes al 20 Marzo 1908, he-
cha al aire libre en E l Almendarp.s. Obis-
po 54, para el DIARIO V E LA MARINA 
anteriormente a 
efectuado las fi? 
600 sacos ce 
5.82 real 
den as. 
900 sacos ce: 
á 5.74 reales arroba, en 
den a?. 
1.000 sacos azúcar dé miel 
á 4 reales arroba, 
denas. 
3,000 sacos centrífuga polarización 
95.1 ¡2Í96. á 5.73 reales arro-
2.000 sacos centrífuga pol. 96, á 
5.73 rs. arroba y $85 sobre 
el todo, en Sagua. 
1,000 sacos azúcar de mid pol. 89, 
á 4.08 reales arroba, en Sa-
gua. 
2.000 sacos centrífuga pol. 96, á 
5.84 reales arroba, en Cien-
fuegos. 
1,900 sacos centrífuga pol. 95.3 á 
5.84 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
Cambies.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero s 
te las cotizaciones, la siguiente ven-
ta : 
50 acciones H. E. R. Co. (Co-
munes), 23. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 20. Marzo de 1903 










tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata Española., á 1.15% 
94 V. 
98 
a í V. 
109% á 109% P. 
á 16% P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.61 en plata, 
á 4.48 en plata, 
á 4.49 en plata. 
V. 
50 (15 piés) de 'agua, á 10 metros & 
W. del casco de la barca "Mary LL, 
Cushing", que mide 70 metros dej 
Norte á Sur. Para entrar al Pozo laá 
embarcaciones menores deben dejantaj 
á estribor. 

















Barómetro: A las 4 P. M. 763. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 20. 
Azúcares.—El precio del azúcar 
de remoladla en Londres, ha teni-
do boy una nueva aflza, cotizándose 
á l i s . 4.1l2d.; en Nueva York tam-
Londres 3 djv 20. 
60 drv 19.1̂ 4 
París, 3 d{V 5.3f4 
Haraburgo, 3djv.,. 4. 
EstadosUnidosS diV 9.7j8 
España s. plaza y 
cantidad 8 d{V.... 7.8i8 
Dto. papel comercial 9á 12 pg anual 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.3 [8 
Plata americana 
Plata española. 93.7i8 
Acciones y Valores,—El 
que abrió gostenido rigió durante el 
día algo desanimado, notándose a!-jo 
de firmeza, al cerrar. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 106 á 110. 
Acciones de Unidos. 68.l!2 k 68.314. 
Bonos del C-as, 108.3Í4 "á 109.314. 
Acciones del Gas, 96 á 97. 
Banco Español, 63.314.á, 64. 
Havana Electric Preferidas 
73.112. 
Havana Electric Comunes, 
á 23.318. 
Havana Centra'l Bonos. Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal 
Deuda Interior, 90.118 á 90.1Í2 O. 
73 á 
23.114 
En la Bolsa se efectuó hoy duran-
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
Fernandez, de Villaviciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. # 
L a n d e r a s , C a i t e S L C e » 
Comerciaates Banqueros con Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. 
Su garantía es un gaitero pjnte.do con una gaita a! 
hombro, en la etiqueta ¿encada botella. 26-lMz 
R 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3.697,229.60 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000.00 U.E. Cy. 
Seffuros en vida, (Obügacioues á lotes). Se-uros sabré la vida Ooatrase-u™ 
d^obliffacioaes á lotes. Segruro caatra iuceudios. Segruros pecaarto 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventftjosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales soa 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
C. 842 26-lMz 
I M P O R T A N T E ! 
PARA UOS 
CONSTRUCTORES, HACENDADOS, INGENIEROS T PARTIÍDLARES 
E L T E C H A D O " R Ü B E R C H D " 
que fabricamos «desde hace 15 años, expresamente para climas cálidos no 
se derrite, no se pudre ni se corroe, no contiene papel ni alquitrán. 
E L B U B-'E R O I JD lo igarantiz-amos como techado de confianza. 
Fabricamos de varios gruesos, tanto para trabajos ligeros, como pa-
ra grandes edificios. Sirve ¡para cubrir-wagones de ferrocarriles, como pa-
ra pisos y paredes. No permite pasar la humedad. Conserva el fresco en 
verano y el calor interior en invierno. 
C U I D A D O C O N L A S I M I T A G I O R I E S ! 
Participamos que sostenemos en esta ciudad nuestro propio depósito 
para comodidad de nuestros buenos favorecedores. Nuestros precios son 
en oro español, libre de todos gastos para el comprador. 
Pídanse las cantidades que se quieran, así como muestras, testimo-
nios y precios á la 
S t a n d a r d P a i n t C o m p a n y 
k O f é C I N ^ O O b I V A , A p o d e r a d o . 
T e l é t o u o 1533, N e p t i m o 42 , A p a r t a d o 984 . H A B A N A * 
C. 843 2 6 - m z 
i A N 
Agenta fiscal del Gebierao de la República la Cabi ora sl p^) de los ek̂ ues de! Ejércit* LWor, 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 3 . 3 5 0 . 0 0 0 
EL ROYALi BANK O F CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayar!. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. 
F J SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C. ' 846 26-lMz 
(MARCA R E G I S T R A D A ) 
COMPEEN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
de alambre por ínera, 
M A R C A l E ^ I F L H S T " O P » J U S 
y las neumáticas para automóviles 
MARCA. 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
- J o s é A l v a r e s y G o m o . 
Especialidad en ARTICULOS DE TALABARTERIA, CARRUAJERIA 
y FERRETERIA, existencia en Cemento *«LEHtGH" 
SERVICIOS SANITARIOS. 
C. 836 26-lMz 
C R A N D E S R É G A t - Q S 
DE LA 
F O R I C A 
J 3 
STA Fábrica en atención á ser la predilecta de los buenos fu-
madores por sus inmejorables materiales, ha determinado 
desde hoy, distribnir por medio de VALES en las cajeti-
tillas, todas las existencias en objetos que actualmente tie-
ne, eu su mayor parte JOYAS DE GEAtf VALOR ascendentes á 
VEINTE MIL PESOS. 
Eegistren las cajetillas y se convencerán. 
A f u m a r c i g a r r o s d e L A M O D A 
C. 838 26-:Mz 
Ganado benefic iado 
7 precios de l a carne 
Marzo 20. 
Hoy, á última hora, llegó un tren 
directo y cuatro carros más, proceden-
tes de la provincia de Matanzas, con-
duciendo 342 reses de diferentes clases, 
las que á última hora aun no se habían 
vendido. 
También llegaron hoy 40 vacas y 
terneros, procedentes de los potreros 
de esta provincia. 
Mañana se espera lleguen dos trenes 
que conducirán, aproximadamente, so-
bre 800 reses, que probablemente que-
darán sin venderse, por no necesitarse 
para el consumo inmediato, debido á la 
mucha existencia que hay en plaza. 
En el Rastro se beneficiaron hoy 245 
cabezas de ganado vacuno, 112 de cer-
da y 40 lanar, que se detallaron de 22 
á 25, de 30 á 33 y de 36 á 38 centa-
? as el -kilo, respectivamente. 
A v i s o á ios m a r i n o s 
Se nos ha remitido la siguiente no-
ta de interés para la navegación: 
ÍBahía de Mazatlan.—Estado de Si-
naloa.—Aibalizamiento de ios restos 
de la barca "Mary L. Oushing". 
El 19 del presente fué fondeada en 
la cabeza del bajo entre barra del Po-
zo y Astillero, una boya cónica ver-
de con letras .blaaicas que dicen: "Ma-
ry L. Ousihing". El Paro de Mazatlán 
le demora al Sur 50° AV. y la Isla 
Ciervo al Sur 60° Este. 
La boya dista unos 300 metros de 
la Isla Azada y está fondeada en 4m. 
Sociedades y E m p r e s a s 
'Con fecha 25 de Febrero del 
rriente año, se ha constituido en J 
tibonico una iSooiedad mercantil e<W 
lectiva, que girará bajo la razón so*} 
cial de M. González y Herm&uo, 
ra dedicarse á la compra-veiEta 
ropas, con sus anexos y derivados 
Esta sociedad es continuadsora 
Manuel González Fernández y 
dadora de la misma. 
Son socios gerentes con el uso dtó 
la firma social ios eñores -don ManiMSi 
y don Marcelino iG-onzález Fernández»' 
Disuelta por mutuo acuerdo la so* 
ciedad que giraiba en esta plaza, bajoí 
la razón de Baüccírba & Ca., se tha 
hecho cargo de todos los créditos] 
activos y pasivos, el gerente de la, mis* 
mo, señor Ricardo A. Oastón, quieall 
segnirá ios negocios de repreentacio*) 
nes de la misnta, bajo' su solo nombré^j 
En atenta circular se nos partldl* 
pa que por escritura del día 9 del 
corriente, anite el Notario Público! 
Ledo. D. Jusrtiniano José de Rojaa 
¡y Casanova, ha sido modificada laij 
sociedad que giraba en esta plazaj 
iba jo la razón de Soto y Fernández,' 
(S. en C) , entrando á formar parte! 
de la gerencia don Ramón Pem'ináei! 
y Pérez. \ 
La nueva sociedad que girará cali 
lo sucesivo bajo la razón de Sotd̂ 1 
Femánidez y Oa., (S. en 0.) se su-; 
•broga en todos los derecíhos, accioneá' 
y ob'l¿g ación es, como sucesorai l i 
quidadora y adjudíicatana de ia que» 
se ha ímodiíieado, y de ellia con* 
tinúan siendo gerentes don Sebas-? 
tián Soto y Reisga/da y don Manuel 
Pernlández y Martínez y askmsmo co. 
ananditario don Jesús Feirnáittdez 3̂  
Montaña. 
FUME VD. SOLAMENTE 
4á 
CIGARROS 
C. 821. IMz 
F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O O I 
D B M . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical k. 1 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston y San Luis. 
81, O : O X » : F » O S I , zsléfctoftzxci. 
C. S37 26-lMz 
Ü E i 
SO 
Los sin iguales calzados para piés cubanos, del 
famoso PARSONS, se veoden en las acreditadas 
Pe le te r ías L a Moda, L a Op&ra y L a Casa S s a M e , 
Los de h o r m a s n a t w a i e s , i e Jos reaosa^ 
brados O O E ^ ^ G H , primeros ea idear tales estilos, m 
venden en ¡as coa^eidas Peleiepías, L,a M O O A , S>U 
O p e r a , E l P a q u e t e B a r c e l o n é s , 
L r í b e r t a d , L a s N o v e d a d e s y E l B a s a i * 
G u b a n o . 
E l calzado del famoso P á . G K A J l D , ea te» 
das formas , y sobre todo, en k espacial 
para p i é s cubanos, se e n c u e a t m de r e a l * 
en TODAS P A R T E S 
Cuidado con las imi t ac iones de este cak 
zado que a b u n d a n mucho . 
Las señoras que gastan calzar bien, no usan otro calzado 
V e' ^e 0̂8 afama^es maestros 
PHILAflELPHIA 
TRAOCMARK 
W í c h e r t S L C a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
cayo hormaje, corte y hechura no tiene rival. 
De venta en las renombradas Peleterías L a Grana^ 
da, E l P a r a í s o , L a Moda , L a Casa Orande , L a 
Opera, L a Ca»a Mercada l , E l Paquete B a r c e l o -
n é s , L a O r a n S e ñ o r a , Las Novedades, L a P r i a * 
cesa, L a Nueva Br i sa , L a L i b e r t a d y L a i a l a . 
Los conocidísimos calzados 
P o n s & C o m p . 
Se venden en todas las peleterías de esta 
capital y del resto de la Isla. 
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde hace más de 
veinte aftos, q»e los garautizem. 
C s c l u s l v a m e n t e a l p o r m a y w v r , C U B A 61 , A p a r t , 14U 
ÔNSVC 
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E l J a p ó n a g r í c o l a 
E l ¿rea cultivada en el Japón al-
canza á 1.800,392 clws. E l cho es 
igual á 99 v una fracción de área. 
Las principales producciones de la 
cosecha, son el arroz, la cebada, el 
trigo, etc. Además, se cultivan gui-
santes, maíz, alpiste, mijo, maíz de 
Guinea, trigo negro, colza, papas, ba-
tatas, algodón, cáñamo y tabaco. 
La hacienda del Japón se compone 
de animales 1.370,000 vacunos en 
una proporción de 31.67 por cada mil 
habitantes. m n a o 
El ganado caballar es de 1.515, íb¿ 
con una proporción de 30.50 por ca-
da mil habitantes. No existen muías 
ni burros. El total de cabras es de 
173111, de carneros 2.288,000 y de 
puercos 1.089,477. 
Vaporas ds i r a n i a 
Pitra Coruña y Santander vapor 
. Alfonso XIII, por M- Otaduy 
500]3 tabaco. 
73000 tabacos. 
2S24 cajetillas cigarros. 
5 kilos picadura. 
1 caja axúear. 
1 Id. drogas. 




Vapor alemán Oceana, procedente de New 
York y Santiago do Cuba consignado 6, 




Goleta americana Asbury Fountain, pro-
cedonte de Flladelfia, consignada á Louis 
V. Place. 






21— Cheruskla, Amberes y escalas. 
22— Bordeaux, Havre. 
22—Hans. Amberes. 
22— Monterey. Veracruz. 
23— Esperanza, Veracruz. 
24— Vitalia, Galveston. 
25— Saratoga, N. York. 
25— Cast .ño, Liverpool. 
26— Niceto, Liverpool. 
28—M. Gallart, Barcelona. 
20— Mérida, N. York. 
g0—México, Veracruz. 
31—Montserrat, Cádiz y escalas. 
31—Progreso, Galveston. 
1—Havana, N. York. 
1—Severn .Tampico. 
1— Gracia, Liverpool. 
2— La Champagne, Saint Nazaire, 
3— Helgoland, Bremen. 
4— Allemannia, Veracruz. 
6—a Largo. Amberes. 
V—Martín Saenz, N. Orleans. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— Gotthard, Galveston. 
SALDRAN 
21— Havana, N. Tork. 
21—Chalmette, N. Orlfians. 
23—Bordeaux, Progreso. 
23— Monterey, Progreso. 
24— Esperanza, N. York. 
28—Saratoga, N. York. 
80—Mérida, Progreso y Veracruz. 
31—^México, N. York. 
2— Severn, Canarias y escalas. 
3— La Champagne, Veracruz. 
3—Progreso, Galveston. 
6—Allemannia, Vigo y escalas. 
8—Martín Saenz, Canarias. 
15— La Champagne, St. Nazaire. 
17—K. Cecllle, Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALV&AX 
Cosme Herrera, de la Hafctuia, t.odea los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
£ las 5 de ia tarde, para Sagua j Caibarién, 
regresando los «ábadoa por IA mafiana S« 
Oeasacba á bordo. — V̂ uda d» Zuiaeta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D£ TltAV^SIA 
ENTUADAS 
Día 20. 
JDe Sagua en % día, vapor noruego ̂ imes, 
capitán Iversen, toneladas 2096 en las-
tre á L. V Place. 
De Knights Key vapor inglés Hallfax ca-
pitán Ellis toneladas 1875 en lastre y 66 
pasajeros á G. Lawton Childs y comp. 
De New York y Santiago de Cuba en 22 
días vapor alemán Oceana, capitán Me-
yer toneladas 7859 en lastre y 19 pa-
sajeros á Heilbut y Rasch. 
ÍDe Newpíort (Ne-w) en 4 días vapor ameri-
cano Kilpatrlk, capitán Rogers, tonela-
das 504S con carga y pasajeros al Quar-
1 " ter Master. 
¡De Pascagoula en 5 días goleta americana 
Charles L. Jeffrey, capitán Rickeen, to-
neladas S48 con madera á la orden. 
SALIDAS 
Día 20: 
Para Sâ rua vapor Inglés Mlramar. 
Para Nerw York vía Nasstau vapor americano 
Morro Castle. 
Para Knights Key vapor inglés Halifax. 
¡Para Coruíia y Santander vapor españiol Al-
, fonso XIIL 
Para Galveslon vapor noruego Progreso. 
f BUQUES CON RE&ISTEO ABISETO 
Para Barcelona vfa Bahía Honda, barca uru-
guaya Ramón Planiol por Pianiol y Ca-
giga. 
P̂ara New York vapor americano Havana 
I por por Zaldo y comp. 
i Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E. Woodell. 
1157 
Goleta americana (de recreo) A/.ara, pro-
cedente do Port Antonio (Jamaica) consig-
nada al capitán. 
En lastre. 
1158 
Vapor americano Chalmette procedente de 
New Orleans consignado á A. E. Woodell. 
L. F. de Cárdeniíus: 1000 pacas h-eno. 
E. Suárez: 180 id Id. 
Hotel Iraimar: 1 barril avies. 
Aranour Oo.: 200 baririleís puerco y 
10 cadas menudos. 
Coca Cola €o.: 62 buMos efectos. 
F. P. Amait: 42 id maquinaria y otros 
C. Torre: 4 oajajs calzado. 
T. Cagiga :̂ 10 dd id. 
E. LuengaiS y op: 300 sacos harina. 
GiaJbán ycp.: 300 Id id y 30 casóos 
cerveza. 
Alomso, Men6n.dez y cp.: 250 sacos ha-
rina. 
Bairraiqué y op.: 250 4d M. 
Pons y op.: 2S5 bulrtos Merro. 
Hainrls, bno. y cp.; 93 id imuebles. 
Horter y Fadr: 4 id efectos. 
J; J. Jones: 4 did dd, 
Rodiríguez y cp.: 1 id dd. 
Miantecón y cp.: 150 caj'as encurtidos, 
5 ád vinagro y 50 id camarones. 
El Pincel: 13 bultos efectois. 
L. E. Gwinn: 4 eaoos chícbiaros y 1261 
atados toneil«ría~ 
F. Ronwllo y hno.: 9 bultos muebles. 
M. Dai.:!? Gá'egO': S ód id. 
J. M. Va¿dés: 1 id efectos. 
Oubain aind Pan Ameracajn Exprass Oo.: 
1 id id. 
Southern Erpresis Co.: 25 id Id. 
J. B. Clow é hijo: 22 dd. ferretería. 
R. Tioirreg-roisa: 8 cajas menudas. 
Bolaño y cp.: 8 dd id. 
.1. Alvarez R.: 8 id M y 50 td huevos. 
Domínguez y Solano: 620 pacas heno. 
Robaina. y Harper: 247 id id. 
C. LarenBo: 2 50 id id y 2.50 sacos 
maz. í 
J. Perpiñán: 4 00 pacas heno. 
Mllián, Alonso y cp.: 10140 atados to-
nelería. 
P. R. Jacobs: 240 dd dd. 
E. L. Dardet: 4900 id id y 35 cajas 
man zanasy peras. 
GonzáJlefz y Covián: 250 sacos maíz. 
Quarter Master: 10 huacales papas y 
cebollas. 
J. P. Caistañeda: 513 atados papel. 
W. F. Smith: 4 bultos ofactos. 
Champion y Pascual: 1 id muebles. 
Ivoidi y cp.: 500 sacos maSn; 
Arana y Larraurl: 500 id Id. 
B. Fetrnáindez: 750 id id. 
A. Lamigueih*o: 250 id id. 
Surlol y Fraguóla: 25 0 id id 
E. Hemámdez: 250 id id. 
E. Dadmau: 550 id id. 
Eoh'emrri y Lezama: ,250 id id. 
Oarcía, pastro y hno.: 250 id id. 
S. Ordosolo: 500 id id. 
Isla, -Gutiénrez y cp.: 250 id id. 
A. Querejeta: 250 id id. 
A. Fernandez y cp.:500 id. id. 
Grenaro González: 250 id. id. 
M. Bea-aza: 250 id id. 
M. Sobrino: 75 ba.rriles aceite. 
F. Bowma.n: 25 id id. 
G. Bulle: 50 id id. 
Ousellas, bno. y cp.: 200 id id y 150 
id ireslna.. 
Pltt y cp.: 1 caja iQfectos. 
E. Woiss: 3 dd cateado. 
J. Castellano: 50 id huevos. 
OanaJes y Sobrino: 15 id ád. 
A. ATmand: 100 id id. / 
•B. Rodríguez: 50 ád id. 
M. Gano: 50 id id. 
F. Wolfe: 14 vacas y 14 crías. 
I . Pía y cp.: 100 cerdos. 
Sussdoíf, Zaldo y cp.y 100 oei-dos. 
Swift Co.: 194 piezas caime. ... 
J. Gneen: 2 cajas efeKítos. 
J. A. Roya: 2 id id. 
J. Biarbo l̂a: 173 bultos muebles. 
Anguidiu. Gonzádez y op.: 38 id id. 
García astolaza M.: 14 id id 
J. Pudgdomeneoh: 4 cajas abanicos. 
O. S. Buy: 10 id efectos. 
Oirdon: 4300 sacos sal, 2 atados pa-
los y 93 fardos millo. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 19: 
ípara Boston, vapor inglés Russlan Prince, 
por R. Truffln con 
725.000 galonea miel de purga. 
Para Mobila goleta Inglesa Glenafton por 
S. Arte ta. 
En lastre. 
iPara Sagua vapor Inglés Mlramar por Ha-
vana Electric R. and Co. 
jPara Fernandina, barca española Joaquina 
por García y López. 
• • En lastre. 
•í'ara Veracruz vapor español B. Aires por 
M. Otaduy 
Con 1 caja sombreros. 
Día 20: 
Para New Tork vía Nassau vapor america-
no Morro Castle, por Zaldo y comp. 
2,000 sacos azúcar. 
A T O D O S , 
G R A C I A S : 
JSTuestro anuncio referente á la pala-
bra STATE que, escrita rápidamente 
en cualquier máquina, hace que las 
letras se amontonen (pero que nunca 
sucede en la Underwood), nos ha trai-
do cerca de 400 cartas de toda la Isla, 
afirmara© lo expuesto y cinco casas de 
éste Comercio han cambiado sus má-
quinas por Underwood. En cuanto á 
la palabra STATE hay que advertir 
que esa no es la única. Cualquier pa-
labra velozmf ate escrita producirá el 
amontonamiento indicado. Pruébese 
la palabra ^Habana" y verán. De-
pende del pobre mecanismo. 
CHAMPION & PASCUAL 
1162 
Goleta americana Chas jj , Jeffrey consig-
nada & la orden. 
A la orden: 10,466 piezas con 251,071' pies 
madera. 
1163 
Vapor transporte americano Kilpatrlck, 
procedente de Newport News (Va.) consig-
nado al Quarter Master. 
Con carga. 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 30 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
G. Moré; para azúcar Pedro P. Guilló; 
para Valores: F . D. Ruz. 
Habana 20 de Marzo 1908 — El Síndi-
co Presidente. Federico Mejer. 
COLEGIO OS C O B i O O i S 





B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español fie ia isla 
de Cuba contra oro 3 á 3% 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 





20% 20 p 
19% 19% p 
6 % 5 % p 









6% 7%p|0. P. 
9 12 pjO.P. 
Comt>. Veno. 
9% 9%p|0.P. 
93% 94 plO.P. 
Londres 3 dlv. . . 
60 d|v. . . . 
París 60 d|v. . . , 
Alemania 3 d|v. . , 
„ 00 d|v. . . , 
E. Unidos 3 d]v. . , 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. , 
Descê to papel co-
mercial. . . . . 
McueúRS 
Greenbacks. . . . . 
Plata española. . . 
AZUUARES 
Azúcar centrifuga ae guarapo, polari-
zación 95' en almacén ó. precio de embar-
que á 5% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacín 
á precios do embarque 4 % rls. arroba. 
VALORES 
Fonaos pQUiioos 
Bonos del EmpTéstlto ao 
35 millones. . . , . 108 113 
Deuda interior 98 100 
Bonos d« la República 
de Ouba emitidos en 
1896 á 1897 102 sin 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera bipo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . 116 118 
Id. id. :d. id. en el ex* 
tranjero 116% 118% 
Id. id. (.segunda hipote-
ca) domiciliado en i& 
Habana 112 114 
Id. id. en el extranjero 112% 114% 
id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 107 sin 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . , N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
«Joños de la Compañía 
Cuban Central Raü-
•way. . . . . . . . . N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana . 86 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguln. . . . 6S% 
id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción. . . . . . . .; sin 
Id. de los F. C. O. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 108 
Idem de la Compañía da 
Gas y Electricidad ds 
la Habana. . . . . . 108 %' 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 










Empréstito de la Repú-
blica. 
Id. Oe la R, de Cuba 
deud interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaclonas hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á VUlaclara 
Id. id. id. sejíunda. , . 
id. primera i« irocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . ; 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . ^ . . . 
Bonos de la Habana 
Electric Ra'ilways Co, 
Obligaciones ¿is. (perpe-
tuas) consolidada» da 
los F. a de la Haba-
na 
Bonos Copan la Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emi.iúoi ea 
1890 á 1897 
Bonos segunda Klpottíca 





tra J Covadonga. „ . > 
Ca. Elec. de AiuaOiaCiO 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español d© lu isla 
de Cuba (en circuía, 



















Banco Agrícola de Puet*-
to Príncipe. . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba sin 130 
Banco de Cuba N. 
Cf mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 68 68% 
Ca. Elec. de Alambrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . ., N 
Compañía Cubana Ces* 
tral Railway Limited 
Preferidas. N 
Idem id (comunes)... ., N 
Fermcorril de Gibara & 
Holguín , „ ., íi 
Compañíí. Cubana de 
Alumbi'ado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 96 97% 
Dique do la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Id. id. id-, comunes. .: N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba., N 
Compañía Havana Blea-
trlc Railway Co, (pre-
ferentes. 72% 73% 
Compañía Havana Blw 
trie Railway Co. (c-r 
muñes . 23 23% 
Compañía Anónima lí 
tanzas r N 
Compañía Alfilerera 
bana.* N 
Compañía Vidriera de 
fin N 
Habana 20 de Marzo de 1908 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E A L U M B R A D O DE r J 
.Iimtp. e-ímoT-í. 1 '̂-•onistas. "̂.r 
las tres en la oficina de eV£ ra número 31. & %\* ••om*» ?n el artículo 27 def perdo 0^ esta junta se proooderá t̂ ^men11 la tóleoclón de un Conclliaiúo nm^W?, in euolente. u P^Pieta^ i 
4203 
E m p r e s a s 1 
Corresponsal del Banco d* 
L e ñ a r e s y México en ia K e p á -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R G i f i E R B S 2 2 
I E F 0 N 0 6 4 
Junta general ordinaria 1 Martes 31 del actual ríe su tarde e  la fiía, Amargur  lo dispuesto e  to. En 
- de un Conciliario3^^ < r 
de un suplente. P^^taw" 4 
Habana 20 de Marzo de 1903 y 
Vidal S í o ^ 
1-2Í 
MM O i L l f i DE L i l i i j T i 
SECRETARIA ' " * 
Debiendo contlnuacso el día, 22 A^m 
tual. á las 12 del día. y en el local ? tc' 
tíociedad. la Junta General ordinari est4 
vocada para el S del presente mes v ^ 
dida en señal de duelo por el falle SUS£)e!K 
do nuestro inolvidable conterráneo015?1611̂  
ralo poeta D. Manuel Curros Bnr'o,61 ^ 
orden del s eñor Presidente, cito a l 44 
ñores socios para la indicada Junta. * 8̂  
que discutirá el informe de la o* ^ 11 
de glosa y los planos para el nuevo rf64 
lamento de la Casa de Salud y Pala , ^ 
cial que se va á construir en la ' " I 
del Teatro Nacional. marizaaj 
De la misma manera se tratará d<. íM 
diversos asuntos. otr<>« 
Para tener acceso al local es de wü 
dad presentar el recibo correspondlen^l 
mes de la fecha, y para tomar parte í 81 
votaciones que se efectúen, se recluid a, 
tar en el disfrute de los derechos a"88' 
Reglamento General concede en tales ^ 1 
Habana 12 de Marzo de 1908. 
Bl Secretario 
c. 964 alt Past'ual ^ n . . 
, 4-13 I 
C o n p a í a Internacional de 
L A M E R C A N T I 
De conformidad con lo acordado ñor I 
Junta de Directores de esta Compañía 
sesión del catorce del corriente mes c?-
por la presente, á los Señores accionista! 
de la misma, para la Junta General exto 
ordinaria que. en el local social, deberá el 
lebrarse el día seis de Abril a las ocho n m 
En dicha Junta se tratará; y ello consti 
tuve la orden del día de la misma da \l 
modificación ó suspensión de alguno' de los 
artículos de los Estatutos y de la elección 
de los individuos que deban ocupar los cas! 
gos vacantes en los organismos Directores. 
Es requisito indispensable para asístit' 
á la Junta estar en posesión del recibo páf 
visional que acredita la propiedad de la 
acciones en circulación. 
Y para su inserción en el DIARIO DE 14 
MARINA, por término de tres días '¿""ÍI 
efectos del artículo 27 de los Estatutos exp¡. 
do el presente edicto. 
Habana, Marzo 18 de 1908. 
C. 859 26-íMz 





Gerente de Fernández Janquera Co. 
Consejo dr dirección: 
J AVIER D E VARONA 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENRIQUE HORSTMANN 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $33, $50 y ^lOO, de 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y Un peso. 
Agencia general en la Habana: CUBA 106, entre Muralla y Sol. 
c 960 13 Mz 
Día 20: • i^á'̂ viT** 
1159 
Vapor noruego Times procedente de Sa-
rua consignado á Louls V. Place. 
En lastre. 
1160 
Vapor inglés Halifax procedente de 
Banco Nacional de Cuba sin 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 63"^ 6414 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . , N 
Compañía dei Ferroca-
rril del Oeste. . . . . . N¡ 
Compaüía Cuba Central 
Railway (acciones 
preferidas) N 
id. id. (acciones comu-
nes) 1 K 
Or.mpañla Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Teleffinicá de la Ha-
bana. . . . . . . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguln. N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 72% 73% 
Accionas Comunes de! 
Havana Electric Rail-
ways Co, 23 23% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid, Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 68 68% 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 96 96 78 
fflimiís u i s m u K w m 
W\kW¿ PCIi CABLE POR MS lEESJlLLER & Co. leiiicros áel " S M E i c l m i a , 
OFICINAS: BBOADWAY 31), NEW YORK 
CtEKESFOmES: « . BE C M A S & Co. CUBA 14. TELEMO 3142 
"JMLEMTEZko SO oto 1003 
ZALOMES Cierre j di» l 
anierwr \ Abrió ¡ntá.t alto ¡mas baje \ cigrre ' 
•u ..J tw m Í»J 
... M ..I l«i M M M 
M L«J M Vi m M »i 
W |M M !•] 1*1 M 1»J 
M 1M l»J M M M 
Obispo 101. 
AíOftl. Copper........ 
Ame. Car F. ... .t ... 
Texas Facific, M 
Ame. Loco. M I»Í 
Ame. Smeiting.. M W 
Ame. tíugar... t.; w M :.I w M MS m 
Anaco uua. .». ... IM M W¿ W W ^ i*> » ^ 
Atclaisoa T,M ... I*J M M M w w i« wi w 
Baitimore & O.j w w w i«i i« w 'M W 
ÍJÍ'ÜOÜ-ÍJÍ'n . ... uu Mi L«i Uu Mi iAl .«i UU tM 
uaua.ui.im î ac., ^ m M vu t*j w M m 
Cntíibai>eilJí.«., ... l«J MJ Mi WU UN ••- L.Í l*J M Ai 
KOCK islán,. ... MÍ i* VH *i * *• 
Uuioratlo i1 uel.j v.i L«j M M MI L* M m *i 
ijestiiers fciec., M U»Í M M M I« M «I W 
i^riy Uom.. ... MÍ. m Í I i*i m ••• m »i w 
üav. HUec. Oom.j MÍ M. UÍ W W * w M ••1 
iiav. liiiec. ir'i'eü.i MJ i« »i »i vi !« 
LOUiSViüO.. ... ... MÍ « w »'• M M 
St. Faul.. ... ..i MÍ w»n,n»;jrt i« i»i in wi « 
ivusüoun Pac. M. W W w t*» ̂  N ^ 
£H. 1. CentxaiMI MÍ I«I \M V* MÍ IM W M 
f enJBsyivauia. ... MI W MI MI W .«i MI 'M 
Keaaing Com.. ..i M M ««Í '*» M* *I un M M 
Cast Iron Pipe., m w i«i w w « w M 
fcjwuiUern Pac. ... ... M¡ M. m .* m m w 
Soutnern iiy • ... Í«I .« i»i w M M 
üaúoa Pacinc M W W W -«I '« »' *• 
U. S. Steel Com», M, m w t*i i»i i«« « 
U. tó. Steel Prof., MI M w *a i «i >•) ;«i i*' 
Nortn Pacií. « ... MJ I»I .«i » w M 
Ínter boro ugb Co., ..i M ;»J W ;«I M WV 
InterBorougb j^í. . ., ,., M M M Ú W 
MÍBS Kansas & Texas, MI W M W m 
iJOtLOA Oct.. M M, M) c«J -W W Vi l»J 
Cotton <?r—i J&n.i MJ MÍ w »i vt m MI ¡w 
MaiZ.. Mj M: Hk .«. M M> Mi \m W M W M 
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S© vendan los benmosos Vapores-Benujlea^doires VENUS y TRITON, 
de 140 y 130 toad.adas; completamente maevos. Los cáseos son acerados y 
las máquimas de triple espansión, acabadas de reformar. Informan sus 
propietarios señores Valar, Smra y Oompañía, calie de Ena número 2, 
esquina á San Pedro, de 11 á 1 p. m. 
cta. 967 13-13 
B A N G O N A C I O N A L I 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.100,000 
DEPABTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está, construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción de 
ios buques de guerra, y es tan resistente como ana forcalszi; su 
puerta sólo pesa más de'14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposiole el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente puede 
abrirlos en compañía de un funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóveda ss 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en combinación con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre -
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de § 5 
cwrenci/por año. JSs imposible perder por causa de incendio ó 





S i S I M G i S E l i i W O T i 
SECRETARIA 




i m m m de mm \ 
Por disposlciíin del Sr. Presidente, se cití 
á los Sres. Accionistas, que lo sean con 
tres meses de antelación, para la Junt» 
General Ordiraria quo deberá celebrarse el 
día 27 del corriente mes á las. 4 de la tard*' 
en la. casa calle da Amargura número 23. 
Habana, Marzo 14 de 1908. 
Mario Recio. 
Secretario Contador, interino, 
4008 5-17 
S o c i e d a d A u ó i i i m a . 
CITACION 
En cumplimiento del precepto del Artícu-
lo 44 de los Estatutos de la Compañía Ca-
bana ds Maquinaria, cito por este medio 
á los accionistas para la PRIMERA JUNTA 
GENERAL ORDINARIA, que tendrá lügá̂  
en el local que ocupa la CoiMpaCía CmbaM 
de 3Iaqninaria, sito en la casa número 122i 
bajos, en la ralle de Aguiar, el día 27 di 
Marzo del corriente añô  á las 9 a. m. 
Habanâ  16 de Marzo de 1908. 
El Presidente, 
Francisco Arreásndo. 
C. 994 10-17 
C. 810 28-lMz 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Ora A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FOIDOS f)SL 8 ( H I S U 3 A I S R I O m 
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j ó s e Primelles) 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Bruuswick, Alemattia. .Uaquiaaria da laarenl». 
[Puentes y Ediñeios de acoro. 
U allerescie Humboldt, Alemania, s mjt 
(.Calderas y maqumas de rapjr. 
Sindicato Aiemiin de Tuberías da uiorra fundido, 
y otras DIVERSAS imbrica ? 
f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . ^ 
C O N T R A I N C E N D I O . 
£ s í a M i a eila fíasaM eUl3ii55 i 
y lleva 52 años de esáüfeeaeia 
y de operaciones coaSáaitóft 
CAPITAL» respoa- . ^ 
sable S46.154-05Hi) 
SINiEíáTíiÜS paga-
dos naaca la L O - . FLI» 
cha S L630.Í31-94 
Asegura casas üe mamposceria siü ^ 
dera,- ocupadas por íaraliias, a cefl' 
tavos oro espa,ñoi por 1U0 anual. -
Asegura casas üe mampostería ext 
ríormeate, con taüiquería interior,íerfc 
mampostei'ía y los piáos Lodos de lliaü® 
altos y bajos y ocupados yor í3^1 ' J 
á 32 y medio ceucavos oro espafi<w..*Tj 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas 0011 
pitarra, metal ó asbestos y í11111̂ !16 ̂ ¿o*' 
gau ios pisos de macjra, üabitaíi*ígnta' 
lamente por íamilia, á 7 y medio,.»»1* . 
yos oro español por 100 anual. . ¿| 
Casas de tabla, con techos de teja»^ 
lo mismo, tabicadas solamente por * ^ 
lias, á 55 centavos oro español por 
anual. . es» 
Los edificios de madera que ten» ^ ^ 
tablcimientos como bodegas, ^ f ^ i r , si" 
pagarán lo mismo que éstos.̂  es o 
la bodega esiá, en esoala l¿a, U , e(jj. 
ga $140 por 100 oro español 3CU, ' ¿enW 
ficio pagará lo mismo y así sucesiva ^ 
estando en otras escalas, Pag»11"0 0i. e) 
pre tanto por el continente como i-
contenido. 
Oficinas: en BU propio edificio: 
na número 55, esquina á Empedrado-
Habana. Febrero 29 de 190S. o6,iM« 
O. 868 
lia trasladado > 
á Heina número 
in%inííro 886. 
Í A J L X 
1 establecimiento y oñc'f*{ 
1, Teléfono 312. Ap̂ 1"1" 
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DIARIO DE LA MARINA—Edición ck la mañana.—Marzo 21 de 1908. 
l a i m m 
En la segunda quincema del mes 
próximo se es-pera en aguas de Cuba 
el famoso biique-esomela de la marina 
española; famoso, por su Mstoxia que, 
emulando la de aquellas carabelas pe-
regirinas quie desafiaban el misterio y 
la cólera, del mar, recorrió iodos los 
mares; y famoso por sus hombres, t i -
pos de la raza hispana curtidos por 
el sol y por la lucha, que llevan muy 
adentro, muy adentro, un sentimien-
to patriótico profundo, mezclado con 
la arrogancia y el valor que demostró 
fin Villamil ante la muerte, encima 
un albismo ensangrentado y bajo 
un fuego persistente y recio. 
Hace muichos años que la marina de 
España no llega al mar untiliano; era 
él un venero de recuerdos angustiosos, 
que se exacerbarían más y más 
cuando volvieran á rasgar sus aguas 
los buques qute asistieron á un desas-
tre que honró como una victoria—lo 
mismo que en Trafalgar.—Paliada 
ya por el tiempo la intensidad del re-
cuerdo y del .dolor es la ' 'Nautilus" 
quien vkme á izar el pa'bellón de la, 
leyenda ante la gloria del Morro: será 
un heraldo de España; como heraldo-
entrará en nuestra bahía, á ofrecer-
nos añoranzas ly cariños: y quizíás 
cuando éntre en ella se desprenda algu-
na lágrima traidora d^ los ojos de 
esos hombres que la rigen, que no 
lloran jamás ante el peligro, que no 
tiemblan jamás ante la muerte, pero 
que lloran y tiemblan ante los infor-
tunios de su patria. 
La iniciativa de un grupo de de-
pendientes del comercio es digna de 
toda loa: tiende á juntar los esfuer-
zos y á unificar las voluntades, para 
brindar á los nifarmos españoles un 
recibimiento digno de quienes son y 
d»3 quienes somos; obra meritoria es 
esa, á la que no hay que escatimar 
aplauers; pero por lo mismo que es 
así, el esfuerzo no ñ -hc ser ánico: á 
la obra no deben concurrir única-
mente ios dependientes del comercio: 
trátase de algo español, que de un 
modo principal á los españoles toca, 
y son los españoles por medio éte sus 
sociedades ios llamados á realizar la 
empresa: no sería justo dejar que la 
obra marchara hasta su fim con el so-
lo impulso que se le dió; si no se 
quiere sentir envidia y acaso humi-j 
Ilación, es necesario que la Colonia 
Española toda oontribuya á esa labó« 
de bendición y entusiasmo que algu-
nos jóvenes empezaron á emprender. 
Que cuando los marinos españoles 
desembarquen, no hallen los brazos de 
un grupo de dependientes; que ha-
llen los de todos sus hermanos en sen-
timientos y en patria; que cuando la 
alegría y la emoción aparezcan en 
sus ojos al ver cómo los reciben y con 
cuánta efusión se les recibe, todos 
tengamos un poco de derecho á la 
causa de esa emoción, de esa alegría.. 
Es labor santa y gloriosa que quizás 
haga brotar de muchos labios como 
salida del alma una bendición, un 
ruego por la patria y para la patria. 
Eso, para los españoles, es un de-
ber; .para los cubanos es una gloria; 
porque en este período de formación 
de pueblo nuevo, es ese el momento 
oportuno de probar que va otra vez 
á constituirse la República sobre las 
sólidas bases del olvido y de la fra-
ternidad; de uno y otra se alardea á 
cada instante; demuéstrense uno y 
otra haciendo labor común con los 
hijos de España para recibir á Es-
paña; y la unificación de sentimien-
tos, base de la unificación de aspira-
ciones, demostrada en ese acto, una 
gloria será para esta tierra, y una 
promesa segura del florecer del pue-
blo de mañana. 
Cuando llegue la Nautilus en Cu-
ba estarán clavados los ojos de la 
nación que hace ya siglos arrancó á 
Cuba al misterio del Océano; haga-
mos que en ellos brillen el agradeci-
miento y el placer, en premio de la 
epopeya de su historia, del blasón de 
su heroísmo, del timbre de su no-
bleza; en premio de ser " la madre 
patria"; en premio de ser quien es. 
Y que cuando eso ocurra, pueda 
pensar y decir, llena de orgullo,—da 
los unos:—¡ fueron míos ! — Y de los 
otros:—¡ son míos ! 
No desmintamos la raza. & 
iWLDl' ifljpiliw 
morir á sus cómplices, entre los cuales 
se hallaban varios oficiales de la guar-
dia de Palacio. Entre los fusilados ha-
bía tres hermanos, Horace, Louis y 
Masillen Coicon; el primero un artista 
dramático, el segundo un farmacéuti-
co y el tercero un escritor de gran re-
putación en Haití y. según dicen los 
haitianos, estimadísimo en Francia. 
También fué fusilado el general Félix 
Salnave (cuñado de Antenor Firmin, 
el jefe revolucionario oculto en el 
Consulado francés de Gonaives), el 
general Alluption Casimir y el señor 
Merove Armand, suegro del general 
Maniget, jefe de policía de Port-au-
Prince. El señor Armand fué ejecu-
tado con uno de sns hijos y ambos 
enterrados en la misma fosa. Otra de 
las víctimas, el señor Gallet, fué tam-
bién fusilado con uno de sus hijos. 
Asegúrase que. no obstante la mani-
festación del Gobierno, las. ejecuciones 
ascendieron á mayor número, y en to-
dos los informes diplomáticos se men-
ciona la cifra de 27. Parte de las eje-
cuciones, se dice, tuvieron lugar en las 
Salinas, arnorte de esta ciudad. ' 
El mismo día 15 el Ministro fran-
cés tuvo informes de que el Gobierno 
se proponía pedirle, cambiando su ac-
titud en vista de los últimos aconteci-
mientos, la entrega inmediata de los 
refugiadoa de Gonaives á las autori-
dad haitianas. Como la principal ra-
zón que Francia alega para no entre-
gar eses hombres cuyo número pasa 
d? 70. es ous han de ser fusilados, el 
Ministro francés se propuso resistir 
enérgicamente á la demanda de Hai-
tí. Alarmados por la situación todos 
los demás Ministros, pidieron urgen-
temente á sus gobiernos el envío de 
buques de guerra. 
L A P R E N S A 
Del Gobierno Provisional: 
" E l Gobernador Provisional ha 
concedido á la secretaría de Agricul-
tura, Industria y Comercio un cré-
dito de $14.000 para combatir la 
epitifia de los cocoteros que azota á 
Baracoa. 
Este decreto es de una importan-
cia extraordinaria pues permitirá 
combatir con grandes probabilidades 
de éxito una plaga que perjudica á 
una de las mejores riquezas del sue-
lo de la isla de Cuba. 
La estación central agronómica 
que dirige el profesor Crawley. tiene 
bien estudiado el método de combatir 
la enfermedad de los cocoteros, y el 
secretario interino de Agricultura 
encomendará al director de la esta-
ción central agronómica que de 
acuerdo con el señor alcalde de la 
ciudad de Baracoa proceda en segui-
da á realizar todo lo necesario á tan 
importante trascendental trabajo." 
Acostumbrados como estamos á reco-
jer en las columnas de esta sección el 
resúmen de las miserias sociales, de las 
pequeñeces políticas, de las bastardías 
económica1; y de las exaltaciones ó de-
caimientos de la razón nacional que 
piensa y escribe para el público, senti-
mos algo así como una oleada de satis-
facción saludable al hacernos reflecto-
res de un adelanto, de un altruismo, de 
una injusticia, de una dedicación al 
bien nacional.. 
El secretario de Agricultura, señor 
El día de ayer ! Vildósola, ha obtenido una cantidad 
(Especial para el Diarlo de la Marina) 
Port-au-Prince, Marzo 17, 1908. 
Los acontecimientos se suceden rápi-
damente y su gravedad aumenta por 
horas. 
Cuando se hallaba, con visos de se-
guridad, de un próximo arreglo amis-
toso entre Francia y Haití sobre la 
cuestión de los refugiados políticos en 
el Consulado francés de Gonaives. ru-
mores de los más alarmantes comen-
zaron á circular por esta ciudad. 
Decíase, por una parte, que de un 
momento á otro estallaría una revolu-1 
ción para derrocar al Gobierno. Por 
la otro, afirmábase que estaban en 
gran peligro de ser invadidas por tur-
bas armadas las Legaciones de Alema-
nia y Francia. 
Antes de ayer, 15, la ciudad fué 
sorprendida por una noticia horrible. 
Entre las tres y cuatro de la mañana, 
fueron pasadas por las armas unos 12 
individuos, en su mayoría personas co-
nocidas de la capital, anunciando el 
Gobierno que habían sido sorprendidas 
con armas en las manos dispuestos á 
asesinar al Jefe del Estado y á los 
principales individuos del mismo Go-
bierno. Estas ejecuciones fueron su-
marísimas. Los acusados de conspira-
ción, presos en sus casas, fueron con-
ducidos al cementerio y fusilados, sin 
que hubiera tiempo de formarles cau-
sa,, ni de otra cosa que de oir sus de-
claraciones verbales. Según la versión 
oficial, uno d,e ellos denunció antes de 
fué de espantosa ansiedad. Las calles 
de Port-au-Prince, estaban desiertas. 
Sólo se veían soldados haitianos, de 
aspecto nada tranquilizador, extran-
jeros, que corrían con aire temerosos 
á sus Consulados, y unas pocas muje-
res y niños que escapaban á sus casas. 
Si no había gente en las calles, en 
cambio, en cada casa., se repetían-las 
noticias más siniestras.... 
A las 7 y 30 apareció en la bahía 
el crucero inglés Indefatigable y lan-
zó tres cañonazos para anunciar á los 
extranjeros su llegada. Retumbaron 
por la ciudad, sembrando en unos el 
pánico, en otros la alegría. El pue-
blo haitiano, aterrorizado y sin saber 
de dónde procedían los cañonazos, se 
echó á correr por las calles. Las tro-
pas del Gobierno acudieron al mue-
lle. Los Ministros fueron á bordo 
en el acto... 
Cuando éstas líneas se reciban en 
la Habana, la situación se halbrá re-
suelto ó en el sentido de una guerra 
entre Haití y las potencias europeas, 
ó en un arreglo de todas las compli-
caciones. Alemania, Inglaterra y 
para perentorias aplicaciones agrarias. 
La mayor ó menor importancia de esa 
cantidad, no importa; lo importante es 
que esta obtención cause estado, y que 
siente jurisprudencia el principio de 
que el gobierno tiene la obligación de 
vigilar muy de cerca la salud ic la 
agricultura y de acudir en su socorro 
urgente y efectivamente cuando las 
circunstancias lo demanden. 
Esto es amor, »• '• ."T^f | ' 
chos á que nos referimos, que se tra-
ta de ciudadanos extranjeros recién 
llegados á este país para dedicarse á 
trabajos agrícolas con capital propio, 
y que esta consideración aparte la 
fundamental del respeto debido á la 
propiedad, debe pesar lo suficiente 
en la conciencia de las autoridades 
cubanas, para que se proceda con to-
da actividad en averiguación de los 1 
hechos. 
¿Qué pensarán los capitalistas ex-
tranjeros cuando tengan noticias de 
que en las inmediaciones de la capi-
tal de la República es asaltada la ca-
sa de vivienda de unos españoles que 
acaban de establecerse en el país?" 
Camine pasito el colega, y hable ba-
jo, y no moleste con su ruido. . . Esta-
mos, ahorita, muy ocupados pensando 
en el año que viene. 
Y, á propósito, dicho sea de boca á 
oido, sotto voce, á tono de sollozo aho-
gado y quedo: Es que se ha desistido 
tan pronto del tan cacareado aumento 
de la Guardia Rural? 
Este decreto y la óptica nos demues-
tran que los grandes cristales y los 
grandes aumentos disminuyen la vis-
ta. . . y la seguridad de los campos. 
Dice nuestro cofrade E l Mundo, re-
señando la Sesión Municipal de ayer: 
"Presidió el señor Esteban Larri-
naga, y asistieron los concejales seño-
res Fernández Boada y Fernández 
(don Juan de Dios)." 
Dos Fernández, y con Este... van, 
tres! 
Quorum invernal! 
L a TJnión Española, vigilante centi-
nela de la pública seguridad, reflexiona 
Francia, parecen decididas, sea cuál j sobre un lamentable caso de desam-
f uere la actitud de los Estados Unidos, | paro: 
a proceder enérgicamente. Hoy se es-
pera también un vapor de guerra 
americano, y se cree, no obstante la 
actitud neutral asumida por el Go-
bierno de Washington," que apoye á 
las naciones europea. Caso contrario, 
el conflicto podrá tomar las ínás alar-
mantas proporciones.. . 
Siete oficiales haitianos, entre ellos 
el capitán Larraque de la guardia de 
Palacio, están presos y aherrojados 
en la cárcel, esperando sentencia de 
muerte por traición. ' Probablemente, 
la intervención extranjera, les habrá 
salvado la vida. 
J U S T O DE LARA. 
E l p e q u e ñ o amarg'or de la cer-
veza l a conv ie r t e en ape r i t i vo , 
y no hay ning-uno que supere 
en cualidades exci tantes á la 
cerveza L A TROPICAL, . 
"Con este mismo título publica-
mos ayer mi suelto informando á 
nuestros lectores de los asaltos de 
que ha sido objeto la finca " E l Pa-
raíso '', que está situada á un kilóme-
tro del barrio del Cotoiwo, casi á las 
puertas de la Habana. 
Los dueños de dicha finca son dos 
amigos y compatriotas nuestros, que 
vinieron hace poco á esta Isla, con el 
propósito de fomentar trabajos agrí-
colas* y ensayar algunos nuevos cul-
tivos. 
Nada sabemos hasta la hora en 
que publicamos estas líneas, de las 
investigaciones que pueda haber rea-
lizado la Guardia Rural en averigua-
ción de los autores de esos asaltos. 
Lo que sí sabemos, porque escu-
chamos los clamores, es que en los 
campos de Cuba ocurren muchos he-
chos punibles que no llegan á conoci-
miento de las autoridades superiores. 
Debe tenerse en cuenta en íos he-
Hay que leer con atención esto que 
dice E l Triunfo de la Habana: 
"La Consultiva Agraria presentó 
en Diciembre del año anterior, á la 
aprobación del Gobernador Provisio-
nal, un nuevo y excelente proyecto 
de Ley encaminado á reformar la ac-
tual legislación sobre teléfonos en el 
sentido de permitir á cualquier par-
ticular ó Compañías responsables, la 
construcción y explotación de líneas 
telefónicas por toda la Isla, sin per-
juicio de tercero y sin limitación al-
guna en cuanto á tiempo de dura-
ción ó distancia y recorrido. 
Según se nos ha informado, el Go-
bernador Provisional ha enviado á 
Washington el referido proyecto de 
Ley y allí se espera, para resolverlo 
favorablemente, el informe que muy 
pronto remitirá el propio Mr. Ma-
goon,'' 
Y hay que leer, con más atención 
aún, esto que, de Haití, nos dice nues-
tro compañero Tepe de Armas desde 
Haití, desde la vera-vera del presiden-
te Alexis Nord.— (Nombre éste que 
traducido libremente, parece una mue-
ca hecha á los americanos: "Alexis 
Nord:" Alexate del Norte ó Leonas del ¡ 
Norte! 6 "Intervención y no en mi ca-
sa)." 
Dice Armas—volviendo al teléfono: 
"Hay que advertir que aquí, 
donde no existe alumbrado público, 
ni hay otros refinamientos de la civi-
lización, el Gobierno tiene un exce-
lente servicio de telégrafos, y, lo que 
es más notable, de teléfonos á larga 
distancia. Entre todas las principa-
les ciudades de la República, y de 
ellas al Palacio en Port-au-Prince, 
hay comunicación telefónica." 
Ya lo oye Mr. Magoon; informe ya-
ya, para que por allá resuelvan luego-
luego. 
Si en Haití se supiese que desde la 
Habana no se puede hablar por teléfo-
no con Guanabaeoa, se iba á reír mucho 
Alexis. 
Aunque E l Triunfo indique que de 
esto y de que á como quiera vayan los 
mangos políticos, tiene la culpa la Es-
paña ex-legisladora. 
Desdichado balandrán!. . . Nunca 
sales de empeñado!!.. . 
Cortamos de L a Independencia, dtf 
Santiago de Cuba: , ' 
" U N F E R R O C A R R I L A B A R A C O A 
En extremo halagadoras son las 
informaciones que hemos recogido en 
buenas fuentes, dice nuestro estima-
do colega " E l Observador", de Ba-
racoa, acerca de los proyectos y pre-
parativos que se están haciendo pa-
ra la instalación de un ramal de fe-
rrocarril que una á Guantánamo con 
Baracoa por la parte S. O. de esta 
ciudad; cuya instalación se propone 
llevar á cabo la compañía de ferroca-
r r i l del Este de la expresada villa, 
contando con el apoyo y la subven-
ción del Gobierno de la República, 
por el período de algunos años. 
No nos sorprende el propósito del 
establecimiento de ese servicio, de 
utilidad pública en Baracoa, pues 
ya en otras ocasiones al hablar de la 
idea de un ramal de ferrocarril que 
uniera á Guantánamo con Baracoa, 
decíamos que la considerábamos co-
rno una solución viable, práctica, que 
debía acoger con calor y decisión el 
Gobierno de Cuba, teniendo en 
cuenta el servicio nacional que con 
ello se obtendría; sin tener que íi-! 
jarse en el rendimiento material que 
la obra produjera á las arcas del Es-
tado" . . . . ^ ^ M ^ J 
Hombre, naturalmente! 
Pretender dotar á Cuba de una req 
de ferrocarriles que contribuyan á 1 
riqueza de la Agricultura, que es 
única positiva riqueza, la riqueza maí 
triz de toda otra, y querer que esos 
ferrocarriles produzcan rendimiento al 
estado, es tanto como poner sobre el 
tapete de nuestra economía el cuentd 
de aquel que montado de favor á ani 
cas, preguntaba al caballero: "¿I j 
cuánto voy ganando ?"... 
También se le puede contestar, aJ 
que tal pretendiera, con otro cuento: 
" A caballo y g ruñes?" . . . 
Durante los meses Enero y Febrerd 
que acaban de pasar, han sidíj 
pasto de las llamas dos 'millones, ocho* 
cientas ocheúta y cuatro vril, trescieru 
tas setenta y ocho arrobas de caña d4 
azúcar. , / 
Aterra esta cifra si se considera qu^ 
el fuego hizo presa en los campos, caí 
sualmente; pero más asusta la casi sei 
guridad de que la mayor parte de ea» 
tos siniestros fueron debidos á un pertí 
Sarniento ferozmente criminal. 
Nunca como ahora viene á pelo aque* 
lia frase filosófica que afirma que el qui 
no se consuela es porque no ojiiere. 
Efectivamente. 
Durante los meses Enero y Febrerí 
del año pasado fueron pasto de las Uai 
mas diez y nueve millones, trescientas 
treinta y siete mil, trescientas noventa 
y cuatro arrobas de caña de azúcar. 
16.453.016 arrobas más que en est< 
año. Tanto hemos mejorado en cultura^ 
sentimiento, respeto á lo ageno, amor i 
la humanidad y aspiraciones á la ciAÚlfi 
zación. 
Y no es poco mejorar. 
Tiene mucho que ver, y algo má| 
que le vean, esto que cortamos de L j 
Lucha: 
11 Asegura. ' * Washington Post' \ 
que Mr. W. L. Bass, apoderado en 
la capit-al americana, de nuestra L i -
ga Agraria, ha pedido á la "Comi-
sión de Medios y Arbitrios" de la 
Cámara de Representantes, una re-
baja en el arancel, para los produc-
e n 
' A l m a c e n i s t a s i m p o r t a d o r e s d e l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a . 
L H ^ O A f l i ^ C a s a f u n d a d a en 1875, 
L , a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
12 S A N R A F A E L 12, entre Consalado á Indas t r ia . Telf. 1,114 
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Célebres Preparacísues para Dorar, Esmaltar y Barnizar, 
BJI más inesporto puede lasarlaíj?. 
tos, marcos üa cuadros, crucifijos, etc. FS^gííP, fifi (US ^wUU ff ls l l f i ím Parece y ixira, como oro puro: Usese «̂««̂ W 5"» (Lavafcís) ; seca pronto aTiedando muy duro. Parebe y dvura jtistameiito J I ÉS «SIPBI 
come ÍAporcelana. Do blancc y banitos coicres. Puede lararsd p©jt9íS|«ft IÍi"ljí ctiaadu ss aasucie sia que por ello se afecten el color ó brillo. ft«'»3"ilWBlO «¿ES», 
PT-7!.rimAS 3ÍS RUSTRE PARA CARRUAJES \ 4 „ 
üAKWSÍíSí» f S8 é TÍHTS Z>S LUSTRE PARA MASERAS f ^ 
XiSTIB FACA SUELOS J Ast&n hooiios ñe los mejores isateriales para producir benitos celores, eícetos de baraiz y prociosec lustres. Listón para uaarse y de fácil aplicación. Estos artiotilda ios .hemos estad» vendiendo ea ese mercado por más d« veinte añCo y hemos •Vo«praído saber lo qaees justamente más apropiado para ese clima. Las principales cusas nego-ciáates eii Pinturas le dirán que ninguna ctra mercancía, dá la laisma satisfacción. Haga la prueba 
ysecoavoEcerádeello. OBRSTBNDORPBR BROS. • NUBVA YGRK, £ . U. áe A, 
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si queréis evitar desgracias en el hograr. 
Este es el único aceite de carbóa que daraate los últimos 33 arios 
causado uinguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. * 
De venta eu todas las ferreterías. 
Para m á s in fo rmes : d i r i g i r s e á M a r t í n N . O l y n n , 
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CAELOS MEEOTJVEL 
(Esta novela publicada por la casa editorial El Cosmo. Madrid, se encuentra üe venta en la librería La Modernít Poesía Obispo 135. — Habana 
(CONTINUA) 
Una horrible angustia oprimía el 
pedho de ,1a joven. 
•Sin embargo, al cabo de un iustan-
te, largo como un siglo, se vio una es-
pecie de remolino en medio denlas 
aguas, y apareció una caibeza con los 
cabellos negros pegados á las sienes, y 
una cara 'lívida, alterada por el es-
panto, víii. ^ i . , 
lEra Joan Dantcnac ' ' J | g 
Estaba, solo, 
¡Hizo un esfuerzo poderoso, y suje-
tándose un momento á las hierbas de 
. la orilia, se detuvo un instante para 
respirar y ccibrar fuerzas. 
—Temas razón, Marieta,—dijo con 
voz entrecortada de sollozos, — ¡ Aquí 
está! . . . Pero uo sé qué poderosa fuer-
za la sujeta. Voy á volver... ¡Quiero 
sacarla, ó morir con ella! 
•Sus ojos maguíficas. ojos de valien-
te, la*u^roii á la joven un supremo 
adiós, y haciéndose en el pecho la se-
ñal de'la cruz volvió á hundirse 'de ca-
beza en el abismo. 
Marieta había eaido de rodillas. 
En una ardiente plegaria irapilora-
ba á Dios la salvación de aquellos dos 
seres, jóvenes, leales y buenos, iq.ue la 
fatalidad había separado. 
Dios no debía escucharla. 
La muerte los iba á reunir. 
Pasaron algunos (minutos. 
Ed agua corría con murmullo uni-
forme entre las dos orillas del río. 
La pradera seguía desierta y silen-
ciosa. 
Cuando Marieta., desesperada y an-
helante, se atrevió á moverse y mirar 
á su alrededor, distinguió á su tía, que 
se acercaba aeomipañada de Barrousse, 
Les llamó con un signo. 
En pocas palabras, el herrero lo 
comiprendió todo. 
Corrió á la fragua para volver á los 
pocos instantes. 
Un sol de estío resplandecía, abra-
sando con sus rayos de fuego acuella 
escena siniestra. 
Barrousse ató una cuerda al pie de 
un ár<bdl', se la sujetó luego por la cin-
tura, lanzándose decidido al fondo de 
la sima. 
Cuando volvió, conduciía dos cadá-
veres estrechamente enlazados. 
El cuerpo de Benedetta. rodeado 
! aun de las hierbas que Id íiahían suje-
tado, tenía en ía mano derecha un pu-
ñado de raices á las que se había aga-
rrado desesperadaraente. 
Juan Dantenac había tratado inútil-
mente de romper aquellos lazos morta-
les, y al no poder dar la vida á su ama-
da, haibía muerto con ella. 
X X V I 
Pesadilla 
En los jardines, del Casino de Lu-
chón, una multitud formada por tipos 
de todas las proeedencías, rodeaba el 
kiosco japonés donde los músicos toca-
ban una fantasía sobre temas de Car-
•men. . ^ r 
Todo lo que haibía en Luchón de r i -
queza y elegancia de turistas en busca 
de placeres y de jóvenes dudosas en 
busca de aventuras, estaba allí. 
Se murmuraba al compás de la cé-
lebre habanera. 
Se hablaba de política, tarareando 
la canción del Toreador. 
La hermosa fachada de mármol del 
Casino, presidía aquella fiesta, noctur-
na, cortando con sus puras líneas la 
obscuridad del cielo, sumergido en 
profundas tinieblas.' 
Jaccbo Mosés y su amigo Caussedé 
estaban sentados á a.lguna distancia 
del kiosco, ante un velador sobre el 
que había dos grandes vasos, una pon-
chera y una botella que contenía un 
licor rojo. 
Aquel licor era sherry. 
Ja.cobo Mosés. cansado del viaje de 
Burdeos á Luchón, y de la excursión 
que aquel mismo día haibía hecho al 
valle de Lis, para subir á una salvaje 
elevación, desde .la que se dominaba un 
abismo siniestro, estaba medio dormi-
do, deseando retirarse, y displicente-
mente murmuraba frases de este géne-
ro: 
—¡¿Por qué demonio habremos veni-
do á este pueblacho? Nos aburriremos 
soberanamente. 
O esto otro: 
—'Vaya una ocurrencia la de ir a ese 
valle de Lis, que no tiene nada de par-
ticular.. . ¡ Subir por un sendero de 
cabras para encontrarse luego con una 
cascada ridicula! Es curioso. ¡Que el 
aigua cae de lo alto! Lo que sería ex-
traño es que subiera. ¡ Que el diablo 
me lleve si vuelvo á poner más los pies 
allí! 
Mientras tanto, el bearnés, aprove-
chando un momento en que su compa-
ñero le volvía la espalda, sacudió en 
su vaso un papel que contenía unos 
polvos blanoos. 
Aquel lo no produjo en el sherry in'ás 
que una casi imperceptiible ebullición, 
que se disipó en un segundo. 
Jacobo Mosés dijo con más energía: 
—Pero qué, ¿nos vamos á estar aquí 
toda la s*jhe? 
Caussedé se llevó el vaso á los la-
bios, diciendo: 
—Yo no tengo prisa. Hace mucho 
calor, y dentro de las habitaciones nos 
ahogaríamos. 
El hombre es un animal dotado de 
un pronunciado espíritu de imitación. 
Jacobo Mosés cogió su vaso y lo va-
ció de un trago. 
Un suspiro de satisfacción se escapó 
de los labios del bearnés. 
Esperó algunos minutos y llamó en 
el velador con una pieza de cinco fran-
cos. 
Precisamente en aquel momento la 
orquesta preludiaba un vals delicioso. 
Era el ritmo preferido de Jacobo 
Mosés, 
Efeperó pacientemente el final, y en-
tonces se levantó, acometido de un de-
seo de dormir irresistible. 
Sin embargo, triunfó de su pesadez, 
y apoyado en el brazo de su insepara-
ble, pudo llegar hasta el hotel y subir 
á su habitación. 
Lagrippe, de acuerdo con el bearnés, 
había conseguido que todos los cria-
dos estuvieran ausentes, como el día del 
rapto de Benedetta. 
En la puerta de su habitación, Jaco-
bo Mosés detuvo á su amigo. 
—Oye—le dijo con la lengua torpe, 
—no sé lo que me pasa; nunca he su-
frido cosa semejante; parece que voy á 
dormirme estando de pie. 
Caussedé sonrió. H 
—La fatiga—dijo. 
Jacobo se dejó caer en un gran s& 
llón, diciendo con los ojos medios ce4 
rrados: j 
—Es extraño; parece un ataque dé 
parálisis. 
El marqués se sentó enfernte de él jlj 
esperó un momento. 
—¿ No ^ te duele nada ?—preguntá 
con interés. j 
—Nada. 
—Eso es lo principal. 
Jacobo Mosés hizo un esfuerzo y ten* 
dió la mano hacia el cordón de la cami 
panilla. 
—¿Vas á llamar?—dijo Caussedé. 
—Sin duda. 
—¿Para qué? Es inútil. Tus criados 
no están aquí. 
—¡Nunca se ha visto cosa semejan* 
te! Mañana despido á media docena. 
—No te incomodes, que no vale la 
pena. Además, tengo que decírtelo ten 
do. He sido yo quien les ha dado per* 
miso. 
—¡Tú! 
—Con el fin de tener contigo esta 
conversación y pedirte algunas expU* 
caciones. 
—¡Explicaciones entre nosotros) 
¿Para qué? 
—Hace mucho tiempo que lo deseo, 
(Continuar á.)̂  
tos cubanos, y que en sn informe re-
fiero dichu comisionado que, tal pe-
tición se ha hecho aquí también, por 
la Liga Agraria, al Gobierno Provi-
sional, sin que hasta la fecha haya 
recibido respuesta alguna. 
Añade Mr. Bass, que los agrarios 
cubanos se dirigen, como último re-
curso, ú la Comisión indicada, con 
la esperanza de que ésta someta el 
asunto al Congreso americano,^an-
tes de su próximo reopso, y señala 
como recomendación para que se le 
•atienda, que sus representantes sig-
nifican en Cuba un elemento, cuyo 
capital excede á 200 millones de pe-
sos, y que de cí, yiveñ más de 200 
mil personas. 
Todo esto nos parece muy bien, 
peí o lo que no se puede permitir que 
i pase, sin tomar nota de ello, es que 
! Mr. Bass agrega: "No sólo la Liga 
. pide esa reducción de dereelws aran-
celarios, sino que mdnifiesta la espe-
ranza de que finalmente Cuba será 
anexada á los Estados Unidos." 
Esto lo dice Bass... 
Lo cual no deia duda á t que es una 
harra-hass-ada. 
# * 
•Algo más que barrabasada os esto 
que también dice el Post que dice 
' 'No es exagerado afirmar que ha-
bría muchos en Cuba, que quema-
rían sus casas, si estuviesen seguros 
de que la anexión y el comercio libre 
con los Estados Unidos, protegerían 
las cenizas." 
' Pobre porfiado saca mendrugo; po-
ro, hasta ahora, no hemos visto que los 
limosneros, para lograr el mendrugo, 
ofrezcan la hogaza. 
Y quemar el edificio por salvar los 
escombros es tanto como ofrecer la ca-
beza por curar una tortícolis. 
: A mucho obliga un 20 por 100, pero 
á tanto como á dar el 100 por 20!. . . 
Señor Bass, basta; que ha metido us-
ted el tirante por la sobaquera I 
M U E R T E DE CURROS 
L A P R E N S A 
Del seiiianariíi &ALICIA: 
: Reproducimos otra vez el artículo 
'Lágrimas y votos, de nuestro redactor 
don Mariano Aramburo, que tomamos 
úe la revista mencionada y que apa-
reció en nuestra edición vespertina del 
18 con las mismas inexcusables erra-
tas con que fué por primera vez im-
preso, á causa de que nuestro compa-
ñero mo logró corregir las pruebas, 
por no habérselas remitido dicho se-
manario, á pesar de haberlo repetida-
mente solicitado. 
: Consideramos imprescindible la re-
produccinn, porque el texto original 
ha sido completamente desfigurado y 
en algún lusjar dice el publicado 
todo lo contrario de lo que escribió su 
autor. 
LÁGKIMAS Y VOTOS 
Escribir sobre la persoaialidad de 
'Curros Enríquez fuera vano intento 
cuando todavía me agobia el recuerdo 
de su agonía y su muerte, y aun ten-
gp el corazón lleno de sus dolores. 
•Algún día, cuando al correr del 
tiempo haya arraigado en mi espí-
r i tu el sentimiento de resignación con 
que han de sobrellevarse las desgra-
cias consumadas, cumpláre ese deber 
de amistad devota y fidelísima. 
Soy de los pocos que pudieron en-
•trar en el santuario de su intimidad, 
'que él recataba de inquisiciones 
trañas con la misma fortaleza con 
ila más honesta doncella puede guar-
'dar el secreto de sus prendas virgina-
les. Algunas veces me hizo la merced 
'de sus confidencias, y cuanto más sa-
bía yo de sus duelos dncurables, de 
•sus desengaños supremos, de su mar-
tirio indecible, y cuanto más de cerca 
admiraba la majestad heróica de aque-
lla alma excelsa, su valor^ su entere-
za, su santidad interna, que por mu-
cho que la encubriera con abnegacio-
nes le salía á la cara en poderosa 
irradiación de luz, crecían mi cariño 
! j mi lealtad en iproporción de las 
grandezas que iba descubriendo en 
aquel riquísimo tesoro de su espíritu 
sin mancha 
Fué él amigo mío, con toda la pri-
nútiva verdad de esta palabra des-
idartuada por el abuso. Y en aquel 
^razón, que deíbía ser estrecho para 
,eoiniene1r la inmensidad de las propias 
¡desventuras, aun hallaba Curros es-
jpacio para albergar loa quebrantos 
de sus amigos (1). ¡De cuántos des-
mayos me sacaron fortalecido su plu-
'ma generosa y su palabra vivifi-
cante!. . . 
¡ Obligado estqy á transmitir á los 
demás el conocimiento que yo adqui-
r í de aquel grande espíritu, tal como 
'le v i en el trato de muchos años, y 
á tributar al genio glorioso el home-
naje de mi fervor inextinguible. Pe-
'ro es pronto. Día llegará en que 
pueda yo decir todo lo que encerraba 
¡aquella inteligencia soberbia, aquel 
sentimiento (2) impecaibie, aquella 
voluntad firme y justa. 
| Entre tanto, sólo llarar puede 
quien, falto de su asistencia, se mira 
como abandonado á la matad de esta 
peregrinación trabaj'osa que llamamos 
yida. 
M A R T A X O ARAMBURO. 
B A T U R R I L L O 
(Supongo que todos los médicos 
cubanos y .particularmente los de 
campo, alejados de los centros cien-
tíficos y no muy sobrados de tiem-
po para refrescar en la lectura sus 
conocimientos; y supongo que los en-
cargados de la higiene pública tam-
bién, habrán leído el interesante in-
iforone presentado al Oobiemo Pro-
visional por los doctores Landa, Bar-
net y Agramonte, ¡Delegados de Cuba 
al X I V Congreso Internacional de 
Hiigiene y (Demografía, celebrado en 
Berlín el año último. 
'Si lo tienen, y han pasado la vista 
por la extensa relación de traba-
jos presentados y discutidos; si han 
tomado nota de ios nuefvos estudios 
y experimentos hechos, acerca de 
profilaxis de enfermedades y de hi-
giene préventrva, üa potblación rural 
.puede alcanzar, sin darse cuenta de 
ello, positivos beneficios, y el vecin* 
'dario en general librarse de ciertas 
medidas extremas, y de éxito muy 
discutible, con que suele molestár-
sele. 
Nada hay fijo, inmutable," eterna 
y smprema verdad en el campo dé-
la patología. No se ha dicho^la úl-
tima palabra en higiene pública, y 
tardará en decirse en, el arte de 
curar. 
Si se la cono'oiera, el 80 por ciento 
de la humanidad moriría en estado 
de longevidad, y el. 20 por ciento 
á causa de accidentes imprevistos. 
Por lo menos, en lo que respecta á 
dolencias infecciosas y trasmisibles, 
ese sería el corolario preciso de la 
estadística demográfica. 
Ayer se cerraba herméticamente 
la alcoba del febril; ahora se re-
nueva el aire de ella; hoy se baña 
con agua y jabón al recién-naerdo; 
ayer se le untaba de vino y aceite. 
Y así en todo lo que con los que-
brantos del sistema fisiológico se re-
laciona. 
Pues á la; celebración de esos Oon-
gresos Internacionales, concurren 
nuevas experiencias, observaciones 
pacientes y pruebas abonadas en la 
práctica, y son notables higienistas 
de to das partes del mundo los que 
hablan, será, bien que nuestros médi-
cos menos estudiosos no se parape-
ten tras las teorías que oyeron en 
las salas universitarias del siglo pasa-
do, temando por dogma intangible, 
prejuicios que ha barrido la mano 
benéfica del progreso. 
Sin ahondar mucho en el Infor-
me, tomaré al azar una tesis. 
El doctor 'Plugge, de ¡Silesia, cate-
drático y Director del Instituto de 
Breslaa, ha comprobado que el con-
tagio Je la tuiberciilosis por las 
vías intestinales, es casi imposible. 
Eso, que á mi razón profana pa-
recía natural, dada la potencia di-
gesti-va del" estómago y la coifcnrren-
cia de los factores que á la función 
contribuyen, negado ha sido por 
hombres de ciencia, y por la masa 
popular, para quienes la trasmisión 
se verifica, en el tubo gástrico, por 
haber bebido los sanos en vasijas 
de cristal, usadas alguna vez por 
un tuiberculoso, aún cuando se las 
lavara esmeradamente. Y ha sido 
dogma indiscutible, que el polvillo 
seco, impalpable, de pústulas ó es-
putos, es el vehículo más seguro de 
contagio. 
He oído de labios "de médicos, la 
teoría de que un caso de difteria, 
de tuberculosis ó de fiebre erup-
tiva, reconoce por origen haber si-
do agitan una bacteria que dormía, 
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desde años atrás, bajo una . losa del 
pavimento, ó entre las telarañas de 
la cumbrera del edificio. 
¡Esperar ha sido, á fe mía, perdu-
rabilidad inmensa del poder homici-
da del gérmen, á fe mía! 
Para el Dr. ¡Plugge, y los que 
con él han convenido, aunque la vía 
respiratoria es el camino casi único 
de la invasión tuberculosa, muy rara 
vez la enfermedad se trasmite por 
aspiraedón de polvillo de esputos se-
cos; sino por partículas frescas, hú-
medas, de los mismos. 
Siendo á su juicio más efitjaz i 
pronta la inhalación que la ¡mis i 
inyección suib-cutánea, porque ac 
Ha va por camino recto y eor, f 
esta necesita todo un proceso de cir-
culación sanguínea,; •asegurado por 
él que en la ingestión se necesitaría 
absorver centenares de bacilos, para 
que una tribu pud mra. posesionarse 
del pulmón, luego de haber pasado 
por distintas entrañas, á través de 
todo el sistema, arterial, proclama 
el medio más racional de trasmisión: 
la proyección de gotitas bacilíferas, 
que flotan en el ambiente, en tomo de 
los tuberculosos y son U evadas á 
los labios ó las fosas nasales de la 
gente sana. 
Un enfemno que 'escupe en la calle 
ó el paseo, en esa forma peculiar, 
que semeja da acción de una peque-
ña regadera; un esputo lanzado á 
larga distancia cuando sopla el ai-
recillo: he ahí el medio más fácil 
de Uerar gérmenes mortíferos á la 
inspiración de un transeúnte. 
No se contrae de otro modo el 
muermo, por personas decentes y 
aseadas. 
Si la teoría es exacta ¿de qué vale 
destruir muebles, quemar ropas, 
arruinar á gentes pobres, destruyen-
do sus pobres trastajos y hundir á un 
poíbre tendero, por ejemplo, man-
chando con azufre y creo lina .sus 
mercancías, si escupe d tuberculoso 
que pasa por nuestra puerta, y si el 
chiquillo nuestro, jugando en el 
sardinel, recoge el veneno que el 
vi ent ecillo arrastra ? 
No cree el Dr. Flugge en el conta-
gio por ingestión de leche de va-
cas tísicas. Piensa, él que después 
de hervida, una y varias veces co-
mo las madres cuidadosas acostum-
bran, la lacción del bacilo queda es-
terilizada. Pero antes de hervida 
ve el peligro. 
Piensa él que al caer la leche en 
las vasijas, al servirlas el vaquero en 
jarros á la puerta de cada casa, y al 
llevarla, al fogón, la proyección de 
gotitas bacilíferas se produce, y es 
fácil llevar el riesgo infame al apa-
rato respiratorio de las señoras y 
de las criadas, que conducen y agi-
tan el líquido crudo-á la altura casi 
de las fosas nasales. 
Problema de la mayor importan-
cia, la tuberculosis diezma á las na-
ciones más cultas, que son las más 
consumidoras de leche. 
Desde que con ese caldo se au-
xilia el Irte de curar para luchar 
contra casi todas las enfermedades, 
la tuberculosis llega á tremendo ni-
vel de desarrollo. 
¿Eso no significará algo? En. las 
•tribus salvajes, que viven de frutas, 
de pesca y eaaia, el problema no es 
conocido. 'Regiones hay donde la ca-
bra sustituye á la vaca, y son raros 
los tubreculosos. Canarias, sanato-
rio de los .tísicos de las Antillas, 
hospital de desahuciados de algunos 
países, no debiera tener un pulmón 
sano, dado que á lo largo de sus 
polvcrientos caminos la doliente ca-
ravana escupe y defeca, y el vien-
to del Africa sopla y .arrastra. 
Estudiad, médicos cubanos; dis-
cutid la tesis del 'Dr. Muggc, y es-
perimentad, médicos rurales. 
No os encastilléis en conocimientos 
que pueden ser absurdos, higienistas 
y celadores de la salubridad pú-
blica. 
Ved que es triste cosa, dolorosa 
cosa que críe uno sus hijos en cabal 
obediencia de la higiene, y los vea 
¡amenaza terrible de mí corazón! 
'prematuramente sentenciados; por-
que mientras me llenábais el patio 
de petróleo crudo y do creolina el 
inodoro, dejábais llegar á mi puerta 
j leche de vacas tísicas, ó escupir al 
. •\. sobre las caras de mis hijos, 
á los eavitarios para quienes no hay 
ni lazaretos, ni salvación. 
i J O A Q Ü I N N . AEAMBURÜ. 
Las Religiosas Dominicas francesas 
han trasladado su bien montado esta-
blecimiento al higiénico barrio de la 
Víbora, Calzada 416. 
E l alto ndvol de este plantel es ga-
rantía de sólida educación y por lo 
tanto felicitamos á tau extensa y 
aristocrática barriada. 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Por ol secretario, señor Juan Gual-
berto Gómez, fué le ida el acta de la 
anterior, siendo aprobada. 
Se leyeron las comunicaciones reci-
bidas en Secretaría, las cuales pasaron 
á las Subcomisiones respectivas. 
El vocal señor Zayas presentó un 
artículo para que se incluya en la Ley 
Electoral, relativo á la candidatura de 
cualquier persona que ejerza autori-
dad en el lugar en que deba votar su 
candidatura. El vocal señor Mario 
García Kohly presentó una enmienda 
al artículo del señor Zayas, acordán-
dose traducirlas al inglés y tratarlas 
eñ la próxima sesión, que se verifica-
rá el próximo lunes. 
A las seis y treinta p. m. se dió 
por terminada la sesión. 
h i g i e n e : 
EL LUJO 
Dicen que Licurgo dijo, que el lujo 
es la corrupción de la sociedad. 
Es bueno saber lo que se debe en-
tender por lujo, pues hay quien con-
funde el lujo con el confort ó comodi-
dad, y quien cree que el empleo de los 
productos de las bellas artes constitu-
ye el lujo. 
"Hay ciertas voces que expresando 
—dice Balmes—una idea general, apli-
cables á muchos y diferentes objetos y 
en los sentidos más varios, parecen in-
ventadas adrede para confundir." Y 
la palabra lujo es una de ellas, pues se 
confunde fácilmente con riqueza ó con 
el buen gusto. 
El lujo, en mi concepto, es la vana 
ostentación de riqueza que se . realiza 
con el objeto de deslumhrar á los de-
más. Demasía en la pompa y regalo, 
dice el Diccionario. 
El lujo, tal como parece que lo en-
tendía Licurgo, es el que vemos en el 
actual medio social de todos los pue-
blos civilizados; el rico tira su fortuna 
para hacer alarde de ella, para rivali-
zar con los otros ricos; gasta en lo su-
perfino, sin pensar en que ía fuente de 
donde extrae su dinero se agotará más 
ó menos pronto; hace ostentación de 
sus fuerzas económicas, sin pararse en 
sacrificios, exclusivamente con objeto 
de ostentar y de rivalizar, y siempre 
para deslumhrar á los ricos y á los que 
no lo son. 
Es el lujo de los ricos el que deter-
mina el lujo de los medianamente aco-
modados: éstos se esfuerzan, sacrifi-
cando todo lo que tienen, para rivali-
zar con los ricos; la imitación deter-
mina ese lujo, y el ejemplo cunde has-
ta las capas sociales inferiores. 
El lujo gasta, no para dar protec-
ción á los artistas ó para llevar parte 
de su riqueza á los que proporcionan 
los medias de ostentación, sino para 
deslumhrar; es una satisfacción egoís-
ta de pura vanidad. 
Las personas que gastan lujo, em-
piezan por emplear su fortuna, sus me-
dios económicos; pero agotados ?stos, 
chasquean á todo el mundo, son los 
deudores insolventes de las clases pro-
ductoras: ostentan alhajas, vestidos, 
mobiliarios, coches y criados que de-
ben y que no pagarán nunca. 
El lujo tiene, como todo vicio, sus 
necesidades apremiantes; difícil le es 
volver sobre sus pasos, porque el amor 
propio no le dejará. La ostentación de 
hoy exige mayor lujo para mañana: 
el coche de pareja hay que sustituirlo 
por el automóvil. Es el lujo insacia-
ble, más y más cada día. Cuando se 
agotan los medios lícitos, los medios 
naturales, hay que recurrir al desho-
nor, hay que vender en subasta ocul-
ta la vergüenza y la honra. 
El rico lujoso contagia al mediana-
mente acomodado, éste al industrial y 
todos á las clases pobres. 
Y las clases pobres entran en el con-
cierto del lujo, pero como sus fuerzas 
económicas son nulas, apelan al vicio 
y al crimen, que han visto que dan re-
sultado á las clases superiores. Sin pen-
sar en que el vicio y aun el crimen de 
las clases elevadas no son censurados 
ni siquiera castigados por ciertos t r i -
bunales. A veces el lujo logra aplau-
sos, pero los alabarderos llevan por mi-
ra recoger las migajas del festín. Las 
clases pobres, aun á trueque de hacer 
papel ridículo, se esfuerzan por imitar 
el lujo de las clases ricas, y en este es-
fuerzo de corta tensión quedan muy 
pronto aniquiladas. El lujo en los po-
bres es un disfraz que siempre ridicu-
liza al que lo lleva. Los brillantes en el 
pecho del pobre son siempre de Mon-
tana. 
A medida que el lujo se extiende en 
las diversas clases sociales de un país, 
suben los crímenes; porque la única 
aspiración de los hombres es entonces 
satisfacer la sed de riqueza, la sed de 
oro; es éste el único que puede conse-
guir la satisfacción de los deseos inmo-
derados, y al oro hay que sacrificarlo 
todo, honor, vergüenza, justicia, pa-
tria y todo. 
No es lujo el bienestar, ni es lujo la 
comodidad; es lujo el despilfarro y la 
vana osténtación. 
En la competencia del lujo se obser-
va casi siempre una razón inversa: á 
más lujo corresponde siempre menor 
inteligencia. La gente que de la nada 
ha llegado, por cualquier arte, á figu-
rar en la sociedad, es la que gusta más 
de esa competencia, es la que hace ma-
yor ostentación de sus alhajas, de sus 
coches, de sus nuevas prendas. 
La gente culta, las personas inteli-
gentes y de ilustración, dan al oropel 
el valor que tiene, prefieren los triun-
fos que conducen á la gloria y á la 
tranquilidad de conciencia, antes que 
los que conducen á la deshonra y á la 
miseria. 
Cuando el lujo forma carácter de 
vicio social, la sociedad hace una vida 
o n c u r s o 
E l P r e m i o m á s v a l i o s o 
m o n 
3 i 
S i e m p r e e l e g a n t e . 
S A N R A F A E L , i 
S i e m p r e J Í r t í s t i c a , 
S i e m p r e b i e n 2 / ¿ u m i n a c ¿ a , 
(1) El cajista pu.-u " iiieniigos". 
(4) Kl cajista puso "entendimiento.' 
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¡ficticia; se subvierten todos In i 
nes de la vida: se aplaude al ? ^ 
endiosa al criminal, se saca jí ^l0' ̂  
subasta la justicia, so borra h r^1'1 
visoria que debe exis-tir entre la ^ 
honrada y la nu salina do oficin ^ 
teres es el ambiente m • ra(> '.elij 
IV: se r-.onviorío on asqueroso emS-l 
traición y la mentira lo d.rv , ^ 0 ' 
Solo las grandes catástrofes :1 
lando á los hábil a oles do un hn,' ^ 
ban ron ol In.jo. y h, odueaoióf^ 
dora y ol ejemplo . ^ viene de 1. 
lo ponen á raya. 
•Dr- Dell 
Marzo 14, 1908. i; 
LAS ALMORRANAS SE CI »»-̂  ^ 1 14 DIAS, con ol UN r i ' lOXTO i > v p íí?'' flj 
sean slmplea, sangrantes, con nu' . v ^ . i t-eru.is, por ixlwuiv» oue w.-an. 0tt <V' 
la ta.r 
auto ; 
abierta la .1 
Jardín Bota 
g-unda Enseñanza, junto á"i¡ U 
de los Moimos. ai 
•Asistieron el Gobernador ^r. 
Xnñoz. o! Acalde seíior C á r d J 
OÍ Dim-to-r de la Escuela de Arte* 
Oficios señor Aguado con sus bll ' 
hija*, el señor Fernández de Ca^ 
V J ^ t . r ^r:(-nuur*. * | 
Vildüsola, rl señor Oasusn y uá 
po ¿electo de liermosas damasl 
La Banda Municipa'l 
acto con e 
per-torio. 
pdas piezas de su ¿ 
_ La Exposición Agrícola aparece 
instalada, en un pabellón algo reda 
("ido ;':| no caben más dé 
treinta, personas y es lástima que BO 
.se, baya dispuesto de un local ááa 
grande. 
En uuo.s aparadores sencillos ^ 
-tán expuestas .magníficas muestrâ  
•de cana de vanos i upen ios, madras 
preciosas. naranjas de diferenl® 
calses y tamaños, y otras hortalizi 
semillas morunas do maiz, raices- m5-
•ncrales y .otros mil objetos quelí 
país de Cuba produce. 
^ Alrededor del pabellón citado es-
tán los jardines en que se pasean 
muchos curiosos obervando las plan, 
tas y las ílores. 
'Ca da una de las matas lleva pues 
•to un rótulo con el nombre cieutíl 
co y el nombre vulgar que le .caires;' 
pondo y es grato á las personas ami-
gáis de instruirse saber 'los nombres 
de muchas plantas que cor.ocíaítJ|l 
lo de vista. 
La Exposición .quedará abierta aí 
piMico durante- los dias de lós i f l i 
tejos. 
^g»».- -^sa—— . 
i 
Colombia, r ; 
En los periódicos recibidos úTtTid». 
mente do esta Repúbi : ;:, liemos en-
contrado la importantísima Circiátíl 
que el Primer Magistrado de la- : ^ | | 
cLón iba dirigido á los Goberaa^fli 
•de los Departamentos, y por condiIM 
de éstos al país, con el fin de explicar 
•las causas de la difícil situación eco-
nómica actual, 1-a actitud asmnill 
por el «Gobierno para conjurarla ^ , l i i | 
•elementos con que para tel •casfli 
cuenta. 
Quienquiera que lea. este notá'bl̂  
idocumento, y lo lea sin -prevención ni 
odio*, tendrá que reconocer por faer-i 
za la buena voluntad que anima 1̂ 
general Reyes en favor de sus gober-s 
nados; la sinceridad de .sus propósi-
ftois y el no:ble abinco con que trab¿|| 
para corregir ios pasadcus errores, 
ESTABLECIDA 1827. 
FíRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No cieiíe niô un ingresllcnte dañino. No aceptéis substitutos, elno sola-mente el genuino B. A. Preparado únicamente por 
B. A. FAHrVESTOCK CO. 
Pittsbut̂ h, Pa. E. U. de A, 
FUME VD. SOLAMENTE 
CIGARROS I 
C. 831 
E n l a e n f e r m e d a d en l a pí1 ' 
s i ó n se conoce á ios amigo8' J 
en e l sabor se conoce si es ^ í 
na l a cerveza. Ninaruna coi»0 
de I Í A T K O P Í O A I i . 
¿Por qué sufre V. de ŝpepsia? To la Pepsina y Ruibarbo de BC)b,*í;Ía,rá. Y se curará, en pocos días, Tec°Xnáti BU buen humor y su rostro se pô  rosado y alegre. 
Pepsina y Ruibarbo de BOÍWÍU*5' ^ 
produce excelentes resultados en |s tratamiento de todas las enformeda^ del «stómago. dispepsia, s ^ ^ ^ ^ j , indigestiones, digestiones lentas y ffciles, mareos, vómitos, ae las emú razadas, diarreas, estreñimiento, no»* rastenia gástrica, etc. •OTTT'RAÍ̂ -Con el uso de la PEPSINA T RUIBA^ BO, el enfermo rápiciamente P"^ mejor, digiere Y ^ ^ ^ f ^ m alimente y pronto llega a ia cuia^ completa. , . „„ 
Los mejores médicos la recetan. Doce af.os de éxito creciente. Se venda en todas las boticas de la 
0.^04 26-lM8 
unjcos respori5?iibles de 
DIAKIO DS LA MAE-KÍA—Edieióu de la mañana.—Marzo 21 de 130S. 
¡a situa-
l no 'de ios diarios bogotanos al re-
Jí;rir.se á la Circular de .que tratamos, 
dice con justicia que, "por desvia-
ción injfustiíica.'ble del 'Criterio públi-
co, que suele .ser motivo de explota-
ción maliciosa de parte de los agita-
dores, se liace cargo generalmente 
al Gobierno de los males, siquiexa 
teau-transitorios, que aquejan á la 
comunidad; todos vuelven á él los 
ojos compungidos ó airados en busca 
de sailud ó soluciones á que no es M-
crl llegar siempre en la medida de los 
deseos de cada cual. Entre nosotros 
tal modo de ver las cosas, nos ha con-
ducido en mruclias ocasiones á lamen-
ta.bles extravíos que es ipreciso evitar 
en lo sucesivo si liemos de iperseverar 
con fe en el camino de Teconstrueción 
en que 'ha entrado de lleno el país. 
Este modo erróneo de apreciar los 
acontecimientos que en mayor ó me-
nor grado nos afectan, es de suyo 
inconveniente, por no decir pernicio-
so; pero desgraeiadamente no se mo-
difica en un día la idiosincrasia de 
un pueblo y tenemos que conformar-
nos con irla modiíkando lentamente 
por medio de da predicación y el ejem-
plo^ discretamente combinados.'' 
En las excepcionales' condiciones 
en que se encuentra 'Colombia, es de 
todo punto indispensable qiue el en-
cargado de regir sus destinos, proce-
da sin vacilación ni temor en el cami-
no de la reeonstrucción nacional que 
¡ha emprendido. Tropezará y tro-
pieza con la excitabilidad de muchos 
elementos que no comprenden ó no 
quieren comprender las honradas in-
tenciones del general Reyes, y eon la 
oposición sistemáitica de a/quellos que 
sólo aspiran á tunbar la tranquilidad 
del país, porque son únicamente 'las 
situaciones anormales las que con-
vienen á sus personales intereses. A 
depedio de unos y otros, el Gobierno 
sabrá cumplir con los deberes que 
se 'h,a impuesto; la nación volverá, 
dentro de poco, á disfrutar de la 
prosperidad que el destino le tiene re-
servada, y entonces se reconocerá, 
aún por ilos adversarios más ciegos, 
el decisivo papel que ha desempeña-
do el Presidente de k República en 
esta ohra por todos am!bicionada. 
La CÍTCular á que nos referimos, 
dice así: 
E x p o s i c i ó n p r e s i d e n c i a l 
Guando el país estaiba saliendo con 
vigor y por medio del trabajo honra-
do y constante, de la ruina en que lo 
dejó la guerra de tres años, laumenta-
ba con la ibaja en el precio del café, 
se han presentado dos graves causas 
para prolongar la mala situación eco-
nómica, que son La langosta y la 'cri-
sis monetaria universal, que es néce-
sario que igobiemo y pueblo comba-
tamos pidiendo (á Dios su ayuda co-
mo Oremos comibatido, hasta vencerlos 
y arrancarlos de raiz, contra el odio 
político y los hábitos revolucionarios. 
'Como es costumbre entre nosotros, al 
Gobierno se hace responsable de to-
dos los males ique pesan sobre el país, 
y actualmente se señala por algunos 
como causa principal de ellos los mo-
nopolios y que se íhayan puesto en or-
den las finanzas nacionales, que hace 
tres años estaban en el caos. 
Para comibatir la langosta, el go-
h i era o ha activado con prontitud y 
eficacia, con recursos enviados á los 
Departamentos donde existe, y ade-
más, para evitar la carencia de artícu-
los alimenticios, ha declarado libres 
de d'C'recíh'Os de Aduana, el maiz, el 
arroz y para procurar trabajo á los 
que queden desocupados, lo ha dado 
'á más de 20,000 (hombres que actual-
mente ocupan se en la construcción de 
Ferrocarriles, carreteras, y caminos 
de herraduda, en los cuales se gastan 
mensualmente más de 100,000 pesos 
oro; estos tra.bajadores se aumenta-
rán próximamente en 2.000 más par;* 
el Ferrocarril' del Cauca, que lo ha 
tomado á su cargo una compañía Na-
cional de personas honorables y ricas 
qne thâ n suscripto en firme un capital 
de un millón cuatrocientos mil pesos 
; oro que debe gastarse para que á fi-
jnes del presente año ese Perrocarril 
^entre en Papagayeros, sobre el Valle 
idel Canea, lo que asegurará el com-
^premiso que tiene la compañía de 
terminar el Perrocarril hasta Calí pa-
ra Julio de 1910. Los .goibiernos na-
cional y departamental de Antioqnía, 
trabajan porque se haga lo mismo que 
en el Cauca. En el Perrocarril de 
Puerto "VVilches á Bncaramanga se 
espera que en el presente año se ocu-
parán mil traíbaj adores. 
Para minorar los males de la crisis 
monetaria Universal, que hasta hoy 
es sobre Colombia donde menos lia 
¡pesado, el gobierno ¡ha trabajado y 
comtinúará trabajando porque venga 
del exterior capital en oro y ha ase-
gurado el que es necesario para ter-
minar á fines del presente año el Fe-
rrocarril de Girardot, y sombre este oro 
inglés y el que se está gastando en 
¡el de Santander, se está girando y se-
guirá girando para atender á las ne-
cesidades del •Comercio, de manera 
que estas empresas, no solamente dan 
trabajo á millares de hombres, sino 
que el oro extranjero con que se les 
paga, se riega en todo el país, 'ani-
mando el comercio y las industrias y 
ayudando á sostener la firmeza del 
cambio. 
En cuanto al cargo que se hace al 
gobierno de que una de la causas de 
la crisis económica actual son los mo-
nopolios, es oportuno repetir y dejar 
constancia.de manera clara y eviden-
te de que el cargo es injusto. La pre-
sente Administración camibió en la 
forma de Monopolio de Licores, co-
mo existía desde Ihace decenas de 
años en los Deparrtamentos de San-
tander, Boyaeá, Antioquía y Cauca, 
la forma de patentes en que se co-
braba esta renta en Cundinamarea, 
Tolima y Costa Atlántica. Respecto 
de la Renta de Pieles, no (hizo sino 
cambiarla por la de degüello, y la de 
taibaco que existía hace muchos años 
en Antioquía, se hizo extensiva á to-
do el país: dos de estas rentas gra-
van el vicio y con la de Pieles se ha 
podido ayudar ¡á dar fijeza al cam-
bio sobre, el exterior. El producto de 
estas Rentas es de los Departamentos 
y la Nación solamente tiene en él la 
mitad de lo que aumenta. 
En cuanto al cargo que se hace al 
go¡biemo de que las contribuciones son 
excesivas, se prueba que no es así, 
comparando lo que pesa como capi-
tal contritbucion anual sdbré los co-
lombianos, con lo que gravan á los 
siguientes países. En Colombia la 
cointri/bnción anual por habitante es 
de 3.35, mientras que en otros países 
es la siguiente : Cuba, 16.20; Chile, 
13.06; Bolivia, 6.75; Brasil. 5.28; Ar-
gentina, 24; Méjico, 3.30; Venezuela, 
3.95; Ecuador, 4.60, etc. etc. La ma-
yor parte del producto de las Rentas 
Nacionales se apilica de manera re-
productiva y .fecunda en pagar pun-
tualmente el servicio de nuestra deu-
da exterior lo que ha devuelto el 
crédito perdido al país, en la construc-
ción de ferrocarriles, carreteras, ca-
minos de herradura, obras públicas, 
etc., en ensancihar la instrucción, en 
la reorganización conveniente de 
nuestro ejército y marina y en todo 
lo que es necesario para formar una 
Cambio de Gabinete 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca de Colombia ha comunicado por 
cable al Cónsul General en Nueva 
York, que, en virtud de Decretos ex-
pedidos el 9 del mes en curso, ha 
quedado constituido el nuevo Ministe-
rio en la forma siguiente: Relacio-
nes Interiores, Francisco José Urru-
tia; Relaciones Exteriares, Marcelia-
no Vargas; Hacienda y Tesoro, Ri-
cardo Restrepo; Guerra, General Víc-
tor Oalderón; Instrucción Pública, 
Emiliano Isaza; Obras Públicas, Jo-
sé María Ruiz. 
a v i s o " i m p o r t a n t e 
Ciertos titulados Importadores de Joyas 
están vendiendo á los establecimientos del 
giro varios artículos, tales como Leontistas 
de cruzar, oro mate martelladaí», Brazaletes 
de cadena, etc., etc. UH 50 por 100 más ba-
rato de los precios que normalmente suelen 
tener en plaza, no obstante asegurar ser 
oro de 18 kilates. 
Como esto equivale á vender Contenes fi 
92.65, asegurando tener el peso y la calidad 
del oro que señala la ley, y no siendo ver-
dad, es un deber de conciencia llamar la 
atención de esos compradores de tamañas 
cansas, no sean tan candidos comprando en 
tan magmlflcas condiciones, per que después 
de ser engañados ellos, engañan al público 
vendiéndole un artículo por oro de 18 ki-
lates, que no es. 
El secreto de tan colosal ganga, es el si-
guiente: esos artículos, aunque tienen el 
mismo color, el mismo modelo y peso á los 
auténticos de oro puro, son de una amalga-
ma de metal con oro de S kilates, al que so-
meten á varios baños dé oro de 18 kilates, 
hasta formar una capa cuya capa al someter 
la prenda á ensayo por medio de la piedra 
de toque, como se hace de una manera suave 
para no deteriorarla, claro, acusa 18 kila-
tes, pero si se lima un poco, se descubre la 
falsedad. 
Aconsejo á esos compradores que se ñjen, 
y exijan garantía, así como al público, de 
lo contrario, resultarán estafados, amen de 
pagar caro dicho artículo. 
MARCELINO MARTINEZ, Almacenista 
Importador de JOYERIA, BRILLANTES Y 
RELOJES DE TODAS CLASES Y MARCAS. 
Muralla 27, altos. Apartado 248. Habana. 
Nación respet: He •creído opor-
tuno dirigár á ustedes esta circular 
que les recomiendo hacer conocer en 
todo su Departamento, con el objeto 
de que en todo el país se sepa que la 
situación económica actual, aunque 
difícil no es desesperante • y para que 
se tenga confianza en que por medio 
del trabajo (honrado y perseverante, 
la economía y el patriotismo, se resól-
verján convenientemente los proibile-
mas económico, comercial é industrial 
como se ha (resuelto el de la paz, que 
•hoy reina en todo el país, sostenida 
por la voluntad de todos sois habitan-
tes.—E. 'Reyes. 
l i P l B í i P Á E Á ^ I l i i O r T Á U M l j E S ^ ' 
DE LA 
COMPAÑIA ALEMANA "SANGE8HAÜSEN" 
Stradivarius de precio 
Dicen de Viena que ha sido recu-
perado el Stradivarius que en San 
Peters-buiigo ro'baron al célebre vio-
linista M, Isaye, cuyo valor se calcu-
la en 70,000 francos. 
Teníalo un empleado del ferroca-
r r i l de ÍMoravia, que seigún ha de-
clarado, lo compró por 40 fran eos a 
un desconocido. 
Una comedia sensacional en París. 
Hay igran expectación con motivo 
del .próximo estreno de la nuevs 
obra de Octavio iMirbeau, que lleva 
por título "Le foyer." 
iSeignn dicen las contada-s personas 
que (han asistido á los ensayos, í£Le 
foyer,*' es una sátira dusrlsima con-
tra los políticos franceses. Ofrece 
la novedad de que en el segundo 
acto desfilan por la escena varios 
políticos contemporáneos, no con 
no/mbres supuestos, sino con sus nom-
b r es verd a d eros. 
ÍMonsieur Olaretie, administrador 
de la. Gcanedia Erancesa, ha queri-
do evitar seguros conflictos, supli-
cando á Mirbean que varíe los nom-
bres de los referidos personajes. 
El autor se ha. negado á ello, di-
ciendo: " ¡ A la picota .esos seño-
res I " 
Se coimprenderá ahora que la eo* 
media sea 'esperada con impaciencia 
por el público parisiense. 
Gra&so y Mimi Agiisflia en Londres 
Buena parte de lia scicieda.d lon-
dinenese ha acudido al Shaftesbury 
Theatre, donde ios actores. 
Giovanni, OrasK» y Mimi 
cautivan al púhlico, repr 
"iCavallerla rusticana, Ma^i 
ta el terrible " Juan José, 
centa. 
Para seguir la moda es de rigor 
asistir-á las representación es de los 
actores sicilianos, que tan elogiados 
fueron por los críticos cuando estu-
vieron en Madrid. 
EL m i l DE SUEZ 
Durante el año 1907 se han regis-
trado en el Canal de Suez un movi-
miento de 14.500,000 toneladas, co-
rrespondientes á 4,272 buques, lo que 
da un promedio de 3,394 toneladas 
por buqe. En el transcurso de nueve 
años, el tonelaje ha aumentado en lo 
que respecta al tránsito por el Canal, 
en más de 4.200,000 toneladas, ó sea 
el 45 por ciento. Al propio tiempo el 
tonelaje medio 'de los vapores ha au-
mentado constantemente, y el calado 
autorizado ha pasado desde 7'30 me-
tros en 1896 á 8'53 en primero de 
Enero de 1908. 
Las condiciones de navegabilidad 
del Canal de Suez han mejorado con-
siderablemente, por la suavidad de las 
I curvas y el establecimiento de esta-
j cienes más numerosas, doble motivo 
que ha contribuido á reducir en más 
de la mitad la proporción de los acci-
Identes y naufragios, disminuyendo 
i también considerablemente su grave-
¡dad. 
Las tarifas de pasaje han experi-
mentado igualmente notable disminu-
jción. Fijado por el acta de conce-
sión, el derecho, en 10 francos por to-
nelada, las tarifas han sido rebajadas 
diversas veces. La pemiltima se apli-
có en primero de Enero de 1903 y la 
última en primero de Enero de 1906. 
Los ingresos que fueron en 1898 de 
87,906 millones de efirancos se eleva-
ron en 1906 á 115,969 millones, ha-
•biendo sido de 320 millones en 1907. 
Después de cubiertos todos los gas-
tos, el beneficio obtenido en 1898 por 
la explotación del canal, fué de 46,612 
millones, cifra que en 1906 se elevó á 
67,919 millones; pero como dicho úl-
timo año se obtuvieron, del fondo de 
reserva extraordinaria 3,600 millo-
nes, el beneficio obtenido e.n 1906 fué 
en realidad de 71,434 millones. 
De esos beneficios corresponden: 
al gobierno egipcio, el 15 por ciento; 
á ios accionistas el 71 por 100; á los 
fundadores, el 10 por 100 ; y á los ad-
ministradores y empleados el 4 por 
100. 
iComo se ve, el 'Canal de Suez cons-
tituye uno de los negocios más nota-
bles bajo el punto de vista del arte 
hidráulico pero todavía es mayor su 
i importancia en el concepto remunera-
tivo del capital. 
• a » 
Criminalista 
Procesos criminales. 
Recursos de casación 
Agniar Nos. 81 y 83 
(Altos del Banco EspañoD 
Teléfonos: 330C - 1420. 
Cable y Telégrafo: Gior. 
La 
Entrega de un informe • 
¡omisión mixta de Catedráticos 
ibros de la Asociación de Far-
de la República, nombrada por 
igoon para que le informe acer-
. Decreto de los Prácticos d'3 
estuvo ayei de en Pala-
de esos individnos que han fal-
tado á la Ley, y que no teñen aptitud 
legal ni científica para eiercer la pro-
fesión de Farmacia, n f someterse á 
exámehes, pudiera ei Gobierno conce-
derles la propeidad mercantil de los 
establecimientos de que eaan dueños, 
dándoles los beneficios que el artícu-
lo 20 de las Orde-manzas de Farmacia 
otorga á las viudas y menores de los 
farmacéuticos muertos en el ejercicio 
G»3 la profesión; pero exigiéndoles co-
mo á éstos, la dirección técnica del 
establecimiento por un farmacéutico 
titular. 
En el orden académico y profesional, 
el informe de la Comisión es unáni-
me. 
Es decir: 
Que debe ampliarse la ley, y no 
concederse nada. 
En el curso de la conversación te-
nida por la Comisión eon Mr. Ma-
goon, tanto el doctor Berriel cuanto 
el doctor Garrido, manifestaron al 
Gobernador que el Decreto no resol-
vía el problema farmacéutico, puesto 
que de mantenerse, lo que vendría á 
crear serían nuevos regentes de bo-
ticas á menor costo, y que de ninguna 
manera ni la Universidad, ni la Aso-
ciación Farmacéutica defendían la in-
fracción de la Ley ó sea los Regentes 
de boticas; y que si llegado el caso 
del examen de los prácticos de far-
macia, el Tribunal procediese honra-
damente, serían muy pocos los que re-
sultasen aprobados. 
Una Comisión 
Los .señores Meza, Dihigo, Aguiar 
y Frades, miembros de la Junta de 
Educación, de esta ciudad, visitaron 
al Gobernador Provisional para in-
vitarle que haga una visita á las es-
cuelas públicas, y' rogándole al pro-
pio tiempo la construcción en lâ  Uni-
versidad de la Escuela Práctica. 
Los Trovadores Gallegos 
Los Trovadores Gallegos concurri-
rán á Palacio á dar serenata al se-
ñor Gobernador Provisional, el do-
mingo 23 á las ocho y media de la 
noche. 
Comida en Palacio 
El señor Gobernador Provisional 
obsequió anoche con una comida en 
Palacio, á los señores y señoras si-
guientes : 
Mr. and Mrs. Stevens, Cónsul Ge-
neral and Mrs. Rodgers, Major and 
Mrs. Kean, Major Winship, Mr. and 
Mrs. Eno, Colonel anel Mrs. Black, 
Mayor and Mrs. Cárdenas, General 
Bates, Mrs. Clover, Mrs. Edwards, 
Governors and Mrs. Núñez, Mrs. Ba-
tes, Captain Ryan. 
lanos 
n ÍTI i a 
de Di-
cio é hizo entrega á dicha 'autoridad 
del informe cuya sentesis es como 
si gue: 
Que se deje sin efecto el Decreto, 
por altas .consideraciones de orden 
legal y moral; que en ei informe se 
expresan y por razones de orden téc-
nico relacionados con la v»3Tídadera 
garantía para la salnd pública. 
Los miembros de La Asociación Far-
macéutica Nacional que forman parte 
de la Comisión formulan voto particu-
lar, manifestando que á pesar de to-
das las razones aducidas en el Infor-
me, el Gesbernador Provisional con-
sidera quie los intereses de la Inter-
vención demandan la protección 
AGENTES GENERALES 
S O H W A B Y T I L L M A R i S ^ 
S S c ^ i o . I s p a - S i o i o " 7 0 -
c 934 alt 39-10 Mz 
^•ísilP iinyecc:6n 
Ca!' grande. 
P'Cnra do 1 a ú días 
' Bionorragia, Gonorrea, 
' Espermatorrea, Leucorrea 
Flores Blancas y toda claso da 
I flujos, por antiguos que seaa. 
iGarantizuda no causar Estrecheces. 
lUn espeeíñco para toda enfermo-
i dad mucosa. ' Libre de veneno. 
De venta eu todas las boticâ  
Príptrada úicaswnto por 
kTae E r a s chenoal Co.; 
CINC1NNATI, O., w C. U. A. 
N G T O I N 
RICHFIELD SPRÍNGS, NEW YORK. 
RENOVADO Y REMODELADO 
SE ABRIRÁ EN JUNE 20 
GOLF. TENNIS, BOTES DE RECREO. 
CARRUACES 
FRENTE Á LOS FAMOSOS BAÑOS 
SULFUROSOS 
1 PARA PRECIOS ETC DIR1J1RSE A 
CASHER1E DeWlTT, Propietario 
NO. 1229 FIFTEENTH STREET,N.W. 
WASHINGTON, D.C. E.U. 
D E S E A Q U E V D L A C O N O Z C A 
E l r e p r e s e n t a n t e 'de C h i n a 
El mismo día, á las doce de la ma-
ñana, el J«¿fe del jDepartamento de 
Estado, presentará al Gobernador 
Provisional, sin ceremonial alguno, 
al nuevo Encargado de Negocios da 
China en Cuba. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
ppresentó D. Mariano Puertas1 Soria, 
del cargo de Jmjz Municipal Suplente 
de Ranchuelo. 
D B B O T A D O Y J U S T I C I A 
Presentación de credenciales 
El lúnes, á las diez de la mañana, 
presentará sus credenciales al Gober-
nador Provisional con el ceremonial 
de costumlfcire, el nuevo Ministro de 
Italia «en Graba, Cav. Giacomo Mon-
dello. 
A S U N T O S V A R i O S 
Visita Pastoral 
El domingo por la tarde irá á Gua-
nabacoa, con objeto de girar visita pas-
toral á la parroquia de la Asunción, el 
Iltmo. Sr. Obispo de esta Diócesis. 
En dicha villa será objeto el Prela-
do de un entusiasta recibimiento. 
Acudirán al recibimiento los alum-
nos de las Escuelas Pías y de otros 
colegios, las autoridades y la Banda 
Infantil. 
El Iltmo. Sr. Obispo permanecerá 
en Guanabacoa hasta el miércoles. E l 
lunes administrará el sacramento de la 
confirmación á los fieles de la parro-
quia y el marte á los niños de las Es-
cuelas Pías. 
E l Prelado pernoctará en el colegio 
de las Escuelas Pías. 
Para las carreras de andarines 
Los representantes del sabroso 
licor Socialista", residentes en Te-
niente Rey número 61, otorgarán un 
valioso premio al vencedor en las ca-
rreras de andarines. 
Una rectificación 
Sr. Director diel DIARIO D E L A M A R I N A 
Muy señor mío: Habiendo leído en 
el alcance de hoy en la reseña de vi-
drieras que aparece el "Bazar Inglés'* 
en lugar del "Bazar Francés", le 
suplico haga la aclaración debida, pues 
la reseña al "Friancés" y no al " I n -
glés" le corresponde. 
Queda de Vd. suyo afemo., Manuel 
Fernández. 
S|c. San Rafael 23. 
Queda aclarado este punto, en el 
que se nos escapó un desliz por la 
prisa, con que fué escrita la nota acer-
ca de las vidrieras. 
Un éxito del doctor Se cades 
Habana, 18 de Marzo de 1908. 
Dr. Manuel Secades. 
Obispo número 29 (altos.) 
Ciudad. 
Señor: 
Como resultado del escrito por us* 
ted dirigido á esta Jefatura con fecha 
de ayer, en su carácter de defensor 
del Capitán Carlos Maciá, Auditor 
del Cuerpo de Artillería, de Orden 
del Mayor General, Jefe, tengo el ho-
nor de comunicar á usted que coa 
esta fecha se dan las órdenes del ca-
so idisponiendo la * suspensión del 
arrestó que viene sufriendo en su do-
micilio el expresado oficial. 
De usted atentamente, 
Juan A. Lasa, 
Ayudante general interino. 
J5t.2-25ai-l 
V el Uso 6en!inoad§ de ia Emulsiíü i% 
S e s t í , cons!l!y]fifi el M a n t o !iipi« 
m m t m i m m d i esta tówM 
Un tísico p e m e s w í i i y o&i 
| freoyensia | i p i e V m , tiene s s ep -
I n á s sy ristableoisniento, por tepe 
tener e l e s i t e g © en I n a s o i n i i -
Dai i i evitarse, por Is \ m % ú m 
de alimentes M i n o s y sobre todo ds 
¡ r t i e i n a s irritantes gsriq las entyisio» 
;nes m srs^sota i gyaiacoi p e m y 
& m m U M a m a n el es t imigo y les 
linones, causan evaeiseGiones íiitestl* 
.nales, detienen la nutrioi&n i ú m \ m m 
[ y dificultas se c n r a o l i . 
Es por ser isn 
\ f ' s ino , 
a s i ñ f t ó l e y eminente-
¡ mente nutritivo y que no 
, contiene sMtistaneiis i rr i -
tantes que los l i d i ó o s 
consideran la Emulsión 
de Soott como si faotor 
m i s Importante en el 
Sia esta Marca 
t r a í a a i e n t a h la t isis. u S T 
.fi* ya.-
L e g í t i m á 
m 
i 
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CABIAS A DON NICOLAS RíVERO 
V I I 
Señor y amigo y compañero en la 
¡Prensa: Después de rota una lanza en 
¡pro del casticismo de la lengua, voy á 
tediar mi cuarto á espadas, ó como si 
llijéramos: mi cuarto á lenguaje. 
Y si hacerlo quisiera, dejándome lle-
var al amor de la filosofía, ganar pu-
idiera aquí nombre y fama de fllósofo, 
disertando largo y tendido sobre la ne-
cesidad del lenguaje, su objeto, su on-
jgen y hasta su fin último y primario. 
[Y si plaza de erudito sentar pretendie-
se, no me sería difícil conseguirlo á 
¡fuerza de acumular autoridades y sen-
tencias de propios y de extraños. 
| , Y . . . ¡cuán tentado me veo de ha-
'cerlo! Y, ¡cómo voy cayendo en la ten-
tación! Y ¡qué irresistible empuje me 
¡arrastra á decir algo del lenguaje! 
p Y pues estos lugares son tan acomo-
Idados para semejantes efectos, no hay 
!para que se deje pasar la ocasión, que 
ialiora con tanta comodidad me ofrece 
ms guedejas", y ello ha de encajar 
jbien en las.cajas de la Prensa. Y como 
¡la Prensa es cosmopolita, es mundial, 
ella está llamada á conservar, estender 
|y hermosear las lenguas y por medio 
[de las lenguas el lenguaje y por medio 
•del lenguaje las ideas salvadoras. 
¡ He aquí un verdadero torneo del 
lenguaje: 
;. Habla la filosofía: El lenguaje es la 
ímanifestaeión del pensamiento. 
• i3ice la retórica : Es el signo exterior 
¡que lleva escrito en la frente—si frente 
'tiene—la idea. 
1 Todo lo cual en buen romance quie-
bre decir: que no hay palabra que no 
'represente alguna idea; y que tan ín-
tima relación existe entre la palabra y 
el pensamiento, que es difícil separar-
los mentalmente por muy abstraídos 
que seamos. Por eso bien dijo quien di-
Q O : "Pensar y hablar son cosas inse-
¡parablemente unidas." Como quien 
'dice: hablar es pensar á voces, y pen-
sar es hablar en silencio; hablar es 
¡pensar de puertas afuera, y pensar es 
¡hablar de puertas adentro; hablar es 
p̂ensar alto y claro, y pensar es hablar 
¡hondo y sosegado. 
Y bueno será advertir, para expresar 
¡mejor nuestro pensamiento en tan de-
licadas materias y en tan laberínticas 
cuestiones, que la palabra no produce 
ni puede producir jamás la idea; esto 
es cierto : la razón de las ideas no está 
en el lenguaje; la razón del lenguaje 
está en las ideas. Y es que el pensa-
miento es anterior á la palabra é inde-
pendiente de ella, como se observa en 
los mudos, que piensan, y no hablan 
exteriormente sino interiormente; y 
los mudos hablarían de labios afuera 
is las cuerdas vocales ó los órganos de 
la locución estuvieran expeditos, si tu-
vieran las ruedas para echar á hablar. 
Porque, en resolución, "las palabras 
son al entendimiento lo que las ruedas 
á la potencia de una máquina; la po-
tencia le dá el movimiento, pero la 
máquina no andaría sin las ruedas. 
i ( l ) Y, ¿quién hizo las ruedas de esta 
pnáquina ?.. . El mismo autor de la 
máquina. El autor del lenguaje es el 
mismo autor de la inteligencia; no 
puede ser otro sino Dios. He aquí un 
jhecho admirable que la filosofía confir-
!ma plenamente. A l formar Dios al 
hombre le dio los dos instrumentos de 
la razón: el pensar y el hablar. Si sepa-
ramos lo que Dios tan fuertemente y 
con tan indisol|iible vínculo ha unido, 
nos exponemos á dar en muchos erro-
res, como han dado, entre otros, de cu-
yos nombres no queremos ahora acor-
darnos, los darwinistas, los monísimus. 
darvinistas, los más únicos monos 
preadamitas y post-adamitas, los -cua-
les piensan y dicen monísimamente, 
que el lenguaje consiste "en la imita-
ción modificada de los sonidos." ¿Sa-
be usted, mi amigo, lo que con esto 
quieren decir ?. . . Pues véalo por este 
ejemplo, si ejemplo puede llamarse. 
í Imitación modificada de los soni-
dos ! Es decir, que habló primero el 
buey y dijo " m u " ; escuchó este soni-
do un bendito loro y, modificándolo, 
dijo " s i " ; una gallina cacarea orgu-
llosa "ca"; la astuta zorra, viendo las 
verdes uvas en la paradisiaca parra, 
murmura un débil "ce"; modificó es-
te sonido un juguetón cabritillo, que 
entonces, á lo que parece, en lugar de 
"be" dijo "les"; un paciente asnillo, 
—que desde entonces lo son los asnos 
—en prolongadas escalas cantó admira-
blemente en vez de solfa un inarmóni-
co " t i " ; la madre del jumento admira-
da de todo lo que oía concluyó la pri-
mera frase con larga admiración en 
" l a " al revés, ó sea " a l . " Y nuestro 
sabio padre—no se sabe á la hora de 
ahora si era tití, orangután ú qué.— 
unió la frase toda, la modificó, la estiró 
cuanto pudo, y dijo con claridad y con 
cierta prosopopeya, cual convenía al 
primer inventor del mundo. "Música 
celestial." 
Eso: música celestial es la teoría dar-
winista sobre el origen del lenguaje. 
Y . . . concluiremos otro día, porque la 
cosa se lo merece, que, para mi santi-
guada, do vino el asnp vendrá la albar-
da, como dice un refrán de. los buenos 
tiempo^, y que merecía ensartarse con 
los de Sancho, .sino lo estuviera ya con 
los de la famosa Tragicomedia de Ro-
jas. 
Y con esto calla mi pluma-, y digo 
que calla porque alguien llamó "len-
gua del alma" á la pluma. 
De usted fiel amigo y atento servi-
dor, 
M E L E N C J O DEL MONTE PtOCAPLOR. 
ria y á Las más inauditas violencias 
de lenguaje—á los ingenieros de la 
Compañía y á los del Estado, los mis-
mos que expusd'eron heróieamente sus 
vidas por salvar la de sus obreros; 
fueron registrados actos de valor m-
cr;;ihló en el salvamento, singular-
mente por el cuerpo de mineros ale-
manos, que meréció, justamente, la 
admiración do propios y extraños: se 
derramaron muchas lágrimas con 
tíble de provocar, ni de propagar una 
explosii'-K en píesoiicia de ciertos ga-
ses? Dentro de esta pregunta caben 
cien más, todas de interés, muchas 
difíciles de contestar por la imposibi-
lidáicl de emplear el método especula-
t.ivo tal como debe emplearse en las 
experiencias. 
Ciertamente que los efectos diná-
micos de la explosión fueron mucho 
mayores que los que hubiera produci 
solo el rtílnto .le los horripilantes de- ¿p .u.na ^ "^risou", aún suponiendo 
talles de aquel puñado do valiente 
que resistieron quince días enterra-
dos vivos en la mina sosteniéndose de 
comer y beber inmundicks y, sin em-
bargo, han •bastado dos años para que 
todos hayan olvidado aquella triste 
páginas ' de horror, sin tene'r para las 
víctimas que murieron ni para las 
que quedaron un triste recuerdo. 
Y es lo más grave, que la ("atásíro-
cle ninguna catástrofe de-
grisou" de tan inusitada 
saturadas de mezcla detonante 
das las galerías y pozos: no hay pre 
ceden tes 
b i ela a l 
violencia. 
En tas paredes de las galerías nú-
meros 2 y 3, así como en un, ensan-
chamiento del pozo central, pudieron 
verse, con toda darid-fd, admirable-
ftte limpias y brillamtes, partíe 
aquella elejó en pié un problema i polvo coqui/adas, distantes entre 
(1) Balmes. 
Grave problema por resolver 
La amnesia individual y colectiva, 
es, por lo visto, un estado patológico 
permanente y necesario á la vida de 
la humanidad. El hombre bebe desde 
que nace, incesantemente el agua del 
Leteo, bailando en ella bálsamo conso-
lador y salutífero, sin el cual nuestra 
memoria sería un inmenso cementerio. 
Solo así cabe explicarse que haya par 
sado inadvertida para todo el mundo, 
salvo media docena de milagrosos su-
pervivientes f dos millares de viudas 
y huérfanos, la triste fecha que me 
ocupa. 
Y, sin eiribargo, la eatástrofe de las 
minas de Courriéres. ocurrida el 10 
de Marzo de 1906. levantó en el mun-
do entero un alarido de horror y ocu-
pó, durante muchos días, incontables 
columnas en la prensa mundial y en 
todas las revistas profesionales del 
Globo. La excitación de los ánimos, 
fué, reialmente, extraordinaria: quiso 
llevarse á la barna á h Compañía mi-
nera de Pas-de-Cal'a.is: se maltrató 
despiadadamente llegando á la inju-
que aún está por resolver, del que á 
no dudar depende la vida de muchos 
millares de seres humanos, mártires 
de la formidable "struggle for l ife", 
que laboran, infatig-ables en las en-
trañas ele la. Tierra, para arrancarla 
el negro pan ele la industria. 
Las minas de Courriéres, pertene-
cientes al distrito minero de Pas-de-
Calais, constituyen uno de los más 
importantes núcleos ele aquel de sus 
venas, Cecilio, Josephine y Marie, se 
extraía el car'bón de diez galerías, 
por el intermedio de tres pozos: sus 
condiciones de explotación eran exce-
lentes hallándose dotadas de todos los 
perfeccionamientos modernos: lleva-
ba doce años ele explotación no inte-
rrumpida durante los cuales fueron 
extraídas 74.867,532 toneladas métri-
cas. Todas sus galerías se hallaban 
completamente desprovistas de "gri-, 
son", recordándose que tan solo una 
vez habían señalado los aparatos re-
gistradores del gas 1,01% en la gale-
ría, número 3. correspondiente á la 
vena Josephine, lo eual es perfecta-
mente lógico, si se tiene en cuenta 
que en todos los yacimientos de 
aquella zona minera solo se presenta 
el "grisou" á profundidades mayores 
de 500 metros y las labores no habían 
pasado de los 326: por otra parte, la 
regularidad de la capa, la crasitud 
de la hulla extraída y el perfectb sis-
tema de ventilación alejaban todo te-
mor de que pudiera desprenderse el 
gas en mayor proporción elel 1%, 
quciando por lo tanto hasta del 4%, 
que es la relación necesaria para ha-
cer detonante la mezcla, un coeficien-
te de seguridad absolutamente satis-
factorio. De cuantas referencias hay 
aportadas por los supervivientes, ni 
una sola indica que hubiese "grisou" 
en la mina al tiempo de la explosión: 
ni siquiera cabe presumir una acumu-
lación de gas en las viejas canteras, 
porque allí precisamente fué donde, 
menos estragos se apreciaron y de 
donde se salvaron más obreros. 
Descartada, pues, toda posibilidad 
raciional de que fuera una explosión 
de "grisou", la causa del siniestro, 
aparece la posibilidad, fundadísima, 
de serlo la " infl^amadén del polvo del 
eiarbón" producida por una ignición 
cualquiera : la chispa que arranca un 
pico al golpear la roca, una lámp»ara, 
un biarreno. Y este es el problema 
importan tí simo de cuya resolución, 
que ha de o.iuipar la atención de los 
sabias; ¿el polvo de carbón es real-
mente una materia inerte, no susoep-
si novecientos y más metros, lo (pie 
muestra, claramente la enorme y rá-
pida difusión eie la llama por todos 
los conductos de ventilaciión natural, 
pre c i samo ni:.-,' en los que es nrás difí-
cil hallar gas: es más, en estas vías 
fué mucho más violenta la explosión. 
Existe una prueba para mí de ines-
timable valor, en pro de la hipótesis 
de ser el polvo el causante: en tóelos 
aquellos sitios en que no había polvo 
de carbón, ó sea éste ele naturaleza 
esquistosa, la explosión habíase dete-
nido: á esos depósitos de carbón es-
quistoso no alcanzaron sus efectos 
térmicos ni dinámicos, puesto que ni 
se aprecia una sola partícula de cok, 
ni se advierte desplazamiento anormal 
de los depósitos de polvo. 
Por desgracia para la humanidad 
las verdaderas causas del siniestro 
permanecen aún en el misterio. Ni la 
' ' enquéte' ' oficial, minuciosamente 
llevada, á cabo por los más ilustres 
ingenieros y "cexnnaisseurs" de Fran-
cia, ni los estudios conciennzudos y 
detaJlados hechos por Mr. Atkinson, 
Inspector General de Minas del Rei-
no Unido y por los ingenieros Noyer 
y Desfeuillles, los alemanes Liebner 
y Stein y los otros muchos, españo-
les, italianos y suizos, pasan de la ca-
itegoría ele brillant'e.s memorias y nota-
bles informes, nutridos de conocimien-
tos técnicos; pero más nutridas por 
desgracia de inquietantes interroga-
ciones é ingeniosas hipótesis que dis-
tan mucho de satisfacer á nadie y mu-
cho menos á cuantos como yo consi-
deramos peligroso el criterio general-
mente sostenido por las ingenieros 
belgas, franceses y ;buena parte de los 
españoles, de que el "polvo de carbón 
es inerte por sí solo é incapaz, en au-
sencia de gases combustibles de pro-
pagar una explosión á distancia." 
Los ingenieros ingleses y alemanes, 
menos sistemáticos, han terminado 
sus informes haciendo ver que la ma-
yor suma, de probabilidades, de una 
combustión cualquieira, propagada 
mediante el polvo, á todas las gale-
rías, demuestran á mi parecer, de un 
modo enteramente satisfactorio, que 
no pudo hiaber un desprendimiento 
súbito de "grisou", simultáneamente 
en todos los pozos y galerías, ni aún 
ruponienelo que el fuego existente en 
la vena Cecilie hubiera acumnl'ado 
una gran cantidad de gases inflama-
bles, hipótesis tanto menos admisible, 
cuanto que el máximum del efecto 
dinámiico estalm en los sitios más ale-
lados de la vena incendiada. 
P E C T O R A L 
D E B i t E A , C O D E I N A Y T O L ü 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, -FARMACEUTICO D E P A R T S . 
Estejarabe es ei mejor de lo.-} pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B I I EA y el TOLU, asociados ú la CÓÜEI-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestioneÍ de la cabaza como suceda 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y eróniéps, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y elisminuir la espectoracióa. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B K PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disruiiiuyendola secreción orouquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA PRINCESA, 62, San Rafael; esquina áCam-
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de Ja Isla ae 
Cuba. c 803 1 M 
Lo único que carará á nsted el Asmia ó Alhog-o es el Jaralbe y l o s C i -
STarros A n t i a s m á t i c o s <dlel l í r . H e r r e r a , sus resultados son tan admira-
rabíes que usted podrá decir algún día fué una suerte que e-ite anuncio llegase á mía 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno eu la actualidad, 
puede éste, témelo con constancia y verá el resultado, no se arrepsntiri usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
De yenla en tolas las tenas Micas. Depósito DrincM: COBA 85. 
C. Sf.4 
D E L A 
P R U D E N C I O R A B E L L C I G A R R E T T E M A C H I N E C 0 . 
l A P A N A R I O 1 0 5 . 
Este tal ler dotado de todo lo necesario para la cons t rucc ión y 
reparac ión de todas clases de aparatos de mecán ica , se hace cargo 
de i n s t ak r bombas movidas ó acopladas á motores eléctr icos para 
elevar agua hasta 80 metros de al tura y desde 500 á 20.000 galo-
bes de agua por hora. Especialidad en elevadores para edificios 
de cualquier altura. Elevadoras por tá t i l es para toda clase de ma-
teriales movidos por vapor y por electricidad.. Calderas y ma-
quinarias á vapor en grande y p e q u e ñ a escala. Instalaciones eléc-
tricas modernas, snbterránei3S ó aéreas; instalaciones de agua, gas 
y acetileno con aparatos generadores modernos; Especialidad en 
cons t rucc ión , r eparac ión y modif icación de toda clase de maqui-
narias de hacer cigarros y aparatos de ca rp in te r í a . 
Llamamos la a t enc ión de los Señores Ingenieros, arquitectos 
y contratistas que necesiten a lgún trabajo para que se sirvan pe-
dirnos presupuestos. 
DebiHoad de los riSonés no es sino debilidad de los nervios de los nSc nes. Î a causa de la de-bilidad de los KiSor-es corao la del Corazón y la del Estómago no reside en el órgano mismo sino en los nervios que los gobiernan, los guian y los vigorizan. El Reconstituyente del Dr. Shoop es una medicina picparada coa el objeto único de medicinar estos nervios.. Medicioar el ór-gano en sí es perder tiempo y dinero. 
Si le duele la espalda, si la orina le escalda, 6 es de color subido ú obscuro, si tiene síntomas •de mal de Bright ó de otras de las peligfosas en-fermedades de los rifiones. pruebe el Reconsti-tuvento del i3r. Shoop por uu mes—Pastillas 6 liquido—y quedará plenamente convencido. Vendemos y nscoíaeadamos el 
J 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Key 41.—Habana. 
La» tenemos exi nuesom l ió ve» 
da c o n s t m i ü a con todos ios ado 
iantos modernos y las aiquliamos 
para guardar valorea de todas 
clases, bajo ia propia eastodia da 
lo» interesados. 
E n esta oñe ina daremos t o d i í 
los detalles que se deseen. 
Rabana, Asrosio 8 da l 'JJL 
A G ü l A R í i 108 
N . C E L A T S Y C O S V g P 
Me permito recomendar muy espe-
cialmente á mis lectores, la lectura 
déla brillante "rapport" firmada por 
los ilustres ingenieros Mr. Cuningha-
me y Atkinson que es de entre todas 
la más luminosa y nutridía de las con-
sideraciones técnicas: la que más se 
aproxima á plantear en las debidas 
condieiones el pavoroso problema que 
la fatalidad ha presentado á todos 
con ocasión de la catástrofe de Cour-
rriéres. 
Hallándose en Bilbao, á'fines de 
Agosto de 1906, el que suscribe, tuvo 
ociasión de comocer á un capataz, muy 
culto. Mr. Dufour, suiperviviente á»3 
aquella explosión: de su relato minu-
cioso y razonado acerca de algunos 
particnla;res rela-eicn-ados con la ciatás-
trofe deduje algo que confirmó la lec-
tura de la' niiemoria, cuya lectura re-
comiendo á mis lectores, cuando tres 
meses miás tarde fué publicada: la 
ce'rtidumbre de que el polvo de car-
bón es tan peliigroso, por lo menos, 
como el "grisou". De tal modo coin-
cidían las afirmaciones de Mr. Dufour 
con lo que Mrss. Cuningham y Atkin-
son exponen en su "rapport", que no 
parece sino que el experto capataz ha-
bía sido el inspirador de aquel trabajo. 
La Compañía de Fas-de-Calais se obs-
tinó—me decí/a Mr. Dufour—en em-
plear el explosivo Paviéres á pesar de 
haberse demostrado experimentalmen-
te por los ingenieros alemanes que 
esta substianciia puede dar lugar á la 
explosión del polvo .de carbón en una 
atmosífera enteramente desprovista de 
"grisou"; el nitrato de amoniaco, el 
ácido pícrico, la "melinita", la "vol-
terina" y la "cresilita", eran siste-
máticamente prescritos por la Admi-
nistración, probablemente por ser más 
caros. 
Mr. Atkinson. desliza en su memo-
ria una hipótesis que no puede ser 
admisible, derivada de un detalle ob-
servado en la confluencia de galerías 
convergentes de la vena Josephine; 
parece ser que allí existía un gran re-
cinto, de dondie se 'estaba extrayen-
do carbón el día. mismo del siniestro,, 
allí se encontró un cartucho Faviéres, 
alojado á medias en el alvéolo ó agu-
jero de la mima que había estallado 
sin hallarse en su posición, sin duda 
por un golpe de pico que imprudente-
mente dió un obrero al tratar de en-
sanchar el orificio de entrada, del car-
tucho : siendo aquel reeinto el más 
lleno de polvo de carbón y hallándose 
en comunicación directa con todas las 
galerías de la mina, es muy posible 
qu»i aquella explosión del cartucho Fa-
viéres, propagada y amplificada por 
el polvo de carbón, fuera el origen de 
la hemtombe. Sea la que fuere la cau-
sa, resulta evidente el peligro que se 
pone de manifiesto en la existencia 
del polvo dte carbón en las minas, 
contra ei que no hay lámparas de se-
guridad, ni medios de impedir ó loca-
lizar cuando menos las explosiónes; 
ni aún el método de irrigación de po-
zos y galerías es suficiente, siquiera 
s'eta digno de tenerse muy en cuenta 
para lo sucesivo. 
Este gran problema, ocupa induda 
empresas, prefectamente compatibles, 
esta vez, con el altruismo universal. 
Entre tanto el problema swia resuel-
to, consagremos un piadoso recuer-
do á las víctimas en su segundo ani-
versario y sea este humilde trabajo 
mío como modesta ofrenda que de co-
razón hago á los 1,094 infelices que 
hiallaron la muerte en aquel negro abis-
mo que se llama las minas de Cou-
rriéres. 
Antonio L. Paz 
Ingeniero Civil. 
Santa Clara. Marzo 10 de 1908. 
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A P L U M A Y A P E L O 
Y . . . chúpate esa. 
IJn perro... (si lo quieren—más 
elegante, un can)—huyó de la perre-
ra,—metióse á charlatán. . . —Con un 
ungüento ruso—que el bárbaro inven-
tó,—al pueblo de los gatos—en coche 
se largó.—Y puesto en una plaza—su 
industria á pregonar,—carraspeó, lim-
pióse—y principió á gritar: 
—Señores y señoras...—Hoy tienen 
ocasión—de ver las maravillas—que lo-
gra mi invención —Les hablo de un 
ungüento—que tiene la virtud—de dar 
salud á todos—los faltos de salud;—• 
con él, la pulmonía—acábase en un 
tris—y es, para él, la tisis—un gránu-
lo de anís. . .—¿La tos? con mi reme-
dio—la tos se va en un tras,—y con la 
tos, el tétano—y todo lo demás.—El 
precio de esta ganga—no es colosal, por 
Dios...—¡No cuesta cien mil rea-
les... !—¡Tan solo cuesta dos!— 
¡ Uf, despachó paquetes—mejor que 
pagarés;—no se encontró ni un gato— 
que no llevara tres;—y de la juerga 
aquella—el que mejor salió—sin ojos, 
y sin dientes—y sin nariz quedó.—Yi 
en tanto el perro viejo—huyendo del 
tus, tus,—con una cierta perra—se 
fué á jugar al mus. 
Ungüento el socialismo — huscado 
con candil—para "salvar" á uno,—• 
fastidia á cuatro mil.—Sois hombres: 
os presento—mis gatos y mi can;—son 




DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán, 
Dr. M. Delfín. 
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
Muchos la observan, pero es el grenio 
que la aprecia. 
Cuando James Watí vio que el vapor de 
agua contenida en el caldero hacía saltar la 
tapadera, dijo: "Debe de feaber fuerza en ese 
vapor para levantar un pese tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
jnijmo fenómeno, conuidorándolo come miste! 
río inexplicaole. 
Las paaquisas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, 1» 
caida del cabello y consiguiente calvicie, har 
blemente ahora la atención de los es-I hiéndese descubierto un germen diminuto que 
• v . „ j ,i • ' , •_ r., J ataca los raíces del cabello humano, 
peeialistas y debieran señalar una re- , El HerpeC¡de Newbro destruye por compie-
RESTAÜRADOR VITAL DE RICORD, 
Restaura la vi ta l idad de lo» hom-
qres. Garantizado. Precio $1.00 oro. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr . Manuel Joiuison. Ha curado á 
otros, lo c a f a r á a Y . Hapra la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
compensa para, el que lo.resuelva T-O-
das las grandes compañías hulleras de 
Europa y América. Esto es lo que de-
mandan d-e consuno el bien de los 
hombres y los dntenesss mismos de esas 
to este germen y establece la salud del cab« 
lio. Cúrala comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
V O B tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión,"- Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson. Obispo 63 y 55. Agentes 
especiales. 
tremiada con medalla de bronce en la ültimaEzpoBición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho, 
C. 826 26-1MI 
S E V E N D E N E N 
u r a l l a 1 1 
c 699 12-22 P 
C. 622 152-14F 
1523, E B P R M N T i N T E ! iORBiBO óLiVA. 
J *—' 
Lafe aLquuaixiGs «a anesira 
cons t ru ida con todos 
los adelantos noaemos, para 
g m r d a r acciones, •¿locumentoa 
y prendas bajo ia p rop ia cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s i n í o r i n e s d i r í j a r i s a 
á nuestra o í i é m á Aiüar2 ;ura 
rmiíL i ' 
c. en 
" T i l " éfiSF*** 
iSsta íábriCGfi sigu® poneendo cupones en sus 
eaiptillas t/ no 
Tales q (oomp. 
C. S09 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana .—Marzo 21 de 1908. 
E S C R l i O S E X P R E S A M E N T E 
para el 
' i a r i o d e l a M a r i n a * ' 
Madrid, Febrero 27 de 1008. 
Í ^ U I qi.e se va liaoiendo vie-
ja y pasada % 'la de exclamar to-
dos los anos, no bien se -iovrci <C-
naval, que la aleo-ría no Vxi t'" i 
ranrió hace tiei¿tío. ' 
L o que isueede es que Imy la -en-
te se divierte de otro mociu. vii^ieu-
ijdo a disfrutar, poco m á s ó ineno-
•ueba de ello, puedo 
8q 
O.íl !?"íi>e1 .7 'que ia epo-. bai1^ # t ra je s" y ^báir 
o. ase aras es tan deseada eu-
ae hay de piquant es que 
1837. madama, de Girardin 
)a sobre la tristeza de los 
e l a Opera. "Todo cuanto 
sulta en balde; y las tómbolas , los 
cuales de cacliemir, los 'brazaletes 
y tantas otras cosas no menos be-
ijllas puestas^ en r i f a ! . . . AdfHiíás los 
•bailes españoles , los pasos alemanes: 
nada, absolutamente nada los rea-
nima. Los liombres. pasean reuni-
dos; y las mujeres, si allí las hu-
•Wera, no t endr ían nada que decir-
les ." 
L a amable é irónica escritora atri-
b u í a seimejante estado de cosas á la 
iexcesiva libertad de costumbres que 
hab ía 'entonces. "Cnaudo los j ó v e -
nes qne se aman, añadía , pueden 
verse a su antojo diariamente y con 
el rostro descul)ierto, ninguna nece-
sidad tienen de disfrazarse, de ocul-
tar la f i sonomía , ibajo una m á s c a r a , 
para encontrarse y hablar de cari-
Corno ustedes ven. madama Gi -
rardin no era muy .tierna que di-ga-
mos con Jos travers de su tiempo. 
Esto debiera tranquilizarnos respec-
to de loá del nuestro. Si los •bái-
p-es de ia Opera en Par í s , y los del 




tuoso ed ir icio 
I n v á l i d o s : y- h 
que t i é n e casi 
ictivo. 
i olvidado aún 
d é 1 a. princesa 
en a q u í T sun-
oulevard de los 
ta por el est i ló 
princesa de Sa-
•k sus dnvitados 
frázada de E s -
ter triunfante. ' ' E n su cabellera 
do oro dorent iná . trenzada con per-
las, escribía Etincelle. se elevaba una 
negra y adiamantada a i g r e t í é ; y el 
gracioso tocado hecho de t d a orien-
tal con que Vauloo adornó á ma-
dsiina Pompad our el día en que 
quiso que la retrataran vestida de 
Ester . E l aguileno perfi l de l a Sa-
gan es m á s uo;ble que el de " l a 
divina Marquise". Sus lindos pies, 
los de la Sagan. con los cuales 
parece que apenas toca el suelo, 
ostentaban baibuchas y tacones cu-
biertos de oro y perlas. L a s pier-
nas luc ían p&nt.'i'lón de raso color 
cereza bordado 4to oro. L a cola, 
que era de terolí^pelo tono musgo, 
cubierta de bordados azul celeste y 
plata, se e x t e n d í a /bajo una especie 
de levita, abierta á la usanza persa, 
de raso también celeste y a s i m i s ; ^ 
'bordada con oro.- Un negrito soste-
nía dieiha soberbia co la ." 
E n Madrid hicieron época tam-
bién los bailes de F e r n á n J N ú ñ e z . de 
V i a n a y otros no menos notables, 
como de fijo la 'hará el que pasa-
do m a ñ a n a se celebre en easa de l a 
Marquesa de Squilacbe. 
H a y que reconocer que los disfra-
ces tan lujosos como los menciona-
dos, no se hallan al alcance de to-
do el mundo, y no pueden é tre de 
mise en todas las circunstancias; pe-
ro podemos inspirarnos en o í r o s que 
asimismo bicieron furor en los y a 
nombrados bailes. 
H a y también mucho donde elegir 
entre los trajes de época de diver-
sas naciones, algunos de los cuales 
no pueden ser m á s pintorescos. 
Indudablemente, l a í a i d a Maraca 
del disfraz "campani l l a" es de muy 
bonito efecto, así como el esbelto 
•corselete del de "av i spa" , cuyas alas 
hechas de encaje, resultan primoro-
sas; t a m b i é n bay que f ijarse en el 
de "bacante", con H , lucida pro-
tfusión de p á m p a n o s y uvas sobre 
la verde ¡faíl da de " l i b e r t T " y en-
tre el cabello; é igualmente reco-
miendo el tra/je "serpiente" con los 
"enrollados"' de distintos itonos en 
oro verdoso sobre una falda cubierta 
d é lentejuelas, sin que debamos olvi-
dar tampoco el disfraz ' ^ u í a de 
1810", y el gracioso de "'Aprendiera 
de modista en 1830." 
Y cuánto b a cambiado esta "toi-
lette" desde entonces. L a " r e p r i -
s e" de "Madame iSans G é n e " en el 
teatro Rérrane; " r A f f a i r e des Poi-
sons" en l a Porte Samt-Mart in; "'la 
Bel le au Bois Dormant" en el de 
S a r a h Bernliardt, nos muestras otras 
muerhas y miiy felices inspiraciones. 
E n suma: que el caso es ataviar-
se, segiún favorezca al tipo de c^ida 
•cual; el caso es h ic ír , "quedar M ^ n " 
y no derrochar; lo esencial, igual-
mente, deoidirse por squella, vesti-
menta que no impida los movimien-
tos fác i l e s y airosos, evitando dar a l 
porte ese picaro "a ire de estreno", 
que impide, todo, ó casi todo movi-
miento. 
Y tan importante como todo esto, 
la franqueza, l a encantadora a l e g r í a ; 
el contento de l levar disfraz en él 
cuerpo, pero no en el alma, si és ta 
es sana y noble, y puede exclamar 
satisfecha, pensando en otro tiempo, 
sin poder creer que aquel fuera me-
jor que é s t e : 
L a g-aité change, ruáis ne meurt pas 
E s lo que, precisamente, desea á 
todas sus queridas paisanas 
S a l o m é N ú ñ e z y Topete. 
l i je os una 
¡Que las j ó v e n e s no se desanimen, 
que c o n t i n ú e n s o ñ a n d o con hermosas 
damas cubiertas de brocado, c«n gran-
des carrozas y en magní f icos palacios 
donde velaai soldados con pelucas 
iblancas y lanzas doradas! 
No tratamos a q u í de discutir todos 
los tesoros de (La Reina de Inglaterra 
sfco de decir algo simplemente del lu-
jo verdaderamente personal y feme-
nino de l a alta dama que comparte 
con Eduardo V I I el trono de l a G r a n 
B r e t a ñ a é Irla«nda. E s a descr ipc ión 
v a d ir ig ida á las personas mayores y 
no á las jovencitas. 
L a reina Ale jandra es nna artista 
de gusto seguro, y el lujo que le agra-
da no es otro que el de las blondas y 
las joyas. L a s f o t o g r a f í a s que vemos 
de ella nos l a representa'n casi siem-
pre s in otro tocado que el maravillo-
so collar de perlas que lleva cuando 
la Corte de Inglaterra es tá de luto, 
lo cuail.se debe á que de cierto tiem-
po á esta parte .la F a m i l i a Rea l ha 
pasado .por una 'larga serie de desgra-
cias de familia. A d e m á s , la Reina 
Ale jandra es enemiga del fasto y se 
pone raramente sus grandes joyas, que 
•figuran . entre las m á s bellas del 
mundo. 
L a Reina -posee otro collar que apre-
c ia tanto como el de perlas, de un lujo 
magní f i co , que ¡fué ejecutado entera-
mente bajo líits indicaciones del Rey 
Eduardo V I I y e s t á hecho de ocho 
•rosetas de diamantes teniendo cada 
u'na, una perla gruesa y enlazados 
¡por festones de otros diamantes á 
tres de es'as rosetas; en medio del 
collar se ha l la suspendida una gruesa 
perla alargada. U n broebe y . una 
diadema completan esa j o y a : l a dia-
dema tiene dos filas de diamantes, de 
té s que diez sota, absolutamente pare-
cidos, de enorme volumen y de un 
brillo incomparab'le. 
L a Re ina A l e j a n d r a rec ib ió igual-
mente de su padre, el rey O i s t i a n I X 
<de Dinamarca, otro collar de perlas y 
diamantes. De la Re^na Victor ia 
conserva otra diadema en ó p a l o s y 
.otras joyas de l a India, brazaletes, 
(broebes y coilares en diamantes, per-
las y esmeraldas. L a s ciudades de I n -
glaterra ¡han dado joyas á su sobera-
n a ; la C i t é de Londres le hizo entre-
ga de .unos magní f i cos pendientes y 
•la p o b l a c i ó n de Liverpool un cellar 
de perlas y una cruz de diamantes de 
u'n valor inmenso. 
Con o c a s i ó n de las bodas de plata 
de S S . M M . trescientas sesenta y 
cinco damas de l a Corte b r i t á n i c a do-
naron á su soberana una diadema de 
trescientos sesenta y cinco diamantes, 
recuerdo de "etincelante" de aquel 
a ñ o ! U n grupo de lores a g r e g ó á ese 
presente una mariposa c u y a j alas ha-
b ían sido hec'.ias con doscientos diez 
y siete diamantes del Bras i l , de las 
jmás •bellas aguas, y los ojos de rubíes 
e sp lénd idos . E l Rey Eduardo había 
regalado á su esposa una admirable 
cruz de rubíes . 
E l "bijoai"- que la Pei'na prefiere 
es un simple coliar de oeho medallo-
nes de oro, que encierran los retratos 
en miniatura de las ocho damitas que 
la a c o m p a ñ a r o n en l a ceremonia de su 
(matrimonio co'n el Rey. Y l a joya 
m á s r a r a de esa arquilla real es una 
cruz que p e r t e n e c i ó á l a Re ina Dag-
mar de Dinamarca, mujer de "Waldc-
mar, el Victorioso, que re inó en el si-
glo déc imotercero . E s a cruz conser-
va las reliquias- de S^n Ca.nuto. 
Pero, m á s que el gusto de las alhajas, 
l a Reina A l e j a n d r a tiene i a p a s i ó n de 
los encajes y posee una de las m á s 
hermosas colecciones del mundo. 
Cuando era princesa de Gales esa co-
l e c c i ó n se estimaba, en m á s de ciento 
cuarenta mil francos, mientras que 
Oa de la Re ina Vic tor ia se evalnaba 
lo menos en dos millones. Ambas co-
lecciones reunidas no seto sobrepu-
jadas m á s que por los maravillosos 
encajes del Vaticano, cuyo valor se 
estima en cinco millones. 
E l m á s bermoso encaje de l a Reina 
jde Inglaterra es el traje con punto 
'de Bruselas que cuando su matrimo-
inio le r e g a l ó el Rey do B é l g i c a . L a 
estola, y el p a ñ u e l o "asor t i s" á este 
¡vest ido , que lleva S. M. bastantes ve-
ces transformado p e r i ó d i c a m e n t e al 
¡gusto de l a moda. Pero, iratural-
mente. los encajes de punto de Ingla-
jterra que la Rei'na Ale jandra 'heredó 
de l a Reina Vic tor ia son, como hemos 
dicho, los m á s bellos, y particularmen-
te los encajes de Ir landa. 
L a Reina posee, además , una som-
jbri l la de I r l a n d a cuya l i jereza es pro-
'dagiosa. y un cbal que le fué regalado 
con ccasiéto de S'US bodas por varias 
damas irlandesas. L a Reina Ale jan-
d r a ha impulsado mucho la industria 
del encaje y dura-nte sus viajes, ba 
iheeho l a adquis ic ión , en ciertos con-
ventos, de piezas antiguas de raza 
ibel'leza. 
j Hace algunos años, c o m p r ó varios 
jmetros de encajes de Limer ick , de 
kirva red tan fina, que S. M. puede fá-
cilmente bacerlas pasar por el aro 
Ide una de sus sortijas. 
L a E m u l s i ó n p o r E x c i 
L a Emuls ión de Angier es completamente dife-
rente á todas las otras emulsiones y superior á las 
mismas, por combinar las propiedades curativas muy 
notables de nuestro petróleo especial, con la influen-
cia tonificante de los hipofosfitos. L a Emuls ión 
de Angier es un remedio inmejorable para los 
pulmones, á la vez que es una magnífica ayuda 
para la digestión y un tónico muy agradable que 
beneficia todo el sistema. S in duda es la E m u l -
s ión más sabrosa, y conviene perfectamente con 
los estómagos más delicados. E l que haya pro-
bado otra emulsión y la haya encontrado repugnante, que envíe por 
una botella por vía de ensayo y en seguida verá cuán superior es l a E m u l - . 
s ión de Angier; es casi como crema de leche, y estamos seguros que á él 
le gustará. Para las afecciones pulmonares y para la tos, la Emuls ión de 
Angier no tiene rival. 
"Muy Superior á Todas iss Otras ETmuIsionos" 
Muy Sres. míos:—He prescrito la Emulsión de Angier en varios casos de afección del pecho, especial-
mente para la tos que sigue á la influenza, así como en los períodos más avanzados de la bronquitis en los 
niños, y nunca he sabidoque haya fallado. En un caso avanzado de ti?.:s pulmonar proporciono muchísuno 
aUvio. Después de haberla probado en una multitud de casos de afecciones de los órganos respiratorios, la 
considero muy superior á todas las otras emulsiones. " Un Médico prominente de Londres.' 
Agradable de tomar. De venta en todas las farmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Cbmpany, Boston, Mass., E. U. de A. 
MAXCA .CCNCEDJD/v 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e i D t o r e s e n l a I s l a de CulDa: 
a n c / i e z 
c 185 
Í C Í O & 
312-8E 
L U P U S , HERPES, E C Z E M A S Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
9 ^ 
G o o s u S t o s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 854 26-lMz 
E l i d e a l T Ó N I C O G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de l a s P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a f rasco l l e v a u n fo l l e to q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l i n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 860 26-lMz 
X J I i 
;: S E F J Í C I O R E S Ü L á E E N T R E 
S a n t i a g o de C u b a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
' ' inmediata c o a e x i ó n semanal pa-
ira New Y o r k . " 
* 'Conex ión quincenal p a r a S a b a n i -
lla, C a r t a g e n a , Colombia . PueErtoXi -
m<m. Costa Jcíica y B r i s t o l , I n ^ l a -
g-la t é r r a . " 
' C a l i d a régr i lar m e n s u a l £ las I s -
las C a y m a n . 
B a i i e n d o d e S a n t i a g o , 
ConexíoDes directas en Kingston con 
los vapores de ia Hamburguesa Ame-
ricana, L ínea Atlas, para Colón, P a -
bainá. 
P a r a pasaje?, reserraclones, etc., di-
ríjanse á 
W . M . D a n i e l , A g e n t e , 
tteíóí . 4 5 6 . Obispo 3 1 . H a b a n a 
i c gg6 26-lMz 
C O M P i f I A T E i S A T L A N T I O á 
DE ¥ AFORES COKKEOS 
D E L A 
S E Á L U L E Í L 
Saldrá P I J A M E N T E el 2 de A b r i l 
á las tres de la tarde, el rapor de 
dob le .hé l i c e 
" S E V E R N ' 
D I R E C T O P A R A 
Sanía^Cm te la Palm. 
Santa Cruz íe TeneriR 
Les Palias fe&raH Canaria, Viio. 
CsMa. M a n i r » Blao y SoüMfflpíaü 
Luz eléctrica i en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vigo, Coruña, 
Saatandery Bilbao. 
En 1!, 1̂02̂ 5, 2í 8S.85 oro español. 
E n Sí, |2íUi5 oro americano. 
Acudir á sos coosignatariar. 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
ftt- Para más comodidad de los pasajeros, 
el'remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machiua. Pasajeros y equipajeb gratis, 
c 1010 ia-19M 
I b l a G o i i i a E g i n i s s a M m \ 
E l raporcorreo de 5,000 toneladas 
S a l d r á e í 5 de A b r i l , D I R E C T A M E N T E . p a r a 
H A V B E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G O ( A l e m a u i * ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
Én PRIMERA clase, desde $104-15 oro español desde |1U-Í0 oro español, ea adelante. 
E a t ercera clase, $ 2 9 - 3 5 pro amer icano incluso impuesto de desembarco. 
C a m a r e r o s y cocineros espu&ules. 
E l vapor correo de dos hélices de 0,000 toneladas 
K R O M P R I M Z I ^ S I M C E G I L I E 
S a l d r á e l 17 d e A B R I L D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORülA í SANTANDER (EspaSa) PLTMQüfH (Watsm) HATRB ( S M l ) 
y IMBIIRÍK) (Alemia) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORUÑA Y SANTANDER: I A LOS DEMAS PUERTOS 
bu PRIMERA clase, desde $109-35 oro español En lí dead̂ s 1̂30-OD oro español, en adelanto. 
En SEGUNDA, desde $86-40 oro español. | En 2': desde ^ 109-23 oro español, en adelante, 
ü u tercera , $ 3 1 - 3 5 oro americano Incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles , banda de m ú s i c a 
y toda clase de comodidades. 
Eircelcnte trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S , (desde la Machina). 
fefi admke CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa 
Australia y Asia. 
í'ara más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios: 
K B I L B V T Y B A S C M . 
Ignac io 5 4 . Correo: Apartado 7 3 9 . Cable: H E I L B U T . H A B A N A 
^ 8S5 *6.1Mz 
Í S m - i » D Ü S i l i Mi 
Servicio mensual entre Southampton, 
Amberes, Bilbao, Santander, Cornña, Viso, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz J 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden pars^pasaje-
ros de 1?, 2í y 3í 
Coc ina á l a E s p a ñ o l a . 
Cocineros E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirsa á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
D U S S A Q y COMiP. 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
Oficios 1 8 - Apar tado 2 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
S060 31D 
Compapíe GéQéralE Tmílai iüp3 
V A H E S Ü H f f f l I M S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A K O E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldré para dicho puerto sobre el día 3 de 
Abril, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DÜCAU. 
Admite oarga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Y i e l í a A b a j o S. S . C o -
E l Vi^or 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Para Coloma, Punt de Cartas. Baílén, 
Catalina de Guane, con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Y i -
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
lo» Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de V i -
ílanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. ó Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (Bajos). 
C. 156 78.1B 
1 PE VAPORES 
D E 
S. en C. 
L A C H A M P A G N E 
Canitán DUOAU 
Este vapor stJdrá directamente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d ía 15 de A b r i l , á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga- y pasajeros para dichos puer-
tos y car.'.̂ i solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario; 
E M E S T 0 G A Y E 
Oficios 8 8 . altos. T e l é f o n o 1 1 5 . 
c lOlt 14 19M 
FALÍMS Í)S LA HABANA 
dorante el mes de Marzo de 1908. 
V a p o r M A R I A H I E R B E A 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, PuerCt» P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G-cantánamt» 
(aolo á l a ida) y S a at iaba do CUDÍ*. 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Miércoles 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i ta , B a ñ e s , M a y a r í , 
Sagua de T á n a m o , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o y Santiaffo de C u b a retor-
nando por B a r a c o a , Sagrua de T á n a -
mo, M a y a r í , G i b a r a , B a ñ e s . Vi ta , 
G i b a r a nuevamente y H a b a n a . 
N O T A : Este buque no recibirá carga 
en laHabana para Mayarí. 
V a p o r S A N T I A G O B E í í ü B A . 
Sábado 28 á las 5 de la tardt. 
P a r a Nuevitas Puer to P a d r e , G i -
bara, M a y a r í , TáaracDa, G u a n t á a a m o 
(solo á l a ida) y Santiagro de C u b a . 
V a p o r GOSMS B E S E f i R B R á 
todos los martes á las 5 de ia tarde 
Para Isabela de Sngua y Caibari<5n, 
recibiendo carga en combinación cooa el 
"Cuban Central ilailway". oara Palmira. 
Caguaguas, Cruces. I^ajas, JSsperaaza! 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a § a ¿ u a y G a i b a r g e n . 
De Habana 1 Szarua y vicoveríi. 
Pasaje en primera « «-.^Q 
Pasaje en tercera ...".".*..'." 3̂ 50 
Víveres, ferretería y loza *̂ **] 
Mercaderías.; 0-60 
(ORO AMERICANO.)' 
De Habana 4 Caibarién y víoeTarsa. 
Pasaje en primera. .„ $10-00 
en tercera | 5-30 
Víveres, ferretería y loza I 0-30 
Mercaderías | 0-50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Gaibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo pataco-.no mercanoii) 
C a r g a general á flete corrido 
Para Palmira. | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas , 0-€l 
-., Sta. Ciara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
n O ' T ^ A T S . 
CAStG-A DE CABO^AJn. 
Se recibe aaaifa, xaa cr«o Se ia tarde ael dfa 
de salida. 
ÍA BB TRATKSJUL. 
Solamente se recibirá hasta las 5déla tarla 
del día 10. 
Atraques en OUANTANAMCX 
Los vapores de loa diaa 7, U y 25, atraca-
rán al muelle de Caimanera y loi da ios días 
4, 11, 21 y 28 al de Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica & los señores cardadores pen-
gan especial cuidado para que todos loa 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia d».l receptor, io 
que baran también constar en ios conoci-
mientos; puesto que, bablendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se haca la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, ia 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicias que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimieuto de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento & 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, a virtud de la Circular número 18 
de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 de 
Junio último. 
Hacemos público, para generai conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargo?» no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Marzo de 1908. 
Sebrtues de Herrera, S. en O. 
C. ir.s 78.1K 
E L N U E V O V A P O R 
L A V A 1 1 
C a p i t á n Ortuba 
ealdrá de este puerto los miérco les á 
las cinco de la tarde, par* 
S a g u a v C a l b a r i é n 
A K M A D O Ü E S 
Herraos Znlneta y ñ m , CaDa m . 21 
C. 698 26-22F 
H i j o s de R . A r g ü b l l h s 
B A N Q U E K O S 
MERCADERES 35. HABAM 
Telefono nüui. 70. Cable.: «lUuuoBargue" 
«i^!^SÍt0S1y Cuentas CorrienteB.— Depó-
titos do valores, haciéndoso cargo del Co 
bro y RemlsBn de dividendos é Tntortses-^ 
i itbiainos y Pignoración de vaiores y ín i -
oe cambios. — Cobro de letras, cupones, eta. 
por cuenta agena. — Giros sobre las princ'-
pales placas y también sobre ios pueblos áa 
bspana IsAas Baleares y Canarias — Pagoa 
por Cables y Cartas de Crédito. ^^a0» 
C- 2221 166-lOq 
0 
B A J V Q , U E K O S . — M E R C A O E R S S 23 
C a s a o r i s i n a l m e a t e e s t a b l e c i d a e a 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A ; } P O R E L C A B L E 
^ 104 78-115 
J . á , B 
OBISPO 19 Y 21 
„¥£?e pa&9s el cable, facilita cartas d« 
crédito y gira letras 4 corta y laría. viJff 
sobre las principales plazas de e s ^ V / a ^ 
las de Francia, Inglaterra, UemaniV r^t- y 
Hico, China, Japón, y sobre todas 1¿S eluda 
C- 108 78-1H 
J . B A L G E L L S Y COI 
(S. eu C) . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Londres. París y sobre todas las c a u i t ú ^ 
t r í ! n c e n d i S l l a C o m ^ ^ ^ Seguros ce« . 
C . 162 156.1B 
N . C E L A T S Y C o m p . 
1 0 » . 108 , esquioa 
A A M A K G Ü K A 
H a c e n pajfos por e l cable, f a c ü i t a i í 
cartas de c r é d i t o y g i r a n letras 
a corta y larga, vista 
sobre Nueva York. Nueva Orleans v » ^ 
cruz. Méjico. San Juan de Pueiuo Rico Lon' 
dres. París. Burdeos, Lyon, Bayona ' ¿ f m ' 
burgo, Roma ^ánoies, Milán. Génovk M^' 
sella, Havre. Bella, Cantes, Saint QuinfiD" 
^eppe, Tolouse Veneeia, Florenái , Tm-m 
Maslmo. etc. • así coma sobre todas las Ca. 
pítales y provincias de ca 
BSPAKA 13 ISLAS GAXAlllAS 
0- ^ 152-14P 
E S Q U I N A A M J S K C A D E K E S 
deHcaAditoaS03 POr 61 Cable- lracllítaii ^rta» 
Giran letras sobre Londres. New York 
líloiencía, Nápoics, Lisboa. Oportí», Gibrai-
^ f^^rgo , P¿ríS. Havre Nan. 
tes, Burdeos. Marsella, Cádiz, Lyon, Mélica 
Veracruz San Juan de Puerto Bico. et¿ 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
C r K A ^ S ^ ' IbÍSa' ^ h 0 a y ^ 
y 0 : 0 . &mzst . J L S & J L S L 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, caibarién, tagua la Grande, Trini-
c.-a<i' Mcniuegüs, Sancti Spíricus Santiago 
ae Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo Pl 
uar üei Río, Gibara. Puerto Principa y Nue-
vitas. 
C. 157 7S-1B 
Hacen pagos por el cable giran letras A 
COI UÍ y larua vista y dan cartas do crédito 
sobre New i'ork, Püadelíia, New Orioana. 
Ban FranciEco. Londres. París, Madrid 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
taiiteÉ ció ios Bstados Unidos, Méjico y 
.j^uropa, asi 09111© sobre todos los pueblos de 
E.spafia y capital y puertos de Méjico. 
Bn combinación con los señores JP. B 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para ia compra y venta de vaiores ó 
<*tclunua cotizabifas en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
, 0. \ JLR-BR 
ft D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 21 ele 190S. 
C A R T A S S E V I L L A N A S 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
DIARIO Ü K L A M A R I N A 
L a d e s v e n t u r a d a r e i n a A m e l i a de 
P o r t u g a l , es s e v i l l a n a . E s t a c i r c u n s -
t a n c i a y l a de que los dolores i m p r e -
v is tos y m u n d i a l e s son comunes á to-
dos los h u m a n o s , h a n sido c a u s a m á s 
que suficiente p a r a que l a t r a g e d i a de 
L i s b o a r e p e r c u t a h o n d a m e n t e entre 
nosotros. E l A y u n t a m i e n t o de S e v i l l a , 
r e p r e s e n t a c i ó n de este generoso pue-
blo, a c o r d ó u n á n i m e m e n t e s ign i f i car á 
l a a u g u s t a soberana , á l a i n f o r t u n a d a 
B i a d r e , l a e x p r e s i ó n de s u p é s a m e m á s 
i e n t i d o . Y o no s é s i l a r e i n a p o d r á d a r -
se cuenta , en medio de s u t r á g i c o do-
lor , de l m e n s a j e c a r i ñ o s í s i m o en que e l 
pueblo h i spa lense h a s ignif icado s u 
duelo. D e eodas suertes , puedo asegu-
r a r á ustedes que h a sido v e r d a d e r o , 
e s p o n t á n e o , a j e n o p o r completo á esas 
p r á c t i c a s sociales , donde l a e t iqueta , e l 
b u e n v e r y e l q u é d i r á n , son n o r m a de 
u n a v i d a ficticia, i n s i n c e r a y corte-
s a n a . 
V e r d a d e r a m e n t e es de l a m e n t a r lo 
o c u r r i d o , y m á s si se t iene en c u e n t a 
que l a c a u s a de l desastre o c u r r i ó p o r 
p o n e r en p r á c t i c a — ¡ á estas a l t u r a s en 
que v i v i m o s ! — l a s d o c t r i n a s d e l filóso-
fo florentino, c u a n d o e n s e ñ a á los t i r a -
nos (De Bégimine Principum) los me-
dios de gobernar , h a s t a con desprec io 
de l a idea de j u s t i c i a y de h u m a n i d a d . 
L a d o c t r i n a del d e s d é n y l a v io l en c ia , 
d o c t r i n a detestable , c o n t r a p u e s t a en 
u n todo á l a de l D i v i n o Maes tro , que 
nos e n s e ñ a " p a z y a m o r " , t e n í a que 
d a r f r u t o s de odio, f ru tos a m a r g u í s i -
mos y crue les , que hoy l l o r a n i r r e p a r a -
blemente u n a m a d r e desolada, y a l p a r 
suyo , s i enten s u dolor todos los cora -
zones en donde v i b r e u n l igero a m o r 
de p i e d a d . 
¡ i C u á n d i f e r e n t e e s p e c t á c u l o el que 
s i n c r ó n i c a m e n t e se ofrece S e v i l l a ! 
M i e n t r a s que en las cal les de l a l u s a 
c a p i t a l no se ven s ino t r á g i c o s despo-
jos , l á g r i m a s y lutos , a q u í , en cambio , 
en p l e n a cal le , vemos a l R e y a b r a z a -
do y v i toreado p o r s u pueblo , que f re -
n é t i c o de a m o r y de entus iasmo, p r e -
tende l l e v a r l o en v o l a n d a s , f a l t a n d o á 
todas las r e g l a s de l a e t iqueta cortesa-
n a . E s este u n h e c h o — c u y o s detal les 
r e l a t a r é d e s p u é s — q u e hace p e n s a r y 
m e d i t a r e n las " s e ñ a l e s de los t i em-
p o s " . 
A l l á : sollozos, i m p r e c a c i o n e s de 
odio, gemidos de dolor, espectros p a -
v o r o s o s . . . a q u í : v í t o r e s y p a l m a d a s , 
abrazos y c a r c a j a d a s , besos robados y 
f rase s de c a r i ñ o . . . 
6 Q u é q u i e r e d e c i r esto ? Q u e e l t i em-
po es g r a n m a e s t r o de v e r d a d e s y que 
el l ibro de l funesto M a q u i a v e l o debie-
r a , s i no q u e m a r s e p o r q u e l a s ideas no 
se q u e m a n , e n c e r r a r l o en u n a n u e v a 
c a j a de P a n d o r a , b ien recub ier to de 
" s a l " p a r a h a c e r e s t é r i l e s sus semi-
l l a s 
D e todas suertes , recemos p o r los 
muer tos de L i s b o a . . . . p o r todos los 
m u e r t o s . . . 
*** 
P o c o n e c e s i t ó e l R e y D . A l f o n s o p a -
r a c o m p r e n d e r que a l p i s a r el suelo de 
S e v i l l a p i s a b a u n suelo amigo. A s í , que 
á poco de l l egar , d i ó ó r d e n e s s e v e r í s i -
m a s á sus gobernantes y p o l i c í a s p a r a 
que le d e j a s e n e n paz . A q u í deseaba 
ser p a r a todos u n amigo, u n c a m a r a d a , 
u n sev i l l ano . ¡ V a l e D i o s , que s u deseo 
no p o d í a c a e r en terreno m á s abona-
d o ! 
Y m i e n t r a s los per iodis tas , que todo 
lo hue l en , e s p e r a b a n en l a p u e r t a d e l 
A l c á z a r , que sal iese como se h a b í a d i -
cho, c á t e n s e ustedes , que e l R e y , ves-
t ido de pa i sano , ( t r a j e de a m e r i c a n a y 
sombrero homhin) se l a n z ó á l a cal le 
p o r u n pos t igu i l l o de l A l c á z a r que co-
m u n i c a con el b a r r i o de S a n t a C r u z . 
L e a c o m p a ñ a b a , t a m b i é n de p a i s a -
no, el p r í n c i p e de C o n n a u g h t , " M a r -
qui tos C a s t i l l o " (que es como se l l a m a 
e n S e v i l l a a l m a r q u é s de las C u e v a s ) 
en n i ñ o s y adultos, es:r©Sl-
miento , ma las digestiones,, 
ú l c e r a del e s t ó m a g o , ace-
111 d í a s , inapetencia , c l eros i s 
mí con dispepsia y d e m á s en-
fermedades del e s t ó m a g o é 
intestinos,, se c u r a n , aunque 
tengan 30 a ñ o s de a n t i g ü e -
dad, con e l 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca " S T S f t i A L S X , , 
S e r r a n o , 30 , F a r m a c i a 
M A D R I D 
T pFiBcfpaales de l naundo. 
M d o r a s de Podofllino y de Purgatina. De-
pós i tos generales. Droguer ías de Sarra y d* 
Johnson. Unico Representante J . Uaís-caSi 
Obrapía 19. 
C. 853 26-lMz 
L a s ¡ P A S T U - i L - A - S 
DE 
son el Especifico de las Aíeccioaes de la 
B O C A 
G A R G A N T A 
De una acción superior á !a de la OOCAfNE 
de la cual no tiene los iuconvementes. 
F . B I L L O N , 46, rué Pierrd-Charron, París . 
y e l d u q u e de S a n P e d r o , 
F o r m a n d o dos grupos , los i lu s t re s 
personajes p a s e a r o n p o r el b a r r i o de 
l a J u d e r í a , u n o de los m á s t í p i c o s de 
l a c a p i t a l , s i n que n a d i e se l i j a r a en 
sus personas . E l R e y e s t a b a e n c a n t a d o 
Con este paseo, y a l l l e g a r á l a p l a z a de 
D o ñ a E l v i r a se p l a n t ó de lante de 
unos c h i q u i l l o s que j u g a b a n á l a b i . 
l l a r d a con t o d a l a a t e n c i ó n que el caso 
r e q u e r í a . 
L o s r a p a c e s no h i c i e r o n caso á los 
paseantes , y como el R e y se encarase 
con u n o de el los q u é acababa de iv n 
Roma ( u n o de los lances de l j u e g o ) y 
le sa ludase con u n : 
— ¡ H o l a , m u c h a c h o ! — el demonio 
de l r a n d a r e p l i c ó i m p e r t u r b a b l e : — 
¡ H o l a , i n g l é s ! 
R i ó D . A l f o n s o á c a r c a j a d a s a l v e r -
se a s í mote jado , s in tener en c u e n t a 
que a q u í son ingleses todos los foraste-
ros, y el i n d i n o del r a p a z , que v i ó u n a 
o c a s i ó n p r o p i c i a , se a r r a n c ó con l a s i -
guiente p l á t i c a : 
— ¿ M á s e u s t é er favo d ' u n s e r i y i t o ? 
— ¿ U n a c e r i l l a . ¿ P a r a q u é l a quie-
res ? 
— P o . . . p a e n s e n d é u n p i t i y o que 
m ' a o f r e s í o s u amigo d ' u s t é . ( E l p r í n -
c ipe de C c n n a u g l í t . ¡ T a b l e a n ! ) 
A q u í f u é T r o y a . . . l a s r i s a s m e n u -
dearon ; pero las c r ó n i c a s no d i c e n n a -
d a a c e r c a de s i el R e y r e p a r t i ó u n pi-
tiyo por b a r b a , de fendiendo los intere-
ses de l a T a b a c a l e r a , ó s i , p e n s á n d o l o 
m e j o r y t emiendo f o m e n t a r u n v i c i o . . . 
t a m b i é n n a c i o n a l , d e j ó á los m u c h a -
chos a r r u l l a n d o las e speranzas de i m a 
i n e s p e r a d a y h e r m o s a p e r s p e c t i v a . . . 
B u e n o . P u e s h á l a que h á l a . el R e y 
y s u a c o m p a ñ a m i e n t o l l egaron á l a 
p l a z a de S a n L e a n d r o , sit io donde se 
h a l l a e m p l a z a d o e l convento, y en e l 
que se f a b r i c a n l a s m e j o r e s yemas en 
dulee de l orbe t e r r á q u e o . D . A l f o n s o , 
que t iene m e m o r i a prod ig iosa , r e c o r d ó 
de algo m u y sabroso y excelente y d i -
r i g i é n d o s e á M a r q u i t o s h u b o de p r e -
g u n t a r l e : 
— O y e , m a r q u é s , ¿ n o es a q u í donde 
se v e n d e n l a s famosas y e m a s de S a u 
L e a n d r o ? 
— A q u í es, s e ñ o r . 
— P u e s v á m o n o s á d e n t r o . 
Y d icho y h e c h o ; se c o l ó seguido de 
sus amigos en l a p o r t e r í a del convento . 
E l s i l i n c i o e r a augusto , m o n a c a l , i m -
ponente . 
— D e o g r a t i a s — m u r m u r ó e l R e y . 
. — A D i o s sean d a d a s — c o n t e s t ó u n a 
voz m o n g i l d e t r á s de u n a c e l o s í a ; y 
a ñ a d i ó : ¿ Q u é se ofrece, h e r m a n o ? 
— P u e s u n a l i b r a de y e m a s de lo me-
j o r que h a y a en l a casa . 
— A q u í todo es bueno, h e r m a n i t o , y 
voy á complacer l e . ( U n a p a u s a , g i r a e l 
torno y a p a r e c e u n paquete p r i m o r o -
samente p r e c i n t a d o . ) A h í t iene las ye -
mas . 
— ¿ C u á n t o e s? 
— S e ñ o r , lo que sea v o l u n t a d . O r d i -
n a r i a m e n t e , nos sue l en d a r dos pesetas 
p o r c a d a l i b r a . 
— ¿ Y de e x t r a o r d i n a r i o ? 
— S e g ú n p a r a q u i e n sean. 
— E s que estas y e m a s son p a r a e l 
P r í n c i p e de A s t u r i a s , que le g u s t a n 
m u c h o , — d i j o D . Al fonso , a l a r g a n d o 
u n bi l lete de 20 duros . 
— ¿ A h , s í ? L o celebro m u c h o . . . pe-
ro debo a d v e r t i r l e , h e r m a n i t o . que no 
estamos p a r a bromas . C o n q u e si es s u 
v o l u n t a d , pague lo que q u i e r a y . . . 
— ¡ E s el R e y ! — m u r m u r ó á este p u n -
to y sotto voce el m a r q u é s de l a 
C u e v a s , 
v a s . 
— ¡ J e s ú s b e n d i t o ! — e x c l a m ó enton-
ces l a h e r m a n a t o r n e r a , s in d a r c r é d i t o 
á lo que v e í a n i a treverse á t o m a r e l 
bil lete. 
A estas, e l z a g u á n estaba l leno de 
gente, y e l R e y , p a r a e v i t a r ovaciones, 
d e j ó las c i e n pesetas á l a pobre h e r m a -
n a , que no cesaba de hacerse cruces , 
sa l i endo p r e s u r o s a m e n t e de l convento 
con s u l i b r i t a de y e m a s de S a n L e a n -
F U M E V D . S O L A M E N T E 
C I G A R R O S 
C. -221. IMa 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
d r o para el Principe de Asturias, que 
le gustan mucho. . . 
P E D R O B A L G A Ñ Ó N ; 
SOI/O H A Y UN "BIlOMO-tl lJIXIiVA" v ese 
es el L A X A T I V O BKOMO-QUININA, usado 
en todo el mundo para curar Resfriados en 
un día. L a firma de E . W. Grove. se halla 
on cada cajlta. 
roisiois; l a r i s a en " u " signilf iea f a l -
s e d a d . ¡ Z a p e ! 
P u e s .bien, yo tengo un a m i g o que 
se f i é icom t o d a s l a s v o c a l e s á l a 
( P o r t e l é g r a f o ) 
G u a n e , M a r z o 20, á l a 1 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
H o y h a s ido m u e r t o de u n a p u ñ a l a -
d a en los A r r o y o s ele M á n t u a , J e s ú s 
•aenobal M e i t i n , i g n o r á n d o s e qu i e ne s 
s e a n los a u t o r e s . 
T a m b i é n a p a r e c i ó m u e r t o e n l a c a -
r r e t e r a A n g e l A l o n s o , n a t t u r a l de G a -
l i c i a , de c i n c u e n t a a ñ o s de e d a d y co-
c inero . 
E l Juzg-ado de I n s t r u c c i ó n conoce 
de estos hechos . 
E l C o r r e s p o n s a l 
DE R E M E D I O S 
E l m'ás a n t i g u o p e r i ó d i c o de l main-
do es, . s e g ú n se c u e n t a , « i ' ' K i n -
P a n " . g.aieefta icíhina que e m i n e z ó á 
p u M i ' c a r s e e n e l a ñ o d e 911. 
E s delcir , que t i e n e c e r ó n de m i l 
a ñ o s de e x i s t e n í c i a . 
P u e s e l m á s n u e v o es ' ' E S O h i s m o -
s o " , de Reimeidios, ' ique a j jare ic ió el 
oitro, d í a . 
E s c h i q u i t o , p e r o i m i y s a b r o s i t o . 
C o m o s u niomibre i n d i c a , e.e o c u p a 
de t o d a c-ilase do enreidos. cfnismotei-
tos y b r o m i t a s d e b u e n g é n e r o . 
L a r g a v M a le deseamos a l d i m i -
n u t o co lega . 
¡ A r r i i b a c o n los fr i jo le i s ! 
jhí se deduce , qm? "icome bo-
as . 
E l ipresutpuesto .mniniicipal de R e -
meidios p a r a este a ñ o e í p o n ó m i e o , 
a s c i e n d e á $38 ,321 , m o n e d a a m e r i -
c a n a . 
E s d e c i r , .unos c i en to y c inco pe-
sos a l d í a , p r ó x i m a m e n t e ; ó me-
j o r u n l u i s calda l i o r a . 
S o n muclhos lu i s e s a l c a b o d e l 
a ñ o ! 
P e r o , t a m b i é n s o n m u c l i a s l a s co-
sas que h a y que p a g a r y á q u é 
a t e n d e r . 
E s t e Ayrantaan ien to se e n c u e n t r a 
h o y e n m u y ibuenas condiiciones eco-
n ó m i e a s . 
T i e n e fondos y no debe . 
¿ Q u i é n p u d i e r a d e c i r o/tro t a n t o ? 
Riecibo u n a m i s i v a de u n a M a e s -
t r a de c a m p o es d e c i r r ú s t i c a ó r u -
r a l a , p a r a que con l a s pa la ibras 
T a d a - t e - t i l a - t e l ú y T u l a , le h a g a u n 
v e r s i t o y se lo m a n d e p o r e l co-
r r e d o . ( A y s e s s s ! ) 
P i t e s a M te v a ; r o s i t a d e P c a m -
po, azujeena d e los va l l e s , t o r t o l i t a 
de oro . o jos d e p a l o m a y m a n o j i t o 
de c i laveles; « M te v a lo q u e m e 
pid'es, m i r e i n a ! 
— T u l a : t e d o y esta t e l a 
p o r s i te l a t a l a s t ú . 
T e ila e n v í o s in feaitela, 
t ú l a pones e n t r e t e l a 
t o m a n d o t i l a y t o l ú . 
¿ Q u é -huíbo? 
" P o r l a f i g u r a d e l p a n t e ó n 
se s a c a el d i n e r o de l a i p e r s ó n . " 
E s t o d e c í a u n s a s t r e v i e j o de m í 
piuetUo, y yo d i g o q u e por l a m a -
n e r a d e r e i r , se s a c a e l c a r á ó t e r d e l 
i n d i v i d u o . 
L a r i s a on " a " e x p r e s a c a r á c t e r 
mudalbile, l e a l t a d , f r a n q u e z a ; l o s que 
sie r í e n en " e " son a l g u n a s vece s 
m e i l a n c ó l i c o s , p e r o cas i s i e m p r e fle-
m á t i c o s ; los d é b i k s , t í m i d o s y sen-
c i l l o s se r í e n e n " i " ; los que se 
r í e n e n " o " son a t r e v i d o s y gene-
OE U M BOIL 
I m o o t e n c i a . - - P é r d í ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i ü s v b e r n i a s o «pue1 
b r a d u r a s . 
Consultas ú« 11 & i y de S a b 
C. 855 2C-1MZ 
N O O S D E J E I S E N G A Ñ A R ! 
A S A L M O R R 
Las a l m o r r a n a s son curadas por el X ü z i r de Virgin le STyrdRbl que cura 
igualmente los Tarlcooeles , r a r l c o s , acc identes de l retorno de e d a ú , 
cong'estiones, y taemerrafflas de toda n a t u r a l e s a . 
No confundir nunca el S U x l r de T l r g l n l e sryrdalal con las falsificaciones 
fraudulentas, con que se prueba de substituirlo, las que no tienen ningún 
valor y & menudo son peligrosas. Por esto debe exigirse sobre la envoltura 
de cada frasco la Arma de garantía : M'yrdahl. Envió gratuito y franco 
da correos del folleto explicativo, Escribir : iffyrdahl. 20,^BQ de %a 
S e c & e f o a c a u i d , P a r í s . De venta en todas las Droguerias y Farmacias 
¡ G R A N D E S A T R A C T I V O S ! 
E N 
É í 
C o n e j I s l a n d P a r k 
Z Ü L U E T A Y D R A G O N E S 
9 ? 
E l Corre&:ponsal d e este D I A R I O 
en " R e a l C a m i p i ñ a " iha es'criito e s t o : 
" P r o b a b l e m e n t e habrá que a p l i -
c a r c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s á n u e s t r o s 
•convecinos p a r a desipiertar en ellos 
¡La susce ipt ib i l i i l iu l . 
¿•Qué eiree u s t e d á esto, don F a -
cunnlo, de í l e m e d i o s ? 
C o m o e x p e r t o d o c t o r le su,plico 
m e d é u n a r e c e t a . " 
P u e s s í s e ñ o r , se l a d a r é , y con 
muie'ho gulsito. 
— P r o v é a s e us ted de u n a b u e n a 
c a n t i d a d do c&e v e g e t a l q u e i l laman 
" p i c a - p i c a " , y .bonitamemite se lo co-
loca en tre icuero y icamise.ta. á c a d a 
u n o de lo,s " r e a l e a m i p i ñ a n o s " , en un 
d í a de mueino c a l o r . 
D ie s ipués se -les d a u n b a ñ o gene-
r a l con u n co'ciimienito m u y ^ c o n c e n -
itrado d e a j í p i c a n t e . U s t H s a b e ? y 
o b t e n d r á u s t e d r e s u l t a d o . 
¡ R e c u - e n d o s ! 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médic6 Cirujaxi© de la iTacuiiaci de Parla. 
Especial ista <an entermeaades del e s tó -
mago e inuífltlnos, s é g ú n ei procedimieiuo 
do los proleaores doctores Hayem y Winter 
de Par í s por al análisis» del ,uso gás tr i co . 
C O N S U L T A S VÍQ X &. ó. P R A D O 54. 
C. 7S9 26-lMz 
D r . A n g e l Prudencio P ied ra 
MEDICO-CIiftüJAiVO 
Especial ista en las e^iM-medades del es. 
tómago , h í g a d o , bazo é inteAtines. 
Consultas de 1 á, á, en su doinicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para ios pobres los martes y jueves 
de 12 á, 1. 
C. 781 26-lMz 
D R . JOSE E. F E R R A N 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina. 
Neptuno 48, bajos. De 1 á 2. Gratis Lunes 
y Miércoles. 
C. 878 26-3MS5 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por oi. a n á l i s i s del contenido 
festomiu;aJ, ^rocediui ie í i to qué craplea ei pro< 
ífcüor Hayem del tiospital de tían Antonio 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san» 
gre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
ril la. 74. fcltos. — Telé fono 874. 
C. 77t> • 26-lMz 
D i j o " F r a n k l y n " q p e : —'*(.'••<•!-
n a r e f i n a d a l i l a m á d á l a F a r m a c i a " , 
en eOTroiboracHii ifé la senten i . i . ' 
^ T i s s o t " . que es e s t a : — " E r . d 
mutide e x i s t e n •cícp c lases d é l í o m -
bíres en o p o s i c i ' . i h a b i t u a l : los coei-
h e r x é . qnc ' *n1-ajau p o r '<••, p r o d u c -
c i ó n de enffermedades, y los m é d i -
cos, que r e a l i z a n sus es fuerzos p o r 
ciur a r í a s . 
' E n efeic.to. ¿ q u é s e r í a de los m é -
d i c o s y d e l a s f a r m a c i a s s i n l o s co-
c i n e r o s ? D e e i m o s noso tros . 
P o r eso yo . .el d í a que s u p e l a 
h u e í l g a d s los 'cocineros, m e v e s t í d e 
lu to y r o m p í á Morar. 
¡ i C ó m o n o ! S i son los m e j o r e s 
l i ermamos y p r o t e c t o r e s de los m é -
dieos ! 
D o s nu'evas Oibritas p a r a l a i n f a n -
e i a . he r e c i b i d o de M é r i i d a de Y u -
c a t á n , o r i g i n a l e s d e l eminentie p e d a -
gogo y e s c r i t o r R o d o l í o i M e u é n d e z ; 
•hijo de R e m e d i o s . 
L a l i r a de l a n i ñ e z , toda en v e r -
so; y E n s e ñ a n z a a r i t i a l c o l i ó l i o a , des-
t i n a b a á c o m b a t i r el feo y r e p u g -
n a n t e viick) d e l aLcolholismo. 
A c u s a m o s r e c i b o de el las , y _ ¡Te 
d a m o s l a s g r a c i a s p o r s u a t e n c i ó n 
a l e m i n e n t e pedagogo r e m e d i a n o . 
, a p l i c a d o c i e n t i t í c a m e n t e c u r a o a l i v i a 
¡ e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , l a s de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
t l i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( fol leto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s eaai-
nentes m e conf ian s u s enfermos . 
N E P T U N O 5 , 
d e l á 3 . 
26-lMz C. 795 
D R . M I G U E L A . A B A L O 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
oídos. Horas de consultas de 9 á 11 a. m. 
y de 3 á 4 p. m. Concordia 44 esquina á 
Manrkiue. 
3641 26-l lMz 
D R . GOÍTSALO A R O S T E G U I -
íicuitiu ue i» Gaos 
«fceacaccBcis 7 MateralOad. 
£&*>ecialleta en las en lormodaáes da las 
ai a on. médicas y quirúrgicas . 
ijcmsultas de 1¿ á 2. 
AGÜIAF. 108 T-BJUSFONO 8?4. 
C. 773 26-lMz 
E n P u e r t o R i c o se h a a p r o b a d o 
el p r o y e c t o de l e y .creando u n a lo-
t e r í a d e l E s t a d o , c e d e h r á n d o s e u n a 
l o t e r í a m e n s u a l p o r v a l o r d e 40,000 
pesos. 
¿ L o v é u s t e d ? ¿ L o v é u s t e d ? 
— ¿ Q u é h u b o ? 
— ' ¡ Q i r e l a c u l e b r a se v o l v i ó j u b o ! 
S i es lo que yo he d i e b o m u o h a s 
v e c e s : "'el que h a sa lao reí p e j e 
u n a v e z " . . . j N i p r e g u n t e s ! 
J ) e ese m o d o en P u e r t o R i c o no 
h a b r á m á s q u e u n a l o t e r í a y b u e n a ; 
a q u í e n icambio. que .no l a p e r m i t e n , 
l e ñ e m o s m u c h a s y m a l a s . 
¿ Q u é 'hay de eso. c o m p a d r i t o ? 
S e g ú n l a ^ G a c e t a S e m a n a l M é d i -
c a " , d e B u r d e o s , en l a s c o l o n i a s 
f r a n c e s a s se 'curan h o y l a s d i a r r e a s 
c o n e l p l á t a n o . L o s ^ d i e z r e a l e s " . 
(pie d e c í a n los s o l d a d o s . 
E l e n f e r m o se s o m e t e á u n r é g i -
m e n ex'c lus i ivamente .compuesto « d e 
p l á t a n o s , r e d u c i d o s á p u r é p o r ebu-
11 i - i ó n p r o l o n g a d a . 
P u e s y a en C u b a se c o n o c í a eso, 
de ti'empo i n m e m o r i a l . T o d a s l a s 
m a d r e s d e p o r a q u í .han d a d o á s u s 
'hijitois. v l o s h a n c r i a d o m u y b i e n , 
con ese* ato l l l a m a d o : " M i g a , de 
• p f á ' t a n o " . 
F a c u n d o R A M O S . 
m i 
i r . 
r a » 
IX 8 
C i r u j a n o de l a Q u i n t a de Dependientes . 
C o n s u l t a s de 1 á 3. 
E s c o b a r u . 38, bajos. T e l é f o n o 1126. 
C. 801 , 28"1Ma 
¿ r . N I C O L A S G . d e E G S A S 
C I S U J A K O 
Ksríci/alista en enfermedades de señoras, ci^ 
nrii»* PB g e n e r é y partos. Consultas de 12 á 
2, Empedrado 52. Teléfoao 40e. 
C. 7r,0 26-lMz 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO* 
San Ignacio 60 de l á 5. Teléfono 17&. 
26-lMz 
i ' 7 
ABOGADO 
G a l i a n a V9. M a b a n * . D e I I i 1. 
C. 783 26-lMz 
EsDtci»iisia en 
S i F I I j I S T V E N E R E O 
Cu-a ráyida y ra^iicaX E l eurermo paed» 
coutinuir en sus ocupacione*;, duranw •! 
tratamiento. .^ „ 
L a blenorragia 3e cura en. 15 dín-s. por 
procftüinilenr.üs propios y especiales. 
De iü á 2. Enferineaadea P^fP-as de la 
mujer,_ de Z 4 4. A 26-lMz 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
ABOGAOO Y N O T A K I O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Te lé fo-
no 629 — Domicilio; Ancha del Norte 221. 
Te lé fono 1,374 
C. 800 26-lMz 
Atendiendo a l deseo del p ú b l i c o de pre-
senciar los pintorescos trabajos de las 
grandes comparsas del Carnava l , premia-
das en el reciente concurso, la empresa 
de "Coney I s land P a r k " ha contratado 
las de mayor lucimiento para exhibirlas 
en sus terrenos. 
¡ E s t e e s p e c t á c u l o t í p i c o y original se 
i n a u g u r a r á m a ñ a n a viernes! 
L a s comparsas se p r e s e n t a r á n en l a pis-
ta central de "Coney I s l a n d " de 7 y media 
á once de la noche, en este orden de fe-
chas : 
V iernes 20; " L o s ü i j o » de C h á v e z . " 
S á b a d o 21: " E l A l a c r á n Grande" . 
Domingo 22: " E l A l a c r á n Chiqui to ." 
L u n e s 23: " L o s Chinos Buenos". 
Martes 24: " B a n d a E s p e c i a l " y " L o s 
Moros P u n z ó " 
M i é r c o l e s 25: "Danzantes m o n t a ñ e s e s " 
L a s comparsas e x h i b i r á n todas sus ca-
rrozas y farolas l u m í n i c a s . 
P a r a comodidad del p ú b l i c o se l^repa-
jran los palcos y si l las necesarios . 
¡ G r a n d e s atractivos en "Coney Is land 
P a r k " ! 
C . 1020 4-20 
Dres. I g n a c i o P lasenc ia 
e Ignac io B . P lasencia 
Cimjauo del Honipital n, 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, v Cirugía en general. Consultas de 
1 á, 3, Empedrado 50. Telé fono 295. 
C. 805 3C-lMz 
M . fEANeíSGí) J. DE VELASOO 
li.nxermeiiad.e-:. del Corajeóu, i'niiiioii»;». 
NerviUK* », fie-.i y Veiiírco-«UiHtícsi».»<;oiu*iii-
;as üfi 1 ! á ü.—Días fesuvos, a© l i & i-— 
Trocaue r.) i i .— ' i o i é iouo 4óa. 
C ? 6 9 .. 26-lMz 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Te lé fono 1987. 
Vías Urlaarlas , Enfermedades de las uiuJe-
ros. 
_ C. 791 26-lMz 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O CLHUJAA'O PARTE1RO 
Tratamiento sugeetivo Hipnót ico del Av 
coholismo. Neurastenia, Histerismo y da í.o, 
das las enfermedades nerviosas. Consuítaa 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados . Saiud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 794 26-lMz 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
ABOGADO 
Campanario 77. Agnlsr 2. 
A . 
D r . M a n i i e l D e i í i n . 
BIédico de Niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Telé fono 910. 
A . 
1 3 r - H . o l 3 o l i z i 
PIEL.—SIJÍTLltí ,—SAN U i l E 
Cuvaciones ráp idas ^»or sitemaa moderní-
simos. 
.ícyftH Alarla 91. » c X'2 A 3 
C. 765 26-lMz 
E m i l i o Lopes y S á n c h e z 
ABOGADO 
Compostela 71, altos. 
3440 52-6Mz 
Vías urinarias. JBstrcchez d* la orina» y«-
néreo. Sífilla, blóro«feie. T e l é f o n o 287.- D9 
12 k 3. J e s ú s María número 33. 
C. 764 26-lMz 
DR. F, JÜSTINIÁNÍ CHACON 
2£edlco-Clrujaao-iJeaU8i& 
S A L U D 42 Ültí^UiNA A LiKAI/TAJO. 
C. 786 26-lMz 
C L I I V I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA ASAN NICOLAS 
Montada á. la altura de sus similares que 
existen en los pa í se s más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauter ios . ., . . . $ 0.20 
U n a e x t r a c c i ó n 0.50 
U n a id. s in dolor 0.75 
U n a l impieza 1.50 
U n a empastadura . .. 1-00 
U n a id. porcelana > ., 1.50 
U n diente espiga 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á . . . . .. 8.t0 
U n a corona de Oro 22 k l s 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 piezas . . 3.00 
U n a id. de 4 á 6 id 5.00 
U n a id. de 7 á 10 id. . . . . «. 8.00 
U n a id. de 11 á 14 id. . . . . . ..12.00 
Los puentes en Oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á, la perfecc ión. 
Ai. iso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
d e l 2 á 3 y d e 6 y media á 8 y media. 
C. 802 26-lMz 
DR. GUSTAVO 6. BÜPLESSIS 
CIKÜJIA GKNJBRA1, 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San N i c o l á s ntiin- í. Te léfono 1132. 
C. 768 26-lMz 
S O L O Y S A L A Y A 
^ . " k ^ o j a c i o s » . 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3098 
C. 774 26-lMz 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Polvos dentríticos, elixir, cepillo;!. Consul-
tas de 7 á 5. a 
282S 2e-23F 
D O C T O R G . O A S U S O 
Catedrát ico de P a t o l o g í a Quirúrg ica y Gi-
neco log ía con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. Clí-
nica particular. Calles F y 8. — Vedado. 
160S 52-11F 
DB. GAL VEZ GÜ1LLEM 
Especial ista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 856 26-lMz 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrát ico por oposic ión de it. Fac -nf .* 
do Medicina.—Cirujano dftl Hospital 
Núm. 1.—Consultas do l a 3 
GALTANO 50. T K L E F O N O Uso 
C- 778 26-lM¿ < 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las v í a s ur inar ias 
Consultas L u z 15 de 12 á S 
C- 772 26-1M2! 
Cirujía, Partos y enfermedades de Seño 
ras. Consultas de 12 á 2. Gratis para loJ 
pobres. Campanario 142. 
-:i9" 26-18g 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
i-afermeda<ies del cerebro y de los nervios' 
Consultas en Be lascoa ín 105^, próximo • 
& Reina, ae 12 á 2.—Teléfono 183? 
C- 2«-lMa I 
D O C T O R D E R O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 a. »D 
A G U I L A 9«. • ^ a 3* 
2105 56-9P 
J E S U S R O M E U 
ABOCiADQ. 
G a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o » . 
C. 792 26-lMz 
mm m 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento ao las ealermedades de ial 
plei y tumores por la Jüiectnciüaa, jtiayoa1 
X. Kayos uinsen, « t e — P a r á l i s i s periféMcaa| 
Uebiliuact general, raquitismo, «isp&psias v' 
enfeiinedaaes de seriaras, por la iülectrioi ' 
dad Es tá t i ca , Galvánica y í a r á d i c a . E x a 
men por ios Kayes X y Radiogra f ía s da' 
luuas ciaiiiet. * " 
CONSULTAS D B 12% ft 4. 
IvníPEDRADO 78. Telefono SIS^ 
957 78-12BJ 
S c G a n c i o B e l l © y A r a n g d 
A B O G A D O . H A B A N A S S l 
TEUEFOIÍO 703 
C. 796 ' 2 8 - l M z j 
CURACION Í6 TODiSlas EííFERIEDADÍ 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaclenes realiza-
das l éase " L a Nueva Ciencia", revista v«J 
getariana. M A N R I Q U E 140. 
C. 799 2S-lMa 
D r . AB&AEÁM P E R E Z M O t O 
M E D I C O CIRUJANO 
Catedrático poi' oposdolOa 
á e Ift Escuela de Medial, 
Sas 5íli»»eJ ISS* altea. 
Horas de consult»,: de 3 & —re léfoDo 1369.1 
C. 785 26-lMz ' 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. I 
Consultas de 12 á a (Clínica 1 f l la inscrip-
c ión al mes.—Particulares de 2 á 4, 




Dr. Enríqne Sarmíenío. 
Medicina general, Consulta especial dá 
enfermedades del aparato digestivo, estd-i 
maga, intestinos, h ígado , etc. etc. Vl&m 
urinaria. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noch», 
C. 793 26-lMa | 
DE. JUAN JESUS YALDBS 
. C i r u j a n o Dent is ta 
Da 8 A 10 y dtj 
i : -i i . 
C A L I ANO 221 
26-lMa 
DR. JOSE ARTURO FÍGÜBM 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
pro tés i cas , .frimer dentista de las -Asocia-
ciones de Repórrers y de la frensa. Consul-i 
tas de 7 á 11 a. m. tn la (Quinta de Depen-.' 
dientes para sus socios exclusivamente^' 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Telé fono ¿IZl- Habana.! 
C. 762 26-lMz I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D J 
Kaíermedades del pecho 
BROAQ,UIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á 2< 
Para enfermos pobres, de Garganta, Narla 
y Oídos. — Consultas y operaciones en ék 
Hospital Mercedes, los lunes, miércoles S? 
viernes á las 8 de la mañana. 
C. 770 26-lMz ! 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 1 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras poptlzasn 
puentes y coronas de oro. «Jaliajio Í0S, eŝ j 
culna á San José . JI 
C. 85Ü 26-lMz 1 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
Benuiza n ü m . 3ti, e&irenaeie*. 
C. 761 2S-1MZ 
P Ü I G Y B Ü S T A H i N T 
A B O G A D O S 
San Ignacio 4C, pral. TeL 839, de 1 á 4. 
C. 797 26-lMz • 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á San Rafael, alto». 
T E L E F O N O 18SS. 
C 777 26-lMa 
DS. H. ALTiEEZ ARTIS 
E N F B J R M E D A D S S D H JUA. GARQAKTA. j 
N A R I Z Z. OIDOS 
C o n s u l t a s d e 1 6 3 , C o n s u l a d o l}% 
C. 769 26- lMzJ 
P o l s c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agnalar 81, JBajaco lUB^aMol» ptise*?'3' 
Teléfono 3314. ro ~ 
C. ¡520 bt-*"̂  
D r . K . 
Tratamiento especial de Sífilis / J"^^ 
medades v e n é r e a s . —Curación rápida.—~ 
sultas de 1? á 3 — Telé fono 854. 
B G i U O K UM. a (altes) 
C. 766 2 6 ; ! ^ 
D r . C . E . F í n l a v 
E.peciaJiMta «a ealera»«fl««ie» de lo» • i j 
7 de los Gllt/M. i 
Gabinete, Neptuno « . — T e l é f o n o ISO»* f 
Consultas d«¿ 1 a *• 
D«n. lc i l io : 7a ¡Calaadal 66-VedaUo-Teli. ^ • 
C. 7S7 
Eniermedaxlea de S e ü e r a ^ . — V í a . ia 
- j a s . — C i r u j í a en general.—Consultus ¡j 4̂ 
6. 2.—San Lázaro ¿ÍS.—Teié. íono - -
C. 779 
Pelavo Sarcia y Santiap, Sotarlo pi . 1 
Pelayodarcía y Oresíes Ferrara, aMa ^ 
Habana 72. Teléfono - J 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. ^ - . J Í Í J 
C. 790 
M A N O E L A L V A B E Z UEl í 
A B O G A D O T N O T A i * I O 
A b o g r m i o í i e i a I S m p r e s a JHnr o dé 
¡a .v uríha* y Ábogítáo y * N o t a r i o d e l 
l . ' e n l r o A s t u r i a i i o . 
O U B A 29, altos . 
A . 
A M L I S i S de O R I N É l 
Laboratorio Urológ ico del Dr. VUclóso 
(Fundado ea 188») ^ 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS P E S O S ^ 





DIARIO DE LA M A R I I S E d i c i ó n de la raañana.—Marzo 21 áe 1908. 
V i c i a d e p o r t i v a 
Oiclismo. 
Club Ciclista Yara: 
^ Knrique i\Iaestri.—Evaristo Oliva.— 
Ramón Caso.—Francisco García.— 
Eñ diferentes ocasiones nos hemos ¡ j o T n Q^ana . -Amado Reyes -
ocupado en esta Crónica de los prepa- ¿ ^ ^ a r c ' 1 H - - J u ¿ n W . ^^zo.-Juho 
fativps que se hacen por los cicl isL r T ^ 1 6 ? ! 1 ^ _ HQermmj0 Castellanos, 
para que su fiesta no desmerezca en tí?™ ^mez.-Secundmo Gutiérrez, 
atractivos á las deportivas realizadas i rLorenzo Comellas.-Oscar Díaz, 
ó por acaecer. { * Z ™®s" , 
^ £ £ ± s T r ^ t I m i m i m m 
bhcadas y estas nos las facilita el ama-!. La niaJr<>.r Parte ^ ^ gente enóuen-
hle secretario del Tribunal de la Liga 
Nacional de Ciclismo señor Enrique 
Giroud que nos ruega anunciemos que 
el Tribunal de la Liga citada, por de-
ferencia á la Comisión de Festejos pa-
ra el Fomento de la Estación Inver-
nal y haciendo uso de una facultad de 
que está investido, actuará de Juez en 
las carreras de bicicletas que se. efec-
tuarán mañana sábado. 
Al mismo tiempo nos incluye la lis-
ta de los Clubs Ciclistas, inscriptos 
para las carreras de bicicletas que cele 
tra muy difícil el escoger una medicina 
que alivie sin descomponer el estóma-
go. La Emulsión de Angier es un re-
luedio bien conocido que cura sin cau-
sar ningún mal efecto eü el estómago. 
Restaura la salud fortaleciendo el es-
tómago, estimulando la alimentación, 
y restableciendo la sangre y los tejidos 
indispensables para la salud. 
irĈjrrmi ——• 
El árbol más antigno del mundo 
Si .bien en América, en Asia y Ocea-
brara la Comisión de Festejos Inver-inía exkten árboles anti-quísimos, no 
nales, en el Malecón, á las dos de es-i es posible precisar los años que cuen-
ta tarde. ^ . tan de existencia, por lo cual hay que 
Club Ciclista Siglo X X : ¡recurrir á Europa para tener fechas 
Francisco Muñoz.—Angel García.— ¡exactas ó por lo menos muy aproxi-
Juan Villa del Rey.—Joaquín Espino-i madas. 
ia.—Raúl Villa del Rey.—Juan Sán- i El árbol más antiguo de que se tie-
chez.—Angel Villa del Rey.—Manuel |ne noticia es el "yew" de Brayburn, 
Aragón. | Inglateirra, que -según aíirma De Can-
Club Ciclista-ZJjii'on Velocipédica: ¡dolle, cuenta más de tres mil años de 
Manuel Graña.—Carlos Viña.— I existencia. Le siguen en antigüedad 
Waldo R. Capote.—Pedro Muñoz.— ¡otro "yew" que hay en^Fortingale, 
Avelino Fernández.—Rafael Arias. |Escocia, que debe tener de dos mil á 
Itres mil años, y la encina de Guiller-Club Ciclista Azul': 
José Coronel.—José López.—Fer- 1110 ^ C 
nando Cabezas.—Eulogio Arribalzaga. jparqu 
—Manuel Arreseigor.—Antonio Villa-
lobos. — Santiago Martel. — Arturo 
; Martínez.—Braulio Hernández. — An-
•drés Sanjuorjo.—Manuel Pérez.—Jo-
ŝe Torrente.—José R. González.—Luis 
^ainz.—Guillermo Escalera. — José 
Caso.—José Porteza. 
Club Ciclista Carmelita: 
Manuel Gutiérrez.—Julio Lujardo. 
Blas Hernández.—Antonio Ruiz.— 
i Manuel Arbolea.—Enrique García.— 
Vicente Lujardo.—Felipe Mederos.— 
Antonio Roca.—Angel Ruiz.—David 
Fernández.—Ignacio Morales. — Pe-
dro Hernández.—Fernando Bridat. 
Club Ciclista Terror: 
Guillermo Rodríguez. — Vicente 
Pérez.—José Losada—Manuel Fer-
nández.—Ramón-Calvólo. — Juan Ll i -
or que existe en el 
3r y que tiene unos 
mil doscientos años. —Jaime Jordá. 
¿Por qué simboliza la esperanza el 
color verde? 
El color verde es uno de los cinco 
colores simibó'licos que admite la l i -
turgia cristiana en sus ornamentos, 
simbolizando desde remota feoha la 
vida de gracia de los justos, esperan-
za de los seres recionales creados. Ba-
jo tal concepto, abundan las vestidu-
ras verdes en las antiguas tablas gó-
ticas, así como en las aureolas de los 
ángeles, santos, etc. 
Por otra parte, el verde debió ser en 
la antigüedad símbolo de la esperan-
za, pues las antiguas religiones deri-
vadas del culto <á la naturaleza, tu-
vieron que relacionar el hecho natu-
ral de verdear los campos en años de 
^ás.—Benito Rey.—Ricardo Rivero.— esperanza de abundante cosecha, con 
'Joaquín Sacús.—Pedro Nein.—Cesa-
reo Trinquete.—Constantino Rodrí-
guez.—Ramón Pumariega. — Enrique 
Ortiz.—-Emilio Losada.—Angel Lo-
sada.—Ricardo Suárez. 
Club Ciclista Asociación 
dica: 
José Otero.—Francisco d 
Tito Lorenzo—Joaquín Alv 
fique del Villar. 
Club Ciclista Rojo: 
Horacio Fernández. — Ro 
tínez,—Fermín Andrad?. — 
íocine-
-En-
ideas morales de mayor altura. 
Prueba este heoho, la consagración 
de este color .á la ' diosa Spes (Espe-
ranza) de los Romanos, el culto grie-
go á la diosa Elpis, etc. —€. Benítez. 
——I«3SBB«"— 
Delgado.—Des 




Robustez: La Base de 
Atractivo y Felicií 
Como Obtenerla 
Todo 
.Itera, penahu ad Casada <: 
ser mujer es un hecho q 
!tud de- mujeres reconoce 
[queeas, debilidad, párdid 
'del apetito, son síntom-at 
Irren mes por mes. Porqu 
jte porque pocas mujeres 
mo debieran. Su organie 
'¿nervioso, es débil y pid* 
'•an. tónico fortificante. Miles de muj 
fres en todos los países que emipleau las 
fPíldoras Rosadas del Dr. Williams un 
ipar de meses al año, saben el consuelo 
{que ellas dan. Saiben que se pasan los 
Imeses enteramente libres de los marti-
(rios que hacen de la vida un̂ a carga, 
feaben que no hay nada mejor que este 
jsimple réimedio para conservar las 
ifuerzas y el .atractivo físico, 
í He aquí lo que escribe un-a conocida 
'joven de Camajuam, la Srita. María 
[ j . Valdés, calle Leo-ucio Vidal 22: "He 
visto en los periódicos de la Habana 
icartas de personas curadas con las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, y ha-
¡hiendo tenido yo grata experiencia con 
jdicha medicina, me creo en deber de 
Igra-titud el escribir á la casa del Dr. 
i Williams unas líneas en nombre-de mi-
Bra Madre y el mío propio, pues tanto 
[ella como yo obtuvimos el restableci-
miento de nuestra quebraintada salud, 
gracias á aquella excelente medicina, 
para la sangre y los nervios. Los sín-
tomas en amibos casos eraia casi idénti-
cos, principalmente dolores de cabe-
za, digestiones laboriosas, insomnio, 
pérdida de la memoria y un tedio 
continuo, junto con la palidez que es 
el -signo usual de la pobreza de san-
gre. Tanto mi Sra. Madre como yo es-
tamos hoy completamente bien de sa-
lud y no quiero dejar pasar esta 
oportunidad para significarles mí agra-
decí miento.'' 
DEPORTANTE.—Las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams se garantizan 
no "contener ningún ingrediente nocivo, 
y por lo tanto pueden tomarse con en-
tera confianza para purificar la sangre 
iy en el tratamiento de la Anemia, co-
ESTAPA DE DOS M&QUINAS 
De la sucursal de la "Singer Sewing 
Machine Co.", establecida en ia calza-
da de Principe Alfonso número 4 4 3 , 
dos individuos blancos nombrados Emi-
lio Laza Domínguez y Domingo Magri-
ñat, cuyos domicilios conoce la poli-
cía secreta, estafaron dos máquinas de-
coser, valuadas ambas en 1 1 4 pesos oro 
español. 
Esta denuncia fué formulada ante la 
policía secreta por don Ramón Gonzá-
lez Sánchez, siendo trasladada al Juz-
gado de instrucción del Oeste. 
Los acusados no han sido habidos. 
INVESTIGACION 
El detective Ramón Valdés, practi-
cando investigaciones respecto al robo 
de dos sillones de mimbre á don Fran-
cisco Rodríguez Vélez, vecino de Nep-
iertes"Ya- ^ ^ L M O ^ 1 , logró inquirir que mío de los 
huiTíor V ̂  antores de este hecho vendió los expre-
se recu- i sâ os ninebles en la casa de compra-
nulemen- venta "La Argentina", establecida en 
lidan co- ê  "úmero 1 6 9 de la propia calle de 
l'sktem-i i^eptnno, en la suma de dos pesos pla-
.vuda de â esPa^0la-
p. ¡ Dichos sillones fueron vendidos á 
una parda al día siguiente por el due-
ño del citado establecimiento, en 6 pe-
sos plata. 
DETENIDO POR HURTO 
La policía secreta detuvo y remitió 
al vivac al blanco Emilio Vallert Co-
lombo, vecino de Zanja número 1 2 8 , 
por acusarlo de hurto don José Padrón 
Peraza, residente en una caseta de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, es-
tablecida en Zanja esquina á Soledad. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ayer noche trató de suicidarse, in-
giriendo cierta cantidad de láudano, 
Blanca Fernández, vecina de Oquendo, 
cuya sustancia le produjo una intoxi-
cación de pronóstico grave. 
La paciente quedó, en su domicilio. 
m m DEL PUERTO 
El patrón del bote "Manuelita"- fo-
lio 2 0 se presentó en la Policía del 
Puerto acusando á Manuel Domín-
guez, patrón del bote folio 1 4 4 , de 
haberle roto un remo. 
El vigilante de la Policía del Puer-
to número 4 detuvo ayer á Francis-
co Gómez tripulante desertor de la 
goleta '.1 Leonard Parker''. 
El vigilante de la Aduana don 
Luis Suárez, presentó en la Estación 
de la Policía del Puerto á Manuel 
Romero, á quien detuvo en el mue-
lle del Segundo Distrito de la Adua-
na á petición de Manuel Eerbello 
el que lo acusa de insulto. 
Cualquier señora ó señorita que pa-
dezca "dolor de hijada" ó cualquier 
íbres pálidos, y toda forma de debili- trastorno en las funciones peculiares 
Idad; en las jaquecas, neursligias, y de-
¡anás desarregles nerviosos. Mujeres en 
;todos los países han también reconocí 
ai sexo deben tomar el tónico uterino 
llamado "Grantilla". que puede com-
prarse en cualquier farmacia ó dro-
¡do los méritos de esta medicina cerno ¡ guería. La casa fabricante (Dr. 
Un remedio eficaz en los desarreglos !. Grant's Laboratories, 55 Wort Street, 
Propíos del sexo. De venta en todas las j New York) envía gratis el útilísimo 
farmacias de Europa y las Américas. | libro número 12 que trata de esas eu-
*S<) &» aoepten "pílderais rosadas" que í'ermedades. 
no «eau del DR. WILLIAMS, Cuida- La misma casa manda gratis un 
^ eoQ las imitaciones ó sustitutos. ! frasco muestra de Grantillaa. Pídase. 
p a r a P á r v n l o s y K i ñ o s 
En Oso psr m á s de Treinta Anos 
Lleva la 
firma de 
B I B L I O G R A F Í A 
Germana.—De Edmond About: es 
la historia de una joven abnegada, 
que víctima de maquinaciones repug-
nantes, á fuerza de bondad y de ca-
riño logra vencer y aparecer señora. 
En las puertas de la muerte la esco-
gen para contraer matrimonio, espe-
rando que se muera ; repónese su sa-
lud, y encuéntrase con que logró ha-
cer amor de lo que solo erá cálculo. 
La obra, muy interesante, y quien 
no pesa hien lo que en un libro es ab-
surdo, , siéntese emocionado con su 
lectura. Morlón, que ha recibido es-
tos días un número inmenso de obras 
de Julio Verne—de las que ya 'habla-
remos un día de estos—vende "Ger-
mana" baratísima en su librería de 
frente á Martí. 
L I C O R d e E 
R O S i 
o o x i . e l 
TREINTA T CINCO AÑOS BE EXITO. WBT MEDIO MILLON DE ENFERMOS CORADOS. 
B E P R E P A R A Y V E P I D E : 
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Pierrí Loti—Las Desencantadas. 
Es una ¿novela de los harenes de 
Constantiriopla: una novela amarga, 
dolorosa, sombría y triste, que se va 
desligando suavemente en un estudio 
de alma femenina, hasta que llega á un 
final que causa angustia, que apend. 
La traducción refleja perfectamente 
el encanto del libro original; es una de 
las mejores que se han hecho de las 
obras francesas. 
Hablar hoy de Fierre Loti, es ha-
blar de lo que sabe todo el mundo: sus 
extravagancias no hay quien las desco-
nozca, pero tampoco hay quien desco-
nozca su mérito. 
Morlón, que ha recibido estos días 
un gran surtido de obras de Julio Ver-
ne—entre ellas "Los ingleses en el po-
lo norte", " E l desierto de hielo", 
"Cinco semanas en globo", "Viaje al 
centro de la tierra", "Los hijos clel ca-
pitán Grant", "De la tierra á la lu-
na", "Alrededor de la luna", "Un 
descubrimiento prodigioso" y "Veinte 
mil leguas de viaje submarino", vende 
"Las Desencantadas". Erente á Martí. 
liemos recibido los folletos siguien-
tes: 
La Educación popular en Gi]ón.— 
Por don Juan Teófilo Gallego''Cata-
lán. Muy interesante é instructivo. 
El Ramo de Azucenas.—Novela cor-
ta por Julio Ramón Ceíjas. Matan-
zas. 
En lusca de la verdad.—Estudio 
religioso-científico por Manuel Santos 
Marmolejo. Bogotá. 
Unión ibero-americana. — Memoria 
correspondiente al año 1907. 
Estación Central Agronómica de 
Cuba.—Ingertos y enfermedades del 
naranjo. Estudio completo sobre es-
ta importante materia, hecho por 
Melville, Thurston Cook y William 
Titus Horne. 
Cngreso Internacional de Higiene y 
Demografía.—1^01.—Memoria por los 
doctores Gabriel M. Lauda y Enrique 
B. Bamet, Delegados de la "República 
de Cuba. 
Proyecto de Ley Orgánica de las 
Proviyicias.—Adoptado por la Comi-
sión Consultiva. 
Proyecto de Ley Orgánica de los 
Municipios.—Adoptada por la 'Comi-
sión Consultiva. 
Banco Industrial del Camagüey.— 
Folleto Reglamento. . • 










Durante el dí)á de ¡aj 
Brigadas Especiales sé í 
los trabajos siguientes 
Por sarampión, . . 
Por tifoidea. . . ., 
Pe)*? varicelas. . . 
Por difteria. . . 
Por grippe. . . . 
líectaron 2 depósitos fune-
ie remitieron al crematorio 
1 7 piezas de ropa. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 3 . 0 1 2 la-
tas y pe.trolización y barrido de char-
cos, z-anjas y desagües en las calles 
K, L, M N de Línea á Mar, 
1 Nacional y Hospital nú-
mero 1. Estarjcia Peñalver. Línea dy 
Marianao, Calle de Benjumeda, San 
Martin. Huerta de'San Martip, Es-
perteneciente á 
la Línea de Ma-
G, H, I , 
Unversk 
tancia irenai 
Infanta y contiguo á 
rianao. solar de San Luis, Luz y Al -
tarriba. Deliras, tvjar "La Constan-
cia". Colina, solar al fondo de las ca-
sas 2 5 y 2 7 de Colina, desgüys de los 
J:úmeros. 2 2 y 2 3 de Coliga' y Deli-
cias. 
Las Brigadas Especiales petroliza-
ron varios oh are os zanjias y desagües 
en las calles de Cristina y Castillo de 
Atares, Quinta " L a Balear". Clíni-
ca del Dr Maiberty. Pér»ez. Estación 
de Cristina. Coneba, "La Benéfica"j 
Cantillo, Fomente, Municipio. Rodri-
gue/, solares yermos. Rastro. Escobar,. 
Economía, Taliapiedra, Puerta Cerra-
da, Vives, Misión. Gloria y Corrales. 
Limpieza de 1,100 metros lineales 
de zanjáis en la Estancia Santovema. 
Extanicia Peñalver v Estancia "La 
Sola". 
LECHES ADULTERADAS 
De las mueíítras de lechifs analiza-
das en el día 19 de Mar/o en la Je-
fatura Local de Sanidad, por el Ne-
goeiado de Inspección .Médica, han re-
sultado en malas condiciones tres 
muestras. 
recibidas por el último correo en "La 
Moderna Poesía", Obispo 1 3 3 y 1 3 5 
Pobreza y descontento, por Zoydes. 
De la dictadura á la república, por 
Moróte. 
Cosas del día, por Altamira. 
Dos Américas, por Castillo. 
España sin Rey, por Galdós. 
Mil chistes y cuentos de don To-
ribio. 
El último bohemio, por Moreno. 
La moda y la elegancia, .por la 
Condesa de Tramar. 
La electricidad al alcance de to-
dos, por Claude. 
El corte parisién. Quinta edición, 
por Carmen Martí. 
Las aguas de San Román, por Wal-
ter Scott. 
Recuerdo, por Tolstoi. 
La salud del niño, por Groff. 
Cuentos fantásticos, por Wells. 
Chascarrillos andaluces, por Curro 
Jimenito. 
Chascarrillos baturros, por Caire-
lies. . 
Cuentos aragoneses, por Ensebio 
Blasco. 
Cuentos baturros, por Gascón. 
Historias baturras y cuentos de mi 
tierra, por Gascón. 
Portugal en ibroma, por Luis Ta-
beada. 
• Manual de cocina sencilla.. 
Consultor y guía de los novios. 
Los juegos de manos al alcance de 
todos. 
Tipos raros, por Zúñiga. 
Cuentos madrileños por Roure. 
••JMJIŜ  
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Hoy sábado se efectuará en el 
Frontón Jai Alai una extraordinaria 
función á ibeneficio del Colegio de Ni-
ñas Pobres, de la calle de Compostela 
número 8 7 , á cargo de las Hermanas 
Oblatas y del Asilo Huérfanos de 
San Vicente de Paul de Guanabacoa. 
El espectáculo será presidido por el 
Alcalde Municipal y asistirán la Rei-
na del Carnaval y sus cuatro Damas 
de Honor. 
He aquí el programa para esta fies-
ta: ^ 
Antes del primer partido se jugará 
uno á veinte tantos entre blancos y 
azules por los niños de la Beneficen-
cia. 
Primera Parte 
Primer partido á' 2 5 tantos, entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Segunda Parte 
Segundo partido á 3 0 tantos entre 
azules y blancos. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
En los partidos y quinielas tomarán 
parte los mejores pelotaris del Fron-
tón. 
Las localidades se encuentran de 
venta en los siguientes puntos: 
Casa Harris, Bros & Co., O'Reilly 
1 0 4 . La Vereda, Galiano esquina 
á Neptuno. Palais Roy al, Obispo 
5 8 y 6 0 . Centro Marino, Oficios y 
Cuna. 
Precios de las localidades en plata. 
Palcas con entradas, 1 0 pesos; pri-
mera fila de cancha, $ 2 ; segunda, ter-
cera, cuarta y quinta fila de cancha, 
$ 1 . 5 0 centavos; tendido, $ 1 . 0 0 ; bal-
concillo, $ 1 . 5 0 ; Grada alta, 5 0 cen-
tavos. 
La función empezará á las ocho en 
punto. 
Por los teatros,— 
En Payret segundo "sábado rojo", 
que al igual que los jueves de moda 
será su elegante sala el punto de ci-
ta de nuestro mundo habanero. 
El programa es variado. 
Hay estreno de vistas y de bailes 
por la aclamada Oterito. 
^ También toman parte en el espec-
táculo los excéntricos musicales y la 
graciosa francesita Lillya De Nessiy, 
que cada noche conquista nuevos 
triunfas, cantará bonitos couplets. 
En Martí, el afortunado coliseo de 
Adot y Argudín, se anuncian para es-
ta noche el estreno de las siguientes 
películas: 
Ee ganado un puerco, Gran corrida 
de toros y La rana,, además se exhi-
birán vistas de tanto mérito como No-
vela de un pierrot, E l nuevo Barba 
Azul y E l grumete. 
, La bella Monterde, la ooupletista, 
siempre aplaudida, cantará nuevos 
couplets y Pilarcita ejecutará sus 
mejores bailes. 
Toresky pondrá en escena Un fran-
cés y Tenorio ínfimo, dos zarzuelas 
que han sido para el notable transfor-
mista dos grandes éxitos. 
En Actualidades, además de exhi-
birse las magníficas vistas que posee 
el popular Ensebio, habrá nuevos bai-
les por la Sevillanita, la Serrana, Lui-
sa Marqués, el maestro Morales las 
hermanas Beraza y ^1 duetto italiano 
estrenará cuatro couplets. 
Hoy no se cabe en Actualidades. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora Un gallego en la Gran China. 
Y después El amor en globo. 
Zarzuela de Manolo Saladrigas, que 
cada noel i e gusta más. 
Punto final. 
Hojr. de álbum,— 
Los deseng-años en el alma buena 
son las celdas de miel en la colmena, 
y es la ilusión aunque color de rosa 
picadura de abeja ponzoñosa. 
César Cancio. 
Bailes de disfraces.— 
Hay cuatro esta noche. 
El Centro Gallego se traslada al 
teatro de su propiedad, el gran teatro 
Nacional para ofrecer el tradicional 
baile de La Sardina. 
Es de pensión. 
Asistirá la señorita Ramona García, 
la Reina del Carnaval, con sus Da-
mas de Honor. 
Y también concurrirá, para mayor 
animación de la íiesta, el cuarteto 
Os Montes. 
En la Sociedad del Vedado también 
se festeja La Sardina con un baile 
que promete superar, si esto es posi-
ble, á los1 que se han celebrado duran-
te el reinado de la careta en aquel 
alegre y airoso chalet. 
Tocará, como siempre, la primera 
orquesta de Valenzuela. 
Primera de primera. 
El Recreo Juvenil de Regla estará 
á su vez de baile y sus salones se 
verán honrados con la presencia de 
la Reina del Carnaval y su Corte 
de Honor. 
Irán, á Regla antes de venir al Cen-
tro Gallego. 
Y el Liceo de Guanabacoa abrirá 
asimismo sus salones para un gran 
baile de máscaras. 
Mañana, domingo de La Sardina, 
está en turno el Centro Asturiano 
para su último baile. 
Baile que es de pensión. 
También en la Decana, la Socie-
dad del Pilar, se celebrará mañana 
un' gran baile de máscaras para el 
que se nos invita atentamente. 
Junto con la invitación nos honra 
este instituto con el título de Socio 
Honorario. . - — 
Muchas gracias. 
Un mstiano más.— 
Ha hecho su ingreso en k grey 
ca/tó'lica un tierno niño que es la ado-
ración y es el encanto de sus aman-
tísimos padres, la señora Carolina 
Pons Quiroga y el señor José iSalvet, 
amigos nuestros. 
El jueves, festividad del Patriarca 
San José, se efectuó üa interesante 
ceremonia en la iglesia parroquial 
de Jesús María. 
Recibió el nuevo cristianito el 
nombre de José Ramón en brazos de 
sus complacidísimos padrinos, la se-
ñorita Delia P<ms Quiroga y el se-
ñor José Argote, á quienes, lo mismo 
que á los cariñosos padres, enviamos 
nuestros paratoienes. 
Y para la angelical 'criatura un 
beso. 
A. Mr. Elack.— 
En Prado y San José, inmediato 
á ia valla do madera del teatro Na-
cional, existen dos grandes baches 
originados por hundimiento del ado-
quinado. 
Es tal el peligro para el tránsito 
que el último domingo, durante el 
paseo del cámava'l, tropezaron va-
rios caballes y uno de ellos, ¡al caer 
derribado por <f. igc/lpe, ' qued|5 
muerto. 
De este hecho fueron tesitigos mu-
chos espeetadores del paseo. 
Esperamos que sa repita mañana. 
A menos que no se apresure á 
evitarlo, como es de supener, el dil i-
gente y celoso Supervisor de 'Obras 
PúMicas. 
Ya lo sabremos, ¡ : ^ 
Escwsiián á Vento.-— " " ^ ' 
Se' efectuará mañana la tercera 
excursión de la temporada á los Ma-
nantiales de Vento. 
De la estación de Villanueva sal-
drá el tren excursionista i las ocho 
de la mañana para regresar á 'las 
ónice. 
Van eon música. 
En la vidriera de Albisu se hallan 
de venta los boletos de pasaje al pre-
cio de un peso veinte centavos los de 
primera. 
Cuesta el pasaje en el carro gene-
ral ochenta centavos. 
Ida y vuelta. 
La nota final.— 
ü n a señora se lamenta con su mé-
dico de no poder dormir en teda la 
noche, y le pide un remedio para 
su insomnio. 
El doctor coge pluma, tintero y pa-
pel, escribe una receta, y dice á su 
cliente: 
—Empezando esta noche misma, 
tomará usted una cucharada cada 
diez minutos, y verá como duerme 
ocho horas de un tirón. 
Marzo 19 
N A C I M I E N T O S 
Di trito Sur. — 2 varones blancos legí-
timos. 
Distrito Este. — 2 varones blancos legí-
timos; 2 varones mestizos naturales; 1 hem-
bra blanca legítima. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Leonardo Bonciella con 
Dorotea Gamazo. 
Distrito Este. — Ramón Maure con Jose-
fa Sánchez. 
D E F i m C I O I S r E S 
Distrito Norte, — Guillermo Miñoso, 1 
mes. Industria 17, Bronco neumonía. 
Distrito Sur. — Tomás Aparicio, 3 meses, 
Gloria 9, Entero colitis; Susana Robert, 48 
años, Cuba, Rayo 116, Reumatismo crónico; 
Josefa Oliva, 39 años, P. del Río, Sitios 85. 
Pleuresía; Nicolasa García, 3 meses. Cerra-
da 22, Grippe; José Gutiérrez, 67 años, Es-
paña, Misión 60, Arterio esclerosis. 
Distrito Este. — Víctor Armente, 60 años 
Cárdenas 9, Lesión mitral; Adolfo A. Suá-
rez, 7 meses, Muralla 113, Gastro enteri-
tis; Diego Martínez, 47 años, Canarias, Mer-
ced 83, Cáncer de la laringe; Tomasa Her-
nández ,45 años, España, Velazco 9, Insufl-
ciencia mitral. 
Distrito Oeste. — Matilde Cabrera, 3 días 
Cádiz 20, Cirrosis de los recién nacidos; Sal-
vador Pujol, 71 años, España, Luyanó 67, 
Arterio esclerosis; Francisco Hernández, 48 
años, Id. San Miguel 278, Insuficiencia mi-
tral. 
R E S U M E N 
Nacimientos » > . . . 7 
Matrimonios. ^ . 2 
Defunciones ^ . 13 
A partir del séptimo mes y durante todo el periodo del destete, no existe alimento más ligero ni más digestivo oara los n ios que la FOSFATINA FALIERES, ni tampo-co más reconfortante. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Jim-
ia de Gobierno, y á petición de un 
gran número de señores asociados, ce-
lebrar un baile de pensión en la no-
che del próximo domingo 22 del mes 
en curso, se avisa por este medio para 
conocimiento general de los señores so-
cios. 
Las prescripciones que regirán en 
este baile serán las mismas que en laa 
anteriores. 
Las puertas se abrirán á las ocho de 
la noche y el baile empezará á las 9. 
Los billetes se encuentran á la ven-
ta en la Secretaría General, al precio 
de $1-50 los familiares y $1 los perso-
nales, y en las puertas el día del baile. 
Habana, Marzo 20 de 1908. 
Maximiliano Isoba. \ 
1030 
Secretario. 
2-d 1 a—21 
Se necesita en la calle A esquina á 
19, un buen criado de manos, una cria-
da y un buen cocinero, con buenas re-
ferencias todos. 
C 1031 4-21 
Kéícdogralií 
yfrauco. y m m m m m i i ú 
r^ív^Ér ^ » AS'Mi CATARRO, 80FOCACI0HES. 
25 r Vtn Ju I » PS-EURESIA, RFŜRIADOS ínüguci, 
¿«P..o 13 BRONQUITIS cjíaica. ¿HfiSEMfc, 
UStNaiTIS, RONQUERí, 




por «1 trktamioato 4 la 
B A C Í U N A 
R A V E N E T 
la cual ha curado 
potaojesa millares do enfer-
lpmt« tM¡>lr»iHÍo. '•^ • naos desesporadoo. 
íeposllís j THU «D U mm -. TIBDi fie JOSÉ SARÍU i BIJO; 
Br MABUEL JOMUflfi y todas buenas Furnucks 
A G U A 
absoluUmenle 
inofefisiva 
Devuelve á los CABELLOS y á i« BARBA 
»u color primitivo, dandoJts abundancia, flexibilidad y brillo. 
RECOMENDADA por los Snrs DOCTORES 
LECHE CHAR30NNÍER para la belleza del 
SOCIETE EUROPÉENNE, 87, Boulevard Magenta, PARIS. 
Devenía ta LA HABANA : Vinda de JOSÉ SARHA a Hüo; - D" MANUEL JOSPÍSOfi 
¿ I I A K I O D S L A M A R i ^ ^ — E d i c i ó n 
•. i .•i'i-' i 
de l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 1 de 1 9 0 8 . 
|Ett 1« mwerte del Inolvidable Curros ÍCurí-
Queis.) 
Si yo pudiese cantar mi pena 
tomo les ánge l e s cantan su amor, 
fay, cantarla, ricos de lágr imas , 
grandes versos mi gran d o l o r . . . . ! 
Murió el poeta que de' Galicia 
[as amarguras supo rimar, 
que en las recles de prosa de oro 
jrendió el encanto de su pensar. 
Tras recia lucha por la existencia 
koVire la muerte se recl inó, 
il las regiones do lo Ignorado 
ju noble espíri tu se l evantó . 
H:oy llora el mundo la suerte inopia 
iue> sobre el genio se fué á posar, 
si las l ágr imas v iv iñeasen , 
Xurros debiera resucitar. 
/Las dulces notas de sus canciones 
toila Galicia vo lverá á oír, 
jua ndo temblando sobre un sepulcro, 
¿nos laureles hagan g e m i r . . . . 
domo recuerdo, como homenaje, 
l l l onan mis ojos y mi canción; 
por el alma que subió al cielo 
fire.Baií mis labios una o r a c i ó n . . . . 
Facundo Ramos. 
C A R T I L L A P A R A CUBICAR R A P I D A -
i mente cualquier t rozo de madera, sin nece-
i sidad de lápiz ni papel. Se manda por co-
' rreo al que e n v í e 40 centavos á M. Ricoy. 
I Obispo 86, Habana. 
4214 4-21 
M A N U A L D E L A P I C U L T O R . T R A T A D O 
del arte de c r i a r las abejas y explotar los 
colmenares con a p l i c a c i ó n especial á la I s la 
de Cuba," por J. R. de Vi l la lón. 1 tomo con 
188 g r á b a l o s muy finos. 476 p á g i n a s $4.00 Cy. 
franco de porte. L I B R E R I A N U E V A , de J. 
Morlón, Dragones, frente á M a r t í . 
C. 1027 8-21 
C R I A D E G A L L I N A S , POLLOS Y P O L L I -
tos, i n c u b a c i ó n , n a t u r a l y a r t i f i c i a l ; c r ia de 
pavos, patos v palomas; c r í a de ganado, va-
cas lecheras, etc.; cabra, caballos, sus enfer-
medades y remedios; todo adaptado á l a 
Is la de Cuba, y en 1 tomo ?1. De venta en 
Salud n ú m e r o 23, l i b r e r í a . 
4162 8-20 
" C A J I T A S D E P A P E L Y SOBRES D E COr 
loi-es, clase muy buena, desde una peseta 
en adelante. Obispo 86, l i b r e r í a . 
4159 4-20 
SE COMPRA una prensa de uso para en-
vasar en barr i les tabaco despalillado. D i r i -
girse á MAXSON, O'Roi l ly n ú m e r o 102, Ha-
bana. . 
4136 4-19 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e n o se l e 
c a i g a e l c a b e l l o ? 
wuaaaaaamuamumaa 
C. S2S 26-lMz 
P i y M a r g a l l 63, antes Obispo. 
i 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
- Autorizada" esta Seción para celebrar el 
c lá s i co baile de pens ión para los Asociados, 
¡el que tendrá lugar el día 21 del corriente 
!en el Gran Teatro de Tacón, propiedad de i 
•estte Centro, se pone en conocimiento de los I 
!señ>ores asociados que en dicho baile se 
Itemlrán en cuenta para su observancia las 
'sigü!lentes reglas: 
1. — E l Asociado presentará á la Comí-
telón de puertas el billete de entrada, 
i 2. — E n el sa lón del baile no se permiti-
rán, grupos que impidan el tráns i to . 
3!. — E s requisito indispensable despo-
jarse por completo del antifaz ante la Comi-
Siócn en el gabinete de reconocimiento á to-
'do el que vaya enmascarado. 
I 4. — Para salir del local se es tampará 
en el billete el cuño de salida, sin el 
cual, no podrá volver á entrar; en virtud 
de lo que dispone el Reglamento de la 
A s o c i a c i ó n y los acuerdos tomados al ef^ü-
ito, no será permitida la entrada á quien 
no se presente en forma que corresponda 
y las comisiones de esta Sección, e s tán l a -
cuttacías para retirar del sa lón y rechazar 
,ec la puerta á cualquier persona que á su 
Juicio no guarde la compostura debida, sin 
derecho á pedir explicaciones. 
5. — A las ocho y media de la noche se 
abrirán las puertas y dará comienzo el bai-
le á las diez de la misma. 
ISota. — E l billete de entrada costará 
Tin peso personal y uno cincuenta familiar, 
los cuales se pueden adquirir en la Secre-
tar ía General, y en el Teatro de Tacón á 
todas horas y lo mismo los palcos, á los 
cua?.es tiene derecho todo socio que lo soli-
cite. 
Otra. —Como despedida del Carnaval á 
«pte baile acudirá la Reina, del Carnaval y 
su corte de honor y también se exhib irá 
por primera vez en esta capital el cuarteto 
gallego "Os Montes" invitados a l efecto por 
esta Sección. 
Habana 17 de Marzo de 1908. 
E l Secretario, 
JeaÚN Díaz. 
t i 1029, . , l t - 2 1 - l d - 2 1 
D I A 2 1 D E M A R Z O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l P a -
t r i a r c a S a n J o s é . 
I E l C i r c u l a r e s t á e n S a n t o D o m i n -
Sarstos B e n i t o , f u n d a d o r de l a O r -
d e n de Benedictinos, L u p i c i n o y Se-
rapióí iT. c o n f e s o r e s ; F i l e m ó n y F e d e -
' r i co , m á r t i r e s ; s a n t a F a b i o l a p e n i -
I t en t e . 
j S a n F i l e m ó n , m á r t i r . N a t u r a l de 
R o m a , y d e s c e n d i e n t e d e u n a n o b l e 
f a m i l i a c r i s t i a n a , r e c i b i ó á l a e d a d 
c o m p e t e n t e l a s s a g r a d a s ó r d e n e s d e l 
Bacerdoc io . E r a s u v i d a i r r e p r e n s i b l e 
y e j e m p l a r , e s p a r c i e n d o e n t o r n o d e 
s í c o n sus castas acciones, e l e x q u i s i -
Ito- a r o m a de l a v i r t u d . 
I n f l a m a d o e n e l s a n t o a m o r d e 
i D í o s y deseando v i v a m e n t e e x t e n d e r 
j l a d o c t r i n a i m p e r e c e d e r a d e l que 
I m u r i ó e n l a c r u z , a b a n d o n ó l a c i u d a d 
d e R o m a c o n el o b j e t o de p r e d i c a r e l 
E v a n g e l i o , e n l a s d e m á s p r o v i n c i a s 
d e I t a l i a . A l a s a z ó n , e l b á r b a r o D i o -
¡ c l e c i a n o , d e s e n c a d e n a b a c o n t r a l a i g l e -
!sia de J e s u c r i s t o , u n a d e las f u r i o s a s 
¡ t e m p e s t a d e s q u e se a g i t a r o n c o n t r a 
e u r e m a d o . 
j M u y l e jos F i l e m ó n de a c o b a r d a r -
|se a n t e los c r u e l e s e d i c t o s p r o m u l g a -
jdos ¡ c o n t r a l o s c r i s t i a n o s , s i n t i ó nue -
iVio y e s f o r z a d o v a l o r en s u p e c h o que 
lansioso deseaba e n t r e g a r s u p o s t r e r 
a l i e n t o e n de fensa d e J e s u c r i s t o . 
A l a p r i m e r a c i u d a d que l l e g ó f u é 
m u y b i e n r e c i b i d o de los c r i s t i a n o s 
¡ q u e a l l í h a b í a n , p e r o e l P r e f e c t o d e 
!la c i u d a d , e n c e n d i d o e n c ó l e r a c o n e l 
e s p e c t á c u l o d e l a s v i r t u d e s d e nues-
! t ro santo , l e h i z o p r e n d e r , , c o n c l u -
y e n d o po r d e g o l l a r l o e l a ñ o 3 0 0 , c o n 
' l o que r e c i b i ó l a c o r o n a d e l m a r t i r i o . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s las d e c o s t u m b r e . 
1 C o r t e d e M a r í a . — D í a 2 1 . — C o r r e s -
p o n d o v i s t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de 
i f f i i i a d a l n p e , e n l a S a l u d . 
| V i v a l u S a n a r e d e J e s ú s ! M o n a s t e -
r i o <lc Ut P r e c i o s a S a n a r e - S a n I g -
n a c i o l í í G . 
En l a cap i l l a de las Adora t r ices d« la 
Preciosa Suxusra, habrá , durante el Santo 
t iempo de la Cuaresma, todos los V ic rn«s 
á. las 4 y media p. m,, Bend ic ión del San-
5.1íini-¿-^acraB;i(íri'l;í) y sermón á cargo do los 
K R . PP. siguientes: 
Primer viernes: Ea. A f o n í a de Nuestro á e -
0 selJ •tiu'M:'to: Rdo- p- B- Lopategrui. 
Segundo viernes: L a F l a g e l a c i ó n : P,do. P. 
XSJCOÍHS \ Ícuña. O, S. J . 
Torcer domingo del Mes de Marzo: dirá 
3:i Santa Misa el Iltmo. Sr. Obispo Dioce-
Tercer viernes: L a Coronación de E s p i -
¡nas; Kdo. P. E . Urra. 
1 Cuarto viernes: L a Cruz á cuestas. Rdo. P 
J . AbascaL 
Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa 
Bangre. 
E l lltmo, Sr. Obispo Diocesano celebrará, 
líi ^ia. Misa á las 7 y media a. m. 
Por la tardn Bend ic ión á las 4 y media v 
el s e r m ó n e s t a r á á cargo del Rdo. P. E . 
Urra . 
Sexto viernes: Los Dolores de la S a n t í s i -
Inn V.rgen. ü n Pulo. p . Escolapio. 
Viernes Samo: Las Sieí-e Palabras, E l Re-
r»re>ndo P. Santiago (j¡. Amigo . 
P A E R O P Í A BE GUADALUPE 
E l s á b a d o 21 se d i r á la misa de Nuestra 
S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n á las 8, y me-
dia con p l á t i c a é i m p o s i c i ó n de medallas 
por el Rector de los Escolapios J o s é Calon-
ge, se suplica la asistencia. 
La C « m a r e r a . 
3 956 4-17 
E N HONOR de Santa Eduvigis , se i n v i t a 
á las personas devotas de la misma, para la 
tiesta rel igiosa que ha de tener efecto en 
la ' Iglesia del Cr is to el d í a 21 del presente 
á las 9 a. ra. 
Petra M. de Margarlt. 
4072 4-18 
M S I M I I A S 
PROFESOR D E INGLES, A. AUGUSTUS 
Roberts, autor del Método Nov í s imo , para 
aprender Ing lés , d á clases en su academia y 
á domici l io . A m i s t a d tí8, por San Migue l . 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el id io-
ma I n g l é s ? Compre usted el Método Nov í s i -
mo. . 4181 13-20Mz 
.E. inoreaa. jLnv^üo ¿úieccrlcisia, cuusn'uo-
tor 6 íustüiaidur 'iw pii.iu,-xayoa sieccma mo-
derno ii üdiíiaios, poi vómica , torretj, panteo-
nes y buques, «araur.izi'.iido su Instaiaolóa 
y materiales.—Keparacumcs do los miamos, 
siendo recoaocidoa y pimliados con el apara-
tg na:a mayor gurant ía . Ins ta lac ión ü« tim-
ares e léctr icos Cuadras indicadores, tub»s 
acústico^;, l íneas l e ia íún icas pur toda la isio. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 3.2. 
C. 822 26-lMz 
Compositor y afinador de pianos. Apar -
tado 1011. T e l é f o n o 3U62. 
3390 13-lOMz 
P E I N A D O R A . — Hace peinados á la ú l t i m a 
moda especialidad en ondulaciones, peina-
dos muy elegantes para lo.i bailes, teatros 
y paseos. So peina á domic i l io y en su s a l ó n ; 
admite abonos. Es t r e l l a 97 entre Manr ique 
y Campanario. 
2S35 26-22P 
A T E N C I O N 
S í r v a s e usted enterarse do este anuncio, 
y v e r á el benéflcio qus los na&-o á los que 
me favorezcan. 
A T E N C I O N 
Por $235.50 centavos. 
Un ent ierro ex t rao rd ina r io en la s iguiente 
fo rma : 
U n elegante s a r c ó f a g o , m e t á l i c o amer i -
cano, lo cual es garant izado y no del pa í s , 
sus elegantes adornos de pr imera, ocbo 
luces repart idas en la s iguiente forma: cua-
t ro por cada banda, un elegante candelabro 
á la cabecera del s a r c ó f a g o , o t ro chico á los 
pies, derecho á fosa por cinco años , una ca-
rroza ex t rao rd ina r i a con cuatro parejas y 
Responso en la Capi l la del Cementerio. Por 
$190.00 el mismo servicio con tres parejas. 
Por $100.00 un ent ierro de p r imera en la 
s iguiente forma. 
Un elegante s a r c ó f a g o m u n l t o r de p r ime-
ra forrado de p a ñ o y panas, seis luces y 
d e m á s adornos, ' derecho á fosa por cinco 
seis caballos, 
sei?". caballos. 
Por $70.00 el mismo servicio con cuatro 
caballos. 
Por $50.00 un ent ie r ro en la s iguiente 
fo rma: Un elegante s a r c ó f a g o , mun l to r fo-
rrado enteramente de p a ñ o s , sus agarrade-
ras y d e m á s adornos, cuat ro luces, derecho 
á fosa por cinco a ñ o s y un carro con cuatro 
caballos; por $38 el mismo (jerviclo con dos 
caballos. A V I S O : t a m b i é n tengo servicio 
con murtltqr en $12.00 y con un s a r c ó f a g o 
m á s in fe r io r en $9.00; los servicios para 
n i ñ o s á precio módico . T a m b i é n me hago 
cargo de embalsamamiento y traslados do 
reatos. A l q u i l o un carro con una pareja por 
$7. No olviden la funerar ia de Gui l le rmo 
P é r e z . Mis ión n ú m e r o 65, Te lé fono 1274. 
Ordenes á todas horas. 
3192 26- lMz 
S E A L Q U I L A , la casa Apodaca 5, por 
Cicnfuegos, letra A, bajos, acabada de fa-
bricar con todos los adelantos modernos, 
propia para familia. Informarán Hotel P a -
saje, la lave en la bodega. 
4141 8-20 
SE A L Q U I L A la casa San J o a q u í n 35 y 
P r í n c i p e ; la l lave en la Bodega de Omoa, 
informes San Pedro y O b r a p í a , Ricardo Pa-
lacio. 
4145 8-20 
SB A L Q U I L A barata una cochera, con 
capacidad para doce caballos. En la misma 
desea colocarse un muchacho en el ramo 
de comercio. Calzada del Cerro 543. 
4147 4-20 
P A R A comisionista, escr i tor io ó perso-
nas decentes y t ranqui las se a lqu i l a un 
g ran sa lón con ba l cón á la calle. Oficios 5, 
altos. 
4160 4-20 
i i e U i L A 1 2 2 
Ent rada por Es t r e l l a : se a lqu i lan un de-
partamento con tres balcones, dos á A g u i l a 
y uno ft Es t re l l a y un cuarto con asisten-
cia, baño , luz e l é c t r i c a , con ó sin muebles. 
4188 8-20 
C E R E O m m * 6 4 1 
Se a lqu i l a con por ta l , sala y saleta, 5 cuar-
tos, comedor, pat io y t raspat io. In fo rman , 
Cerro 484. 
4185 4'_20 
SE A L Q U I L A en lo mejor de la Loma d e r V e -
dado cale 17 n ú m e r o 84B, entre F y G. Ca-
r r i t o Univers idad-Aduana para enfrente. -Ca 
sa de 2 pisos; tiene abajo sala, comedor, ba-
ño, cocina; y a r r i ba 4 habitaciones con ha l l . 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y agua. Informes Te-
lé fono 9142. 
4180 _8"_^L_ 
VEDADO. — Se a lqu i l a la casa Dos n ú -
mero 15, con s&la ,saleta, cuatro cuartos, 
cocina, ducha é Inodoro; tiene portales, pa-
t io y t raspat io. L a l lave en el 14. R a z ó n : 
A g u i l a 65. 
4173 4-20_ 
O B R A P I A n ú m e r o 14, esquina á Mercade-
res, se a lqu i l an habitaciones y departa-
mentos con b a l c ó n á la calle é interiores. / 
4189 8-20 
SB A L Q U I L A una casita en el Vedado, 
calle 6 entre 13 y 15, con sala, cofltíedor, tres 
cuartos, azotea y todo el servic id^sanl tar io: 
gana cinco centenes. I n f o r m a r á n a l lado. 
4137 8-19 
SE A L Q U I L A un local propio para ca rn i -
c e r í a 6 f e r r e t e r í a , no hay n inguna del gi ro 
en toda la barr iada. Calle 13 n ú m e r o 45, 
Vedado. I n f o r m a n en la misma. 
4135 1 8-19 
I n < U i s t r i a n . 1 3 0 
Ent re San Rafael y San J o s é cuartos 
amueblados con toda asistencia. Duchas, 
B a ñ o s f r íos y calientes, Casa nueva. Luz 
e l é c t r i c a . 
4131 8-19 
2 P é x » s r i a . i c 3 . » , 
Yendo en un coche de plaza, de 1 á 2 p. 
, .vlercaderes n ú m e r o de l a calle M u r a l l a á la Ig les ia de la Merced, ¡ 4128 
fué olvidado un paquete conteniendo enca-
ges. Se g r a t i f i c a r á á quien lo devuelva en 
Cuba 76, cuarto 31. 
4086 lt-18-3m-19 
C o m p o s t e l a 8 0 , a l t o s 
Se a lqu i l an hermosas y vent i ladas ha-
bitaciones con pisos de mosaicos y todos 
los adelantos sanitarios, á personas de mo-
ral idad. 
4127 ^ 8-19 
PROXIMOS á desocuparse, se a lqu i l an los 
hermosos bajos cíe Glor ia n ú m e r o 93. p r ime-
ra. Los carros por la puerta. Informes en 
8-19 
55 
R E I N A 128, A L T O S 
En esta acreditada Academia so han es-
tablecido clases nocturnas de T e n e d u r í a de 
l ibros. Cá lcu los mercanti les. P r á c t i c a s co-
merciales (a l i g u a l que en un escr i tor io) . 
M e c a n o g r a f í a , I n g l é s , Correspondencia, etc. 
Curso especial de Contabi l idad para a lum-
nos adelantados. 
Informes: An ton io Orfila. 
4161 13-20Mz 
ACADEMIA PREPARATORIA 
T E O R I C O - P I I A C T I C A 
D e l a s a s i g - n a t i i r a s q u e se c u r s a n e n 
l a F a c u l t a d ú e D e r e c h o j d i r i g i i J a p o r 
e l d o c t o r J o s é 8 a I o i a iSolbes . 
C O N S U L A D O 1 3 2 H a b a n a 
1451 8-20 
SO TOÜ SPEAK EN6LISH? 
S i uo , p u e d e V . a p r e n d e r l o e i i p o -
c o t i e m p o y p o r p o c o d i n e r o en 
OF L A N G U A U 3 Í 
A M A U G - U K A , 7 Í Í , a l t o s . 
H O E A S D E O i l C I N A : — 3 á 1 1 
A . M . , 1 á o y 8 á 9 P . M . 
c 1031 365-14 M v 
ü n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos a ñ o s prote-
sora de las escuelas de los Estados Unidos, 
d e s e a r í a algunas clases porque tiene a lgu -
nas horas u e s o c u p a ü a s . D i r ig i r se á Miss H . 
Animas 3. 
2S92 26-25F 
PROFESOR A C R E D I T A D O con muchos 
a ñ o s en la e n s e ñ a n z a : da clases á domíclii.o 
y en su casa par t icu la r , de pr imera y segun-
da e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a Mercan t i l y Tene-
d u r í a de l i b ros . T a m b i é n prepara para el 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Mag i s t e r io . Obispo 98, Pe t i t P a r í s 
A . P l 
VIVES 54 
N U E V A F O N D A Y P O S A D A 
Nueva fonda y posada abier ta toda la 
noche, cerca del Arsena l , Ta l lap iedra y 
Oeste. 
Habitaciones a.muebladas desde $10.60 oro 
á ?26.50 mensual; í d e m por semanas desde 
$2.80 á $5.30 oro. Por d í a s á 40, 60 centa-
vos y $1.59. 
Para obreros, cuartos independientes só -^^ 
lo 2o centavos por d ía . 
Comidas desde 25 centavos á 50 cada hora 
abonados ó á l a carta. 
4102 l l - 1 9 M z 
Propio para Café ó cualquier clase de esta-
blecimiento, si tuado en la calle de Neptuno. 
I n f o r m e s : e n e l n ú m e r o 8 5 
d e d i c h a c a l l e 
4191 6-21 
PROGRESO 1. altos, esquina á Aguacate, 
independientes, y propios para una sociedad, 
oficina ó f ami l i a . Tiene magn í f i cos pisos de 
m á r m o l y mosaico y servicio para luz e léc-
t r i ca y gas. L a l lave en los bajos. Informes 
O'Rei l ly 75. . 
4190 4-21 
SE A L Q U I L A la p lan ta baja de la casa 
Manrique n ú m e r o 1. r e c i é n construida, con 
los adelantos modernos: tiene sala, rec ib i -
dor, cinco cuartos, saleta, comedor, cocina 
y dos inodoros: impo7idrán , en los altos de 
la, misma. Manr ique n ú m e r o 1. 
4215 4-21 
S A N I G N A C I O 9 
Se a lqui lan los bajos para establecimien-
to ú oficinas. L a l lave en los altos. I n f o r m a n 
Amis tan 78. 
4084 4 -L) 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n con v is ta 
á Be l a scoa ín , para hombres solos ó m a t r i -
monios sin n i ñ o s . R a z ó n B e l a s c o a í n y L a -
gunas, bodega. 
4123 4-19 
SE A L Q U I L A la grande y espaciosa casa 
con j a r d í n y á r b o l e s frutales, con todas las 
comodidades necesarias, L í n e a 79, Vedado, 
r'upde verse de 11 en adelante. 
4098-4153 12-20-
LOS BAJOS independientes de Sol 48. con 
sala, saleta, comedor. 5 cuarto, y cuarto de 
b a ñ o , en 15 centenes, con fiador. La l lave 
é informes en Cuba 65, entre M u r a l l a y Te-
niente Rey. 
4093 4-19 
S E A L Q U I L A 
La casa L u y a n ó n ú m e r o 10 de a l to y ba-
jo indepediente, con sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño , escalera de 
marmol , y d e m á s servicios necesarios. I n -
' for inaran en frente L u y a n ó n ú m e r o 17. 
4120 5-19 
SE A L Q U I L A un cuarto alto, en casa de 
fami l ia , á hombre solo ó ma t r imon io sin n i -
ños precio tres luises mensuales. I ndus t r i a 
n ú m e r o 68. 
4116 4-19 
SE A L Q U I L A una e s p l é n d i d a sala, plao 
de marmol , con su aposento y var ias habi-
taciones mas, amuebladas, propias para fa-
m i l i a de mora l idad . A m a r g u r a n ú m e r o 76, 
entre Compostela y Aguacate. 
4113 4-19 
M A N R I Q U E 34, se a lqu i lan los altos, con 
sala, saleta, cuatro cuarto .comedor y de-
m á s servicios. La l lave en los bajos é i n -
en la misma y en Cuba 51. 
_4112 4-19^_ 
SK A L Q U I L A la casa General Lee n ú m e r o 
11 t u los Quemados de Marianao. [n forma-
r á n en Marianao en el e s t a b l e c i m í n o t o E l 
R c t i o . v en la Habana, Cuba 106. 
410J7 S-19 
SE A L Q U I L A en la loma del Vedado una 
casa chica, con j a r d í n , por ta l , sala, comedor, 
dos cuartos, luz e l é c t r i c a , pisos de mosai-
co y servicio sani tar io . I n f o r m a su d u e ñ o 
en E l Mirasol , 13 y 10. 
4036 4-18 
A C A D E M I A de INGLES de Mrs. Cook se 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó par t icu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
por la m a ñ a n a ; t a m b i é n á domici l io . Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento gra-
mat ica l que tiene la s e ñ o r a Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4. 
3546 26-8Mz 
O t 3 X j ! S 3 C 3 - X C D > 
Dir ig ido por un Sacerdote. Para informes 
en Mura l l a 18 y medio. 
672 78 H B 
L®s viajantes y d e m á s personas que no 
pueden i r a l dentista, no deben estar sin ol 
O d o n t á l g l c o E t é r e o , del D r . J o s é A r t u r o 
F igueras . Qui ta los dolores de muelas a l 
ins tan te . 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pós i to p r inc ipa l , Teniente Rey 84, bajos. . 
C. 818 35-lMz 
T E J A D I L L O 8 entre Cuba y A g u l a r se 
a lqu i lan loa altos con sala, recibidor, 6 ha-
bitaciones, b a ñ o y d e m á s comodidades, la l i a 
vé en los bajos é i n fo rman en Perseveran-
cia 58, altos. 
4205 ^ 4-21 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa calle de 
Cuba 127, casi esquina, á Merced, p r ó x i m a á 
los muelles de San J o s é y frente á la man-
zana dphfle v.'> & cons t ru i r sus muelles la 
-lavana Centra l . ' La l lave é informes en 
Tacón 2 esquina á Empedrado. I . de la Vega. 
4201 4-21 
E S T R E L L A 3 se a lqu i l a en 9 centenes, es 
seca, frenca y decente; l lave en los altos, es-
qulna á Amis tad , entrada por Es t re l l a y para 
t ra tar , en San Kafael n ú m e r o 1 
quina á Soledad, de 10 á 12 y i 
E N $30.00 oro se a lqu i la l a casa In fan ta 
n ú m e r o 24, segundo p|lso, con sala, saleta, 
3 cuartos, b a ñ o etc., piso de mosaico y ser-
vicio sani tar io moderno. I n f o r m a n en Mon-
I te 87, L i b r e r í a L a Propagandista. 
¡ ^ C. 1004 • - • 4-18 
I E N $37.10 oro e s p a ñ o l se a lqu i l a la casa 
j I n f an t a n ú m e r o 22. esquina á . ' íequeira, con 
sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o , pisos de 
mosaico, y sanidad á la moderna. In fo rman 
en Monte 87, L i b r e r í a La Propagandista. 
C. 1003 . 4-18 
E M P E D R A D O 7 se a lqu i lan dos habita-
ciones con ba l cón á la calle; hay m á s inte-
riores. Escalera y nisos de marmol . 
4040 4-18 
S E A L Q U I L A en 10 centenes l a casa Nep-
tuno 235, con sala, saleta, tres cuartos ba-
jos y dos altos, cocina, b a ñ o . Inodoro y la-
vabos de agua corr iente . I n f o r m a r á n Pra-





Se a lqu i la una casa a: 
una regular fami l ia , co 
i n s t a l a c i ó n sani tar ia , lu 
Vento. I n f o r m a n en ' 
Almendares, Marianao. 
4196 
ebiada. capaz para 
todas comodidades 
«léctrica, y agua de 
l ia A u r o r a " calle 
8-21 
I . T O Ü S S J 
f i m E M i n f i j i 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos , ó 
bien de su propia in i c i a t iva . Especialidad 
para hernias de dif íci l c o n t e n c i ó n . Fajas y 
SanKlcct de Glcunvd para eventraciones, E n -
teroptos, r í ñ o n e s movibles, para d e s p u é s de 
las operaciones de Apendici t i s , O v a r i o t o m í a , 
H i s t e r o c t o m í a , títe.. etc. Cura radical de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales de los me-
jores fabricantes de P a r í s . O b r a p í a 56, H a -
bana. 
3935 a l t . 15-17MZ 
Gran A l m a c é n de todas clase;-; á precios 
sin competencia por ser importado directa-
mente y tener completa maquinaria moder-
na para su e laboración. I 
Hay de todon colores para muebles. Monu-
mentos para cementerio desde $15.90. E s -
pecialidad en escaleras, pisos, etc.. para 
construcciones, para las cuales se tornea lo 
que se quiera, tanto en mármol como en 
piedra. Pidan precios por co íreo . J. Carba-
11o. Es t re l l a 134, Te lé fono l'JOij-. 
4167 26-20MZ 
Una m a g n í f i c a finca de des á tres caba-
l l e r í a s á un k i l ó m e t r o de G ü i r a de Melena, 
aperada de todo lo necesario para el cu l t ivo 
has-ta de medio mi l l ón de matas de tabaco 
on sus r i q u í s i m a s vegas, y con abundante 
r e g a d í o , t u b e r í a , cujes, • 3 casas de curar 
tabaco y var ias viviendas. Para informes y 
pormenores d i r ig i r se á L a Equ i t a t iva , Com-
postela n ú m e r o 112. 
4226 4-21 
SE A L Q U I L A en ocho centenes el bajo de 
al casa Ancha del Norte n ú m e r o 319.A. aca-
bado de cons t ru i r . I n f o r m a n en el n ú m e -
142 4-21 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos aca-
bados de cons t ru i r situados en la calle de 
S u á r e z n ú m e r o 38, can pisos de mosaicos y 
todo el servicio moderno, capaz para una 
numerosa f ami l i a . Eiu los mismos in forman. 
4048 ' 4-18 
V E D A D O 
Calle H n ú m e r o 31 «entre 15 
lan unos bajos independ íen le 
de sala, comedor, cineo cuar t 
ño y dos inodoros . A l lado esc 
p o n d r á n . 4U52 
SAIIANO 75, TSLEFO NO 1461 
Se a lqu i lan departamentos y habitaciones 
con ba l cón á la calle y pisos de marmol con 
toda asistencia, servicio esmerado; se cam-
bian referencias. 
4009 5-17 
CASA DE F A M I L I A 
Habitaciones con muebles y todo servi-
cio, e x i g i é n d o s e referencias y so d á n ; á una 
cuadra del Prado calle Empedrado 75. 
3989 8-11 
" V o o i L c t o L o 
Se a lqu i l a la casa calle 11 n ú m e r o 45, en-
t re 10 y 12, si tuada en la parte al ta, con 
ocho cuartos, b a ñ o é inodoros, propia para 
fami l i a acomodada. I n f o r m a n en el chalet 
de a l lado. 3991 8-17 
SE A L Q U I L A en la calzada de" la Rfeina 
n ú m e r o 28 una casa con saia, comedor, re-
cibidor, tres cuartos, b a ñ o , cocina é ino-
doros. En Reina 57, e s t á la lave é i n fo rma-
r á n en el 129. 
3999 8-17 
"VEDADO calle Quin ta r . ú m e r o 20 esquina 
á G, sa afqui la en 14 centenes una hermosa 
casa con sala, comedor. 7 cuartos, b a ñ o é 
i n s t a l a c i ó n sani tar ia . I n f o r m a r á n en la mis-
ma. 3906 15-15MZ 
SEIS C A B A L L E R I Z A S se a lqu i lan en un 
establo acabado de fabricar , todo á la mo-
derna con local para algunos carros. Desam-
parados 84 y 86 casi esquina á C o m p ó r t e l a 
donde i n f o r m a r á n ó l lamando a l t e l é fono 
nfimero 1063. 
3836 10-14MZ 
BERNAZA NUMERO 53 
Ent r e Teniente Rey y M u r a l l a se a lqu i l an 
los e s p l é n d i d o s al tos; en la misma in fo rma-
r á n . 3852 8-14 
Se alquilan !»•» bajos. La llave en la v i -
dvii-ra de lu toquma. I n f o r m a r á n A g u i l a 76. 
3SS'i 8-14 _ 
S E D E S E A a r rendar el famoso y nuevo 
edificio propio para un gran Hote l , s i tua-
do en el punto m á s c é n t r i c o de la Habana 
frente á las Calzadas de Vives y Cr i s t ina 
y B e l a s c o a í n . I n f o r m a r á n en Monte 28 y 30 
de 9 á 10 de la m a ñ a n a . 
3875 8-14 
SE DESEA arrendar parte del grande y 
famoso edificio situado en eT puente de 
A g u a Dulce, para un Hote l . I n f o r m a r á n en 
Monte 28 y 30,' de 9 á 10 de la m a ñ a n a . 
3874 8-14 
Se a lqu i l a esta casa para establecimien-
to por desalojarse á fin de mes. Informes 
San Ignacio 46, Sr. Puig , de 2 á 5. 
3798 8-13 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Cal-
zada de la Reina n ú m e r o 131, esquina á 
Escobar son acabados de fabr icar y t ienen 
cuantas comodidades pueda desear una lar-
ga f a m i l i a de gusto: la l lave y m á s in for -
mes en la misma, tercer piso izquierda, te-
lé fono 1257. 
3730 8-12 
SAN L A Z A R O 204, a lqui lo á personas res-
petables, f a m i l i a ú hombres solos, un de-
par tamento y un cuarto aparte, con ó sin 
muebles, v is ta y entrada por Malecón , en-
t re Galiano y San Nico lás . 
H A B I T A C I O N E S 
Se a lqu i lan altas y bajas con ventanas 
á la brisa, en Empedrado 16. 
3664 1 6 - l l M z 
CASA EN E l VEDADO 
Acabada de reparar y de p in t a r se a l -
qui la la hermosa casa calle Quinta n ú m e -
ro 45, esquina á D., con comodidades para 
dos fami l ias y muy cerca de los b a ñ o s . 
I n f o r m a n Galiano 66. 
3460 16-7Mz 
Se a lqui la la bon i ta casa de esquina 17 
y M . Propia para personas de gusto, se 
puede ver á todas horas y las l laves en la 
Bodega de enfrente. Para m á s pormenores 
en la F e r r e t e r í a L a Castellana, Compostela 
114. Te l é fono 704. 
3340 15-5Mz 
C. 833 26-1M» 
encia "La Primera de Agniar" 
L a ú n i c a que el púb l i co puede confiar sua 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas pa r t i cu la -
res, para cualquier par te de la Isla. O'Rei» 
l l y 13, t e l é f o n o 450. 
J . ALONSO Y V I L L A V E R D E 
3047 . • 26-27P 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. La V i z c a í n a de A. G i m é -
nez, Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32, T e l é -
fono n ú m e r o 3182. 
'8166 26-1 
SE D E S E A ^ I Í E P T ' E T T ' P A R A D B R O DEJ 
J o s é Fernández Viña , na tu ra l de Gijón, A s -
turias, do 16 años , su p r imer colocación fué 
en A l q u í z a r y, ú l t i m a m e n t e estuvo en C á r -
denas en La V i l l a de C a n d á s , d a r á n r a z ó n 
en A l q u í z a r . Maceo 30 ó en la r e d a c c i ó n de 
este D XA R Í O ; se suplica la r e p r o d u c c i ó n A 
los d e m á s colegas. 
C IÚ29 10-21 
DÉSÍSA, COLOeARSE U N C R I A D O . D E M A Í 
nos acl imatado en el p a í s y p r á c t i c o en la 
ob l igac ión del se rv ic ió d o m é s t i c o : tiene re-
ferencias. I n f o r m a r á n Animas, n ú m e r o 58. 
_4227 4r21 
UÑA P E N I N S U L A í l A C L I M A T A D A ~EÍSf 
el pa í s desea colocarse para l impieza de ha-
bitaciones y coser: tiene referencias y no 
va fuera de la Habana. Morro n ú m e r o 5, 
lec l ie r ía . 
4228 4-21 ' 
U N C A M A R E R O MUY P R A C T Í C O ' É N I E S 
servicio de habitaciones desea colocarse en 
casa do h u é s p e d e s , buenas referencias, Es-
t r e l l a 97. 
4240 4-21 
U N P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCA-
ción de criado de manos, especial para el 
comedor. Informes Consulado y Animas , 
Bodega. 
4236 4-21 
S E SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular que ayude á los quehaceres de la ca-
sa y duerma en la colocación , que t r a iga 
referencias. Sueldo 3 centenes. Calle Este-
vez n ú m e r o 100. 
4237 4-21 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN P E - -
ninsular de criada de manos en una casa 
de corta f a m i l i a : sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y t iene quien responda por ella. San 
J o s é n ú m e r o 101. Cuarto n ú m e r o 11. V 
4 238 4-21 
COCINERO— DESEA COLOCARSE E N 
casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. Es t re l l a 
n ú m e r o 97. 
4239 4-21 
SE SOLICITA E N SAN J U A N D E DIOS 3, 
bajos, una criada de manos que sepa su 
ob l igac ión . 
_jl230^ | 4-21 
" 6 É SO I , ICITA"^EÑ_MANRIQUE 5. ALTOS 
una criada de manos pada sala y comedor, 
que sepa serv i r á la mesa. Ha de saber"su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo tres centenes y ropa 
l i m o i a . 
4231 4-21 ' 
^ X K A T T Ñ ~ T R A B A . T O D E C E N T E Y APRO-
piado su .-exo. se necesitan s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s : no hay que salr á la calle. I n f o r -
m a r á n en Pamplona 11 y medio. J e s ú s del 
Monte. 
4232 . 4-21 
Tsinpraia íe Baños. 
So a lqu i la amueblada la m á s cómoda , ca-
paz, vent i lada y mejor situada casa. I n -
formes Galiano 58. L o c e r í a La Mora. 
C. 872 26-3Mz 
SE A L Q U I L A N * hermosas y venti ladas ha-
bitaciones con ó s in muebles, con todo ser-
vic io y entrada á todas horas. Pueden co-
mer en ia |;asa. Se desean personas de mo-
ra l idad En Reina n ú m e r o 14 y Reina 49, 
donde las hay de todos precios. 
3200 . 26- lMz 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de tres meses de parida, acl imatada en el 
p a í s : t iene su n i ñ a que se puede ver. I n -
f o r m a r á n Carlos I I I , 251. 
4234 4-21 
SE SOLICITA U N M A T R I M O N I O SOLO, 
La mujer para la cocina y ayudar a l ar re-
glo de habitaciones y el hombre para c r i a -
do etc. Sueldo para los dos, cuatro cen-
tenes y ropa l impia . Tercera 37, esquina á 
C, Vedado. 
4233 4-21 
P A R A ESCRITORIOS, bufetes ú oficinas 
se a lqu i lan en Prado 98, e s p l é n d i d a s y ven-
t i ladas habitaciones á una cuadra de los 
t r a n v í a s . I n f o r m a r á n en la misma en el 
p r imer piso. 
4223 
A M A R G U R A 43 
Casa acabada de fabr icar . Se alri ' i ' . la toár> 
6 par te del piso p r inc ipa l , e l mismo, i n - j 
forma su d u e ñ o . 
3004 2g-37F 
SE A L Q U I L A N el p r imero y segundo p i -
so de la casa de la calle de A g u l a r 113 
compuestos de sala, gabinete, cinco cuartos \ 
comedor, dos b a ñ o s (en cada piso) cuarto ¡ 
para criados y o t ro para p lanchar . I n f o r -
m a r á n A m a r g u r a 13. 
1569 52-31E 
WMÚ m m ñ m á m m m 
parí ios Anuncios Franosses son IRS 
1SI rus de 'a Grange-BatñHére, PARIS 
17 se a lqu i -
compuestos 
, cocina, ba-
¡na á 15, i m -
4-18 
SE A L Q U I L A m 
42, con sala, come 
cocina y servicios 
i n f o r m a r á n . 
4059 
piso al to en Inquis idor 
dor, cuairo habitaciones, 
sanitarios. E n la misma 
4-18 
C A M P A N A R I O 29 
Se a lqu i l an los altos, sin n i ñ o s en los 
bajos i n f o r m a r á n . 
4056 4-I8 
S E A L Q U I L A N 
gura m m m m 
Se a lqu i l an los espaciosos bajos de esta 
casa, acabada de construir , propios para es-
tablocimiento, d e p ó s i t o ú oficinas. I n f o r m a n 
en el piso al to, donde e s t á la l lave. 
4222 _8-21 
SE A L Q U I L A los ajtos de J e s ú s Peregr i -
no ndmero 2, esquina á Chávez , con cinco 
cuartos, sala, comedor y d e m á s comodida-
des. I n f o r m a r á n en B e l a s c o a í n 105, Bodfga, 
4220 _ j 8-21 
SAN L A Z A R O n ú m e r o 198 altos"casi e"s-
qulna á Galiano, con v i s ta al Alalecón, se 
a lqu i lan dos habitaciones juntas 6 separa-
das á matrimor.tos ú hombres solos, con to-
da asistencia, á precios módicos. 
4221 • 8-21 
S E A L Q U I L A N en precios módicos , los ba-
jos de Villegas 60 acabados ele fabricar, pro-
pios para establecimiento Informan en los 
alio.-. 
«4212 4-21 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento Infa l ib le , con t r e in ta a ñ o s ue prác-
tica. Informes Bernaza lo. Te lé fono 3278 
Jo . ' i | i i f i . G a r c í a . 
E N CASA muy tranquila y muy decente 
se alnuilan dos habitaciones ambas con bal-
cón á la calle en 5 centenes, Salud 22. 
4213 l l - L - . 
D E S E O arrendar un solar dentro el cas-
co de la Habana para una industria. Prefe-
i renda si tiene cubierta. Contestar por es-
! crito á M. R. Café E l Dorado, Paseo Martí 
número m i . 
4ir,0 lt-19-3m-2G 
CASA francesa, Obrapía 63 se alquilan dos 
habitaciones juntas con ó» sin muebles á 
hombres solos ó matrimonios sin niftos. Se 
sirve comida á la francesa, eu l a misma. 
36S;á a l t . ti-li 
Los altos de Acosta 35 en 15 centenes, 
con 5 habitaciones grandes. L a l lave en 
!a Sucursal de la Viña . Informes en Reina 
n ú m e r o 120. 
4065 . 4-18 
JESUS D E f r M O Ñ T E . Se a7qu i í a jTdos^ca^ 
sas muy hermosas en la calle de Pé rez , cer-
ca de la L í n e a con por ta l , sala, saleta, 3 
cuartos e x p l é n d i d o s , cecina, baño , inodoro, 
g ran patio y traspatio, lavamanos, etc.. Las 
llaves é informes en P é r e z n ú m e r o 11. 
4024 8-18 
SE A L Q U I L A una casa ó parte de ella, 
propia para t a b a q u e r í a y c i g a r r e r í a , con 
m á q u i n a de hacer cigarros y todos los u ten-
silios que se necesitan para esta indus t r ia . 
F iguras n ú m e r o S. 
3952 S-17 
SAN LAZARO_325 se a lqu i lan los bajos i n -
dependientes de esta hermosa casa, con sala, 
saleta, comedor, cuatro m a g n í f i c a s habi ta-
ciones, pisos de mosaicos é i n s t a l a c i ó n sani-
ta r ia moderna. L a llave al lado, y para I n -
formes en M u r a l l a y Bernaza, A l m a c é n de 
Tejidos. 3967 8-17 
S E A L Q U I L A N tres hermosas habi tacio-
I nes propias para escri torios ó fami l ias s in 
n . ñ o s ; I n f o r m a r á n A g u i a r 75, café . 
3968 _ 8 " H 
S E " A L Q U I L A N los alto de la casa Florida 
n ú m e r o 14, de nueva cons trucc ión: la ¡ la -
ve en la Farmac ia é impondrán Monte nú-
mero 45, Pe le ter ía L a Esperanza. 
4019 8-17 
S E A L Q U I L A N en la calle de Cuba n ú m e -
ro 104. entre Sol y Muralla, dos depar'a-
i mentes propios para muestrario, pues tiene 
i a.rmatoste.s para el efecto, 6 bien para es-
i cntorio; s e g ú n convenga á la persona que 
1 los desee. 
4008 • ^-17 
SE A L Q U I L A la casa Sitios n ú m e r o 161, 
con sala, comedor, tres cuartos, pisos de mo-
salcp é i n s t a l a c i ó n sanitaria. En los bajos 
informa r á n . 
iV'Ji . i ^ , . . , . . , ., 8 Li 
T ó n i c o - N u t r i t i v o 
e0e8oüDHEa L 
R e c o m e n d a d o p o r 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
m e d i c a l e s e n l a A n e -
m i a , l a C l o r o s i s , l a s 
C o n v a l e c e n c i a s , l a s 
F i e b r e s d e t o d a espe 
c i é , l a s E n f e r m e d a -
d e s n e r v i o s a s y d e l 
E s t ó m a g o , e n u n a 
p a l a b r a e n t o d o s l o s 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a . 
T i e n e p o r base u n 
v i n o g e n e r o s o j u s t a -
m e n t e r e p u t a d o c o m o 
e l m á s t ó n i c o de l o s 
v i n o s n a t u r a l e s , y l a 
a c c i ó n d e l a q u i n a se 
a ñ a d e á l a d e l v i n o 
y l a d e c u p l i c a s i n 
p e r j u d i c a r s u s c a l i -
d a d e s de finura y 
g u s t o 
^ O U E , O R O S , E ^ P ^ P I T 1 0 1 1 5 
B o u r A - l ' A b b é 
EXÍJANSE LAB FIRMAS 
| OllgtftUU i 
SOBRE LAS BOTELLAS 
SIS H A L I T J A 
E? EN LAS PIllNCjrALCS FACBACIAS 
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FAílEWELL, GBEAT POET! 
Thej haye taten liim away. He 
tíid not leavé, .this time, as he went 
in 1^04, ta reeeive a laurel crow.n 
the glorious r ^ a r d •of ^ la,b<)r aüd 
his talent Oralicia does not wait 
this time, to weleome him with 
£.hou.ts of gladness. plaudits won .by 
zong. The sonl of the poet who 
loved her, who honored her, who 
praised her in infinite tenderness 
may ho ver yet abo ve :her territories 
wandering through her pine .groves 
travelling a'bov.e her ' pleasant 
streams, but the voiee is silent. And 
íhe body that held the sonl as a 
«asket holds a treasnred jewefl,-^ 
the body which felt the w¿ig.ht' 0f 
glory and all the weight of :bitter-
ne&s^the body leaves ns. taking 
its way thither; back to the land 
that gave it birth,—bnt not to fee .̂ 
to see, to observe, and sing aloud 
in verse; i t goes silently, honored 
in passing, for the last time. 
Curros has gonl and the vacant 
place he leaves hehind him seems 
greater, lonelier than it was .before. 
The body of the poet lauréate 
iof the province of 'Galicia, a-nd as-
Bociate editor of the DIARIO DE 
:iLA MARINA, Manuel Curros En-
riquez was borne out of Hava-
na harbor, en ron te to Galicia 
yesterday. 
I t had been removed from Colon 
Cemetery to the Centro Gallego 
avhere i t lay in state. The last guard 
of honor was Editor Rivero of 
the DIARIO, Sr. D. Emeterio Zo-
rrilla, president of the Clerks' Club, 
D. Luis Guerrero, D. Modesto Mo-
rales Diaz, editor of El 'Triunfo, 'D. 
Lucio Solis and D. Mariano Aram-
iburo, of the DIARIO, Dr. Emilio del 
Junco, representing General José Mi-
guel Gómez, D. Angel Velo, D. Je-
sús Maria Trillo, D. Adelardo No-
vo, D. Teófilo Pérez and D. José 
Fernandez. 
M ninc o'clock tho budy .vas 
'borne downstairs. At the foot oí* tb'e 
stamvay a eommittee of the Gali-
eian Troubadours stood. and with 
them wero ranged up rcprejientati-
Ves of every other Galician society 
and organization, uo matter what 
Hs uature, whieh exists in Havana. 
The band "Cuba" led the way 
for the eortege and to the rausic 
a dead march the procession jour-
meyed toward the wharf. The sto-
res on Obispo street by which it 
went had lighted their street lamps 
to honor the passing of the body. 
The Centro Asturiano I U K I lowered 
I t s » great flag t o half-mast and its 
balconies were draped in black. La 
Especial and El Fénix closed thcir 
doors. Sí. Hierro and his family 
stepped forward and laid a great 
•basket of natural flowers upon the 
coífin. The high school balconies 
were hung with biack. The hard-
ware shop belonging to Messrs. Gó-
mez on the comer o f Mercaderes had 
out Cuban and Spanish flags which 
dipped in salute as the body went 
by. 
The steam tug Atlanta was wait-
ing at the wharf and conveyed the 
body to the steamer Alfonso X I I I . 
Many persons aceoimpanied it that 
far, among them a •eommittee re-
presenting the Centro Gallego, and 
Editor Rivero of the DIARIO. 
Messrs. José López Pérez, pres-
ident of the Centro Gallego, and D. 
José Castro Chañé, wiU go with 
the body to Spain. 
aSTmGÜISHED PABTY 
Mr. Joseph I I . Choate, former 
American minister to the eourt of 
St. James, Mrs. Choate, $ítss Choa-
te. Mrs. Montgomery Sears and Miss 
Sears, are guests of ]\Iinister Edwin 
V. Morgan, in his villa at Marianao, 
Mrs. Clover and Miss Clover, of 
Washington, were Minister Morgan's 
guests at luncheon yesterday. 
GOVERNOR E N T E E T A I N S 
Governor Magoon gave a dinner 
last evening at the palaee. The fol-
io wing wfre the guests: Mr. and 
Mrs. Stevens. Cónsul General Rod-
gors. Mrs. Rodgers. Ma.ior and Mrs. 
Kean, Major Winship, Mr. and Mrs. 
Eno. Colonel and Mrs. Black, Ma-
yor Cárdenas. Mrs. 'Cárdenas; Ge-
neral Bates. Mrs. Clover, Mrs. 
wards. Governor Nuñez, Mrs. 
ñez, Mrs. Bates. Captain Ryan. 
Delay iu Eeorgauisation of Armed 
Forces May Occasicm Cali fer Rs-
tention of American Soldiers. 
OONCERNING HAYTI 
United States Desires to See the Is-
land Peaceful alnd Prosperous. 
No Land-Grabbin^. 
Nu-
N A T I V E S D E F E A T E D 
TO VISIT SPAIN 
Out good friend iSr. B. Balbino 
¡Balibin, of the business department 
of the DIARIO, aocompanied by his 
wiíe, whose health <demands a .chan-
ge, left yesterday for 'Spain, The 
DIARIO wúshes them a pleasant trip 
and a safe return. 
HOMEWARD VIA FLORIDA 
Mr. Thomas W. White, of the New 
York Herald, and Mr. Oscar F. Mac-
Pherson, left Havana yesterday for 
the north. They wil l spend some 
time in Florida. The DIARIO trusts 
both will visit Havana again in the 
not far distaut future. 
I V ü E V A R E M K S A de l e g í t i m o Q U E S O C A -
B H A L E S y de f á b r i c a . Se d e t a l l a p o r l a t a s 
i, 80 c e n t a v o s l i b r a , y sue l to á 90 c ts . R e y -
n o s a á 65. L a c o n e s s u p e r i o r e s desde 75 á 
{1.50. L o m o a d o b a d o de cerdo , e n m a n t e c a . 
L a t a de 4 l i b r a s $3.50. L a t a de 2 Ib . $1.80. 
L o n g a n i z a en id. id . e x t r a . L a t a de 6 l i b r a s 
$5.50; id . de 3 ,$2.80. P o r l i b r a s á. $1; c h o r i z o s 
propios p a r a f r e i r , l a t a de 3 l i b r a s , c l a s e 
e x t r a $2.80; i d . p a r a e l cocido, l a t a 4 y m e -
a i a l i b r a s á $2.25; M o r c i l l a s e x t r a m e d i a l a t a 
í $1.20, B o n i t o s a l m o n a d o , de C a n d á s , l a t a 
fe l i b r a s : 60 c e n t a v o s . B o n i t o , A t ú n , M e r l u -
ta, en e scabeche , t o m a t e y a c e i t e : á 30 c e n -
tavos . M e j i l l o n e s , V i e i r a s , ( o s t r a v i e i r a ) en 
ace i te y e s c a b e c h e 35. C a l a m a r e s r e l l e n o s , 
c u a r t o de l a t a , 30 cgnta.vos: id . s i n r e l l e n a r , 
EO. A n g u l a s e n a,ceite 25 ( s u p e r i o r e s ) . 
H I G O S Y P E R A S D E A S T U R I A S , m e d i a 
la ta , 30 c e n t a v o s L o m o de cerdo es tofado, 
m e d i a l a t a , 80 c e n t a v o s ; H a b a s e s to fadas , 
m e d i a l a t a , 35 c ts . L o m o c o n j u d í a s , m e d i a 
l a t a , 45. O R E L O S a l n a t u r a l , 1 k i l o , 55. S a r -
flinas e n ace i te , e x t r a , c u a r t o , 15 c t s . ; I d . e s -
c a b e c h a d a s , l a t a s de 2 Ux, 50. D e 1, 30 c t s . 
P e r d i z en g e l a t i n a , ( l a t a de 2) $1.10. A l u -
b i a s de A s t u r i a s , e x t r a fino, 15 c ts . l i b r a 
M a d r e ñ a s desde el n ú m e r o 30 a l 40. E l m e -
j o r p i m e n t ó n de E s p a ñ a , 50 c t s . l i b r a . 
V I N O S 
V i n o s t in tos de mesa , R t o j a , los m á s p u r o s 
i iue se i m p o r t a n , g a r r a f ó n : ( s i n e n v a s e ) 
$4,50. H a y G a l l e g o y N a v a r r o s u p e r i o r . I d . 
b l a n c o s , de C a s t i l l a y de C a r i ñ e n a . S i d r a 
p u r a A s t u r i a n a de B a r r i c a s y a c h a m p a ñ a d a s , 
do todas m a r c a s a s t u r i a n a s , á p r e c i o s de 
a l m a c é n . ( V é a n s e ) . V i n a g r e v i e j o de m a n z a -
p a , s u p e r i o r , B ó t e l a 22 c ts . 
P a r a m á s d e t a l l e s p i d a n e l c a t á l o g o . 
« T A J B E R X A IWAIVIJV" 
O B R A P I A &0. E n t r e B e r n a z a y V i l l e g a s . 
C . 1023 l t - 20 -3d-21 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a y u n a de 
m e d i a n a edad, que e n t i e n d e de c o c i n a y u n 
h o m b r e f u e r t e p a r a t r a b a j o s 6 p o r t e r o . E s 
tm m a t r i m o n i o y u n a h i j a p e n i n s u l a r e s : t i e -
n e n q u i e n los g a r a n t i c e . R a z ó n D r a g o n e s 1. 
H o t e l L a A u r o r a . 
4219 4-21 _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
feriada de m a n o s , b l a n c a ó de c o l o r : sue ldo 
Cios centenos . C r i s t o 14, 
4218 4-21 
: C o n c a t o r c e a ñ o s de p r á c t i c a en e l c o m e r -
cio , d e s e a u n a b u e n a c a s a . I n f o r m e p loa que 
toldan. D l r e c i ó n F e r n á n d e z H n o s . S e ñ o r G a -
v i n o G a r c í a . M u r a l l a 11. 
4216 4-2-1Y 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o s e n c a s a 
f o r m a l . I n f o r m a n en S a n R a f a e l n ú m e r o 14, 
e n t r e s u e l o s . 
4217 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s : e n t i e n d e 
tíe c o s t u r a s . M u r a l l a 89, d a r á n r a z ó n . 
4210 4 - g l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P B -
i V n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a 
p a r a l a p o b l a c i ó n 6 p a r a e l c a m p o . I n f o r m a -
r a n S a n I g n a c i o 92, a l tos , c u a r t o 21. 
^ 4204 4-21 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
C a r s e de c r i a d o de m a n o 6 d e p e n d i e n t e ó p o r -
t e r o : es f o r m a l y t iene q u i e n lo r e c o m i e n -
d e : i n f o r m a n en l a f o n d a L a M a c h i n a , p r e -
g u n t a r por J o s é P é r e z . 
^ 4199 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E 
C o c i n e r o a s i á t i c o que t r a b a j a á l a i n g l e s a , 
f r a n c e s a 6 e s p a ñ o l a , b i e n p a r a p a r t i c u l a r 
ó e s t a b l e c i m i e n t o . Z a n j a n ú m e r o 74, bodega , 
d a n r a z ó n . 
Í225 4-21 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A D E 1.4 
| - 16 a ñ o s , de e d a d p e n i n s u l a r , p a r a s e r v i r 
«• un m a t r i m o n i o , con u n a n i ñ a . Se le d a r á 
onen sueldo a r r e g l a d o á s n e d a d y s i r e u -
« e b u e n a s cond ic iones , s i no que no se p r e -
sente . R e f e r e n c i a s en l a P e r l a de T a c ó n 
- i o t ? 0 y D r a g o n e s . 
•—riL_______ 8-21 
c a r ^ , ' T 0 ^ E N F R A N C E S A D E S E A C O L O -
Tvedadí er5af ^ á m e d í a leche. B a ñ o s 4. 
C R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E U N A 
s e ñ o r a p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a , con r e f e -
r e n c i a s , á m e d í a l eche ó l e che e n t e r a : t i e n e 
u n m e s de p a r i d a , se puede v e r eu n i ñ a , no 
t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . I n f o r -
m a r á n , en S a n I g n a c i o 24. h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 10. 4195 4-21 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e e l l a de c o c i n e r a , c a m a r e r a 6 d o n c e l l a , 
é l de c r i a d o de m a n o 6 p o r t e r o . 6 b i e n otro 
t r a b a j o a n á l o g o : t i enen b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
L u z 1 y medio J . de l Monte . 
4198 4-21 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c a m a r e r a ó c r i a d a de m a n o s ; 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . C á r d e n a s 64. 
_41_97 ._, 4-21 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a , en c a s a p a r t i -
c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o : t i e n e q u i e n reapot i -
t u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : t i ene qu ie n r e s p o n -
d a p o r e l l a . G a l i a n o 132, a l t o s do E l Brasso 
F u e r t e . 
4174 \ 4-20 
H a c e f a l t a u n o en T e n i e n t e R e y 10, B a r -
b e r í a . 
4175 4 20 
P A R A U N M A T R I M O N I O ó P A R A C O R T A 
f a m i l i a , se d e s e a c o l o c a r u n a c r i a d a de m a -
nos : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . P i d e y 
t i ene r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n S a l u d 
n ú m e r o á. 
4164 4-20 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S , S O L I C I T A U N A 
b u e n a c o c i n e r a y que a d e m á s a y u d e á los 
q u e h a c e r e s de l a c a s a . Tle.he que d o r m i r e n 
el a c o m o d o y t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . C r i s -
to 22. b a j o s . 
4143 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
o e n i n s u l a r e s , u n a de c r i a d a de m a n o s y de 
m a n e j a d o r a l a o t r a : t i e n e n b u e n a s r e f e r e u -
c i a s . R a s t r o n u m e r o B. 
4:4'» 4-20 
U n a b u e n a c r i a d a . I n f o r m a r á n P r a d o 88, 
( d e s p u é s de l a s 9 a. m.) 
4158 4-20 
C R I A D ^ ' D B ~ M A N O S S E N E C E S I T A U N O 
p a r a el V e d a d o , que s e p a b ien s u o b l i g a c i ó n 
en l a l impieza , y en el s e r v i c i o de l a m e s a ; 
que s e a r e s p e t u o s o con l a s s e ñ o r a s y t e n -
g a r o p a a p r o p i a d a p a r a s e r v i r á l a m e s a : 
h a de t r a e r r e c o m e n d a c i ó n de d o n d e _ h a y i 
s e r v i d o . I n f o r m a r á n A g u i a r 96, S u e l d o 4 
centenes . 
4157 4-20 
U N A S R A . D E L P A I S , D E U N M E S D E 
p a r i d a , d e s e a c o l o c a r s e á l e che e n t e r a , b u e -
n a y a b u n d a n t e . S a n N i c o l á s n ú m e r o 207. 
4156 4-20 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O D E M A -
nos c a t a l á n , p r e s e n t a n d o r e f e r e n c i a s de l a 
c a s a donde h a t r a b a j a d o . D a r á n r a z ó n . V i -
l l e g a s 96 a l to s . 
4 1 7 ^ 4-20 
M A I S O N D E B L A N C , O B I S P O 64: S E S o -
l i c i t a n b u e n a s o b r e r a s c h a q u e t e r a s . Se a d -
m i t e n s o l a m e n t e l a s que y a h a n t r a b a j a -
do en t a l l e r e s . B u e n o s sue ldos . 
. 4172 • 4-20 
S E S O L I C I T A U N P O R T E R O Q U E E N -
t l e n d a a l g o de j a r d í n . L í n e a y H , V i l l a E s -
p e r a n z a , V e d a d o . 
4169 4-20 
U N A P E N I N S U L A R S I N P R E T E N S I O N E S 
p o r no t e n e r f a m i l i a e n e s t a I s l a , d e s e a co-
l o c a r s e con u n a r e s p e t a b l e f a m i l i a que s a l g a 
p a r a e l c a m p o ó e x t r a n j e r o . R e i n a 74. 
4171 4-20 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A S 
h a b i t a c i o n e s ; que s e p a c o s e r y c o r t a r y t e n -
g a r e f e r e n c i a s . C a l l e 9 ( L í n e a ) n ú m e r o 58 
V e d a d o . D e s p u é s de l a s 10 de l a m a ñ a n a . 
4179 4-20 
S E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E S E P A A L -
m í d o n a r y r e p a r t i r r o p a , e n O ' R e i l l y 54, C a -
m i s e r í a . 
4182 4-20 
, U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a n d e r a á m e d i a l e c h e 6 lecho 
e n t e r a , l a que t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e ; no 
t i ene i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r , de l a H a b a n a 
T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n 
S a n P e d r o 6. 
4170 4-20 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a c r i a d o de c o m e d o r 6 de m a n o s : 
t i e n e q u i e n lo r e c o m i e n d e . O ' R e i l l y n ú m e -
ro 22, c a s a a n t i g u a de M e n d y . 
4184 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S D E 
c r i a d a s de h a b i t a c i o n e s 6 m a n e j a d o r a s : e n -
t i e n d e n de c o s t u r a y t i e n e n q u i e n l a s r e -
comiende . I n f o r m a n <5ol 32. 
4187 4,20 
E N . R E I N A 49. a l to s se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
que. í ' ? n s a r e f e r e n c i a s y que e n t i e n d a de 
U n a p i e í a : s u e l d o doce pes^s y r o p a l i m p i a , 
. ^M. V 1 3 
B y A s s o c i a t e d F r e s s . 
Lisbon. March 20.—iOovernment | 
troops defeated revolting natives in ¡ 
a ipitched battle in Portugese Gui- j 
nea and aft&rwards they destroyed I 
the nativo town of Varella. 
FRES TO CROOSE 
• B y A s s o c i a t e d F r e s s . 
N G W York, Martíh 19.—The demo-
•cratio state coünmittee has voted 
for an uninatrueted delegation to the 
national Democratic convention. The 
state eoravention wil'l be held in New 
York sn April 14. 
PLENTY OF PENSIONS 
Washinigton, March 19.—The house 
pensión appropriation bilí has pas-
sed. I t earried $150,869,000, which 
makes it the largest in history. 
REMAÍIKABLE FEAT 
Durimg an íhour's visit to íihe King 
of Italiy Wiliiam D. Howells is said 
to íhave «xplained the wiholle oí the 
American ¡palitical situation. I f it 
was ifictiion it niiust ha ve been in-
teresting. I t i t was -all true, a 
veilbatiim report stbould be cabled at 
once.— (ÍPhi'ladelphia Inquirer.) 
NOME THE LESS TRUE 
'The DeKaLb Tribune is standhlv 
Demoicratic, so, presuinabdy, it was 
on^y a ty,po<gr̂ plMical error wihieh 
ma-de it s-peak of Bryan as "Demo-
cracy's standard bameiv^—(Kan-
sas City Star.) 
( K r o r n o u r s p e c m c o r r e s p o n d e n t ) 
Washington, March 14.—The time 
of t h e withdrawal o.f t h e provisio-
n a l government f r o m Cuba is ap-
proadiing s o rapidly and i s . c o m -
"P-aratively speaking. so n e a r at ihand 
t h a t it is entirely ¡possible no plan 
w i l l b e s e t t l e d upon f o r t h e r e o r -
ganization and enlargeraent of t h e 
nativo armed tfarces o f t h e island. 
A eonunission o f Cubans a n d A i n C ' 
r i e a n i S h a s drawn a p l a n f o r the in-
c r e a s e oif t h e Cuban a x m y and it has 
b e e n r e f e r r e d t o a s u i b - e c Q n i n i t t e e o f 
t h e advisory c o a n n i i s s i o n . The de'tails 
of that iplan a r e not known here in 
"Washington. So f a r as can be a s c e r -
tained n o copy o f the p i l a n has been 
forwarded h e r e f o r consideration by 
t h e War Department. This inaetivi-
t y on t h e , p a r t o f those in Cuba 
w h o h a v e bien charged w i - t h the 
d u t y of (laying o u t Itíhe ground plan 
f o r a new a n d l a r g e r Cuban a r m y 
l e a d s to the knpression that nothing 
is to be d o n e in t h e m a t t e r by the 
provisional government. 
I t is t lhe feeling here in some 
quarters that this is one of tfhe Cu-
ban probdems that may be left to 
the Cuban (president to be elected in 
December. I t is said that the new 
Cuban administration wi l l naíural-
ly desire to make its own plans in 
an item so imiportant as army reor-
ganization, involving as it does the 
selection and apipoinltment of res-
ponsible officers to command the 
larger units and subdivisions. 
I t is not ¡pósitively settled that 
the entire consideration of every 
•pihase of the Cuban arany reonganiza-
tion shaill ¡be left in abeyance to be 
settled by Ithe next Cuban govern-
ment, but there seenis to be a grow-
ing belieif that' this wiM be done. 
I t is pointed out that if .the new 
Cuban president, when be is induct-
ed into office, believes that the pre-
sent native armed forces are insuf-
ficient, he onigíht cali upon the Unit-
ed States to leave behind in the is-
land a certain portion of the Ame-
rican forces now quartered there. 
I t is the general imipression that 
such a request from the iCuban ipres-
ident would Ibe granted by the 
Washington government and that 
American army camps would be 
maintained in tbc island until the 
new government was firmly esta-
blesbed and there w.as no longer 
any necessity for the continued pre-
sence of troops to maintain peace 
and preserve order. That some such 
plan wiill be eventuailly •considered 
there is not mucb doubt, N<aturally 
the Washington officials are not 
tal king (publicly mucb about guar.an-
tees or the lack of guarantees, but 
those persons who believe that the 
way wil l be left dpen in Cuba 
for future revolutions, wiJil, in the 
course of time, find how greatly 
mistakcn .they bave been. Whiile no 
definite ¡p^-ns b.ave been formuilat-
ed and announced for preserving a 
continuance of peace and an order-
ly succession of administrations in 
Cuba, i t may' be accepted as truc 
that precautions will be taken • to 
kee,p tibe busineas and kw-abiding 
interests of iCuba safe from the iplot-
tings and actions of professional 
revolutioni&ts. You can cali these 
precautions by whatever ñame you 
choose. 
As the New York Herald sug-
gests this morning commenting on 
conditions in Hayti : " I t remains 
only for Hayti to com|plete this gra-
tifying evidence that she is capadle 
of orderly' self-government in order 
to se.cure from the Powers a wil-
ling surrender of this practice of 
iprotecting refugees in consulates, so 
liable to abuse, and which, by of-
fering comparative immunity to in-
surrectionists, coníitantly te.mp.ts 
them to stir up sedition and organize 
revolutions. 
"Wi th Cuba and 'Santo Domingo 
and Puerto Rico under the govern-
ment O Í tutelage of tihis country 
and direetly within the spbere of 
our influence in the Cariblbean Sea, 
the fate of Hayti, with wbich we 
are in immediiate contact, cannot be 
a matter of indiffernce to our peo-
ple. The Hayitians have until now 
oddly failed to demónstrate tbeir 
captaclty for orderly self-govcrnment 
or to keep step wiéi the progress of 
the age. Since the üniteid iStates has 
undertaken the construction of the 
Panamá Canal and bas become the 
dominant power in the Caribbean, 
the future of the little repuMic is 
a matter of direct concern to us. 
Our poilicy in Cuba must convinee 
the Haytians that ISae American peo-
pie, wbüe they could not forever 
tolérate disorder at their doors, Ihave 
no greed for new territory and 
desire only to see Hayti peaceful 
and prosperous." 
Edward Lowry. 
P A I N T I N a S QF A R O T I C S O S N E 3 
St. (Petensburg, Mardh 12.—A Bo-
risoff, the Russian painter of Are-
tic scenery, left St. Peteoreíbug to-
day for tbe United States. He to.ok 
with him a oollection of 260 paint-! 
ings and sketches of scenes mad© 
during his expedition to Nova Zem-
bla, in the Arctic Ocean. The paint-
ings we^e reoently placed on exhibi-
tion in London, and met with great 
success. In order to secure the suc-! 
cess of M. BorisO'ff's trip the Rus-
sian artist received tbe assistance of 
the ministry of finance. 
BRYOE MAY ATTEND 
Was;liin.gton. Maivb 12.—Ambas-
sador James Bryce of G-reat Britaiu 
bopes to .attend the sessions of bota 
the Republican National ConT>enition 
at Chicago and the Democratic Na-
tional Convention at Den ver, -as & 
spectator. 
He feels confident of being al^*) 
to get to the Republican convention 
next June, but be is not so certain 
of being able to get to Denver when. 
the Democrats meet. 
About the middle of the summer, 
Mr. Bryce expeets to make a visit 
to Europe for the purpose of seeing 
some relatives. There are no poli-
tical questions at this time, which 
demand bis presence in London. 
VEEY SOLEMN OCOASION 
Washington, March 13.—R&presen-
tative Watkins of Louisian.a today 
conrulsed itíhe House by reeiting an 
original poem entitled "What Is to 
Come." I t was in eight stanzas, 
the first six of Which referred to' 
ttlhe promuses of the Republicans to 
revise the tarifif and do otftier things. 
Before tihese 'woulid come to pass, he 
said: 
A C a n n o n m u s t be flrst s h o t ó f f ; 
F a i r b a n k s m u s t t h e n be t u n n e l l e d througrht; 
T h e s k i e s m u s t c h a n g e t h e i r a z u r e H u g h e s , 
A n d B i l l y T a f t p u t up the d o u g h . 
T h e people m u s t a l l so to s leep, 
U n t i l G a b r i e l b l o w s h i s h o r n ; 
A m e r i c a n s m u s t s u r e forge t , 
T h a t W l U l a m J . w a s e v e r b o r n . 
Redd—"I bear the policeman oa 
this beat bas taken up automobil-
¿ng." Greene—"He basn't taken up 
automobiling, but íhe ibas taken up, 
several persons who Ihave,"—(Yonk-
ers Statesman.) 
PEEFEGT OF HIS KIND 
A fine example of the noiselesa 
gun we b'ear so mucih is George 
Bruce Cortelyou.—(Lousvile Cou-
rier-Jo-uana;!.) 
D O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
aean c o l o c a r s e , u n a p a r a c r i a d a do m a n o s 
y l a o t r a p a r a m a n e j a d o r a : a m b a ^ t i e n e n 
q u i e n l a s r e c o m i e n d e . A n i m a s n ú m e r o 58. 
4177 4-20 
D E S E A c o l o c a r s e un b u e n c r i a d o p e n i n -
s u l a r , e n u n a b u e n a c a s a , 6 p a r a s e r v i r & 
u n c a b a l e l r o : h a es tado en b u e n a s c a s a s 
donde p u e d e n r e s p o n d e r p o r é l . S o l e s q u i n a 
a I m n i i s i d o r , P e l e t e r í a , d a n r a e 6 n . 
v 4096^ 4-19 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a que s e p a b i e n 
e l oficio, b l a n c a que s e a h o n r a d a y l i m p i a . 
P r a d o 20 i n f o r m a n . 
4114 4-19 
H A L L E G A D O u n c o l m e n e r o f r a n c é s ( j o -
e n ) deseando c o l o c a r s e . D i r i g i r s e á S a n 
R a f a e l 27, T e r c e i ' piso, a l s e ñ o r F e r n a n d o 
M a r t í n . 
4IS9 4-19 
S O L I C I T A N c o l o c a c i ó n de c r i a d a s de m a -
no dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s ; t i e n e n r e f e -
r e n c i a s , u n a de e l l a s d e s e a le a d m i t a n u n 
n i ñ o de 8 m e s e s . S a n L á z a r o 2 55. 
4138 4-19 
M O D I S T A p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a c i ó n e n 
c a s a p a r t i c u l a r ó t a l l e r de m o d a s . I n f o r -
m e s S a n N i c o l á s 190. 
4122 4-19 
D E S E A c o l o c a r s e e n a l g u n a ñ n c a d e l 
c a m p o u n " E n c a r g a d o " p a r a l a d i r e c c i ó n 
y c u i d a d o de t o d a c l a s e de t r a b a j o s p r o p i o s 
c u i d a d o r de g a n a d o s , con e s p e c i a l i d a d p a -
r a s i e m b r a s y c l a s i f i c a c i ó n del T a b a c o , f r u -
tos m e n o r e s y t r a b a j o s p e r s o n a l e s de c a r -
p i n t e r í a . E s h o m b r e de m e d i a n a edad y o fre -
ce g a r a n t í a a l s e r co locado. I n f o r m a r á n C a l -
z a d a del M o n t e 382, H a b a n a . 
4130 4-19 
SE SOLICITA 
U n a c o c i n e r a , O ' R e i l l y 80. 
4126 4-19 
S I N P R E T E N S I O N E S se o frece : como se -
reno p a r t i c u l a r , a y u d a n t e de c a r p e t a ó c u a l -
q u i e r t r a b a j o de oficina, por tero , o r d e n a n z a 
6 c a r g o a n á l o g o ; se h a c e c a r g o de u n a c a -
s a de i n q u i l i n a t o que s e a de m o r a l i d a d y 
no t i ene i n c o n v e n i f ate s a l i r de l a H a b a n a : 
u n s e ñ o r e s p a ñ o l j o v e n y a c l i m a t a d o , y con 
i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s ; es casado , i n s -
t r u i d o y p r á c t i c o en d e t a l l y c o n t a b i l i d a d , 
y e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l . D a r á n r a z ó n , M u r a -
l l a 109, á todas h o r a s , C . V . L . 
4140 4 - 1 » 
U N B U E N c o c i n e r o de co lor d e s e a co lo -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n -
to, c o c i n a á l a f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a -
ñ o l a , es r e p o s t e r o y m u y p r á c t i c o . I n f o r m a 
E s t r e l l a 134, c u a r t o a l fondo. 
4117 4-19 
D O S J O V E N E S , h e r m a n o s , d e s e a n c o l o c a r -
se, j u n t o s s i es pos ib le , e! v a r ó n p a r a t r a -
b a j e s prop ios de s u s e x o y l a h e m b r a p a r a 
c r i a i l a d..- m a n o s . A g u i a r n u m e r o 84. 
4091 4.10 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s ^se coiocañ". 
u n a de c r i a n d e r a , de 3 m e s e s con a b u n d a n t e 
leche, y l a o t r a de c r i a d a de m a n o s 6 m a -
n e j a d o r a . A g u i l a n ú m e r o 114. 
4089 i . 1 9 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r se c o l o c a de c r i a -
da de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : sabe c u m p l i r 
b i e n y t iene r e f e r e n c i a s ; pero no no co lo -
c a m e n o s de 3 centenes . M o n t e n ú m e r o 157. 
4088 4-19 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a n d e r a que t i ene b u e n a y a b u n d a n t e le -
che , de se i s m e s e s de p a r i d a y con su n i ñ o 
que se puede v e r y q u i e n l a r e c o m i e n d e ; es 
j o v e n . C a l l e e n t r e G y 25, b o d e g a L a M o n -
t a ñ e s a , V e d a d o . 
4085 4-19 
D E S E A c o l o c á r e e u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
en c a s a p a r t i c u l a r ; E s c o b a r n ú m e r o 102, b a -
jos , c u a r t o n ú m e r o 1. 
40S1 4-19 
D E S E A c o l o c a r s e u n a b u e n a l a v a n d e r a 
p a r a l a v a r en s u c a s a 6 en c a s a p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a r á n L a m p a r i l l a 70. 
4080 4-19 
D E S E A c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . D r a g o -
nes n ú m e r o 38. 
4079 4-19 
C O C H E R O 
Se s o l i c i t a uno de 30 á 50 a ñ o s p o r s e r poco el 
t r a b a j o , con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , en los 
B a ñ o s de l P a s a j e , por Z u l u e t a , A n g e l A l o n s o , 
i n f o r m a r á de 12 á 3. 
4109 4.19 
S E D E S E A c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de m a n e j a d o r * 6 c r i a d a de m a n o s . I n f o r -
m a r á n . C a l l e Q u i n t a n ú m e r o 8, e n t r e F e r -
n a n d i n a y C a s t i l l o . 
4115 4-19 
D E S L A N c o l o c a r a » u n a m a n e j a d o r a y u n a 
c r i a d a de m a n o s . V a p o r n ú m e r o 34, S o n 
a c l i m a t a d a s en el p a í s . 
411S . 4-19 . 
U N A B U E N A c o c i n e r a se s o l i c i t a p a r a T u n 
m a t r i m o n i o en S a n L á z a r o 132, a l t o s : h a de 
ser de toda m o r a l i d a d y p r e s e n t a r v e r d a d e -
r a s r e f e r e n c i a s ; d u r m i e n d o en l a c a s a y a y u -
dando p e q u e ñ o s q u e h a c e r e s . Se d a b u e n 
aueldo, r o p a l i m p i a y b u e n t r a t o . 
U U 4-19 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e q u i e n l a 
reoomionde. I n f o r m e s Sol 10. 
4110 4-19 
D E S E A e n c o n t r a r u n a c o l o c a c i ó n un b u e n 
c r i a d o de m a n o b l a n c o p e n i n s u l a r : s a b e 
t r a b a j a r y q u i e r e c a s a de m o r a l i d a d : t i ene 
todas l a s m e j o r e s g a r a n t í a s que se le e x i j a n 
I n f o r m a r á n en N e p t u n o 51 . e n t r e A m i s t a d 
y A g u i l a , T e l é f o n o 1404. 
407á 4-19 
D E S E A coloca.rse p a r a c r i a d o de m a n o s , 
de m e d i a n a edad p e n i n s u l a r , t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y sabe b i e n jsu o b l i g a c i ó n y e n 
l a m i s m a u n c o c h e r o p a r t i c u l a r c o n l a s 
m i s m a í i c o n d i c i o n e s . M a r q u é s G o n z á l e z , e s -
q u i n a á V i r t u d e s , B o d e g a i n f o r m a r á n . 
4125 4-19 
O E S E A c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a á l e che 
e n t e r a : t i ene 4 meses de p a r i d a , q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a y t a n t o se c o l o c a e n l a H a -
b a n a como f u e r a de e l l a . V a p o r 34 i m p o n -
d r á n . 
4121 4-19 
D E S E A c o l o c a r s e u n a b u e n a c o c i n e r a de 
c o l o r con bt i enas r e c o m e n d a c i o n e s de l a c a -
s a donde h a s e r v i d o p a r a c o r t a f a m i l i a ó 
m a t r i m o n i o , pref iere i r a l V e d a d o 6 J e s ú s 
del Monte . I n f o r m a r á n en C u b a 152, H a b a n a 
4124 4-19 
P A R A c o r t a f a m i l i a , se n e c e s i t a u n a b u e -
n a c r i a d a de m a n o s , que s e p a coser . B u e n 
sue ldo y b u e n a c a s a . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
E s p a r a el c a m p o . I n f o r m a n H o t e l P a s a j e , 
C u a r t o 32, H o r a de 10 á 12. 
4106 4-19 
U N P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e de c r i a -
do de m a n o : sabe a s i s t i r á un h o m b r e solo 
y t a m b i é n e n c a s a de f a m i l i a :ent iende de 
cochero , y t i ene b u e n a p r e s e n c i a y q u i e n lo 
rec-omlende. I n f o r m a n N e p t u n o 25, bodega . 
4105 4-19 
S E N E C E S I T A e n - C o n s u í a d ^ ñ ú m e r o ~ 9 _ C 
bajos , u n a c r i a d a de m e d i a n a edad y que 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . Aíin_ • 4-19 
S E D E S E A c o l o c a r u n m a t r i m o n i o de m e -
d i a n a edad, s i n h i j o s ; e l l a de c o c i n e r a y é l 
de cochero ü otros q u e h a c e r e s de u n a c a -
s a . I n f o r m e s M o r r o a c c e s o r i a L e t r a X . 
4100 4-19 
V E D A D O en l a c a l l e 13 e s q u i n a á G . en 
e l c h a l e t de a l t o y b a j o se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a y u n a c o c i n e r a que s e p a n s u o b l i -
8-14 
p a r a c r i a d a de m a n o s ( 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . A] 
4099 
l a r se c o l o c a 
e j a d o r a : t iene 
4-19 
D L S E A c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a p e n i n s u -
l a r , c o c i n a á l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y a m e r i c a -
n a : en l a m i s m a un h o m b r e p a r a c u a l q u i e r a 
c l a s e de t r a b a j o . I n f o r m a r á n G e r v a s i o 130, 
bodega . 
4094 4-19 
S O L I C I T A u n a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a 
m o s que s e a a c t i v a y s e p a c u m p l i r c o n 
í b e r . T i e n e que s e r f o r m a l y no m u y 
. Sue ldo 14 pesos y r o p a l i m p i a . 1ra-
•án S a n M i g u e l 89. a l tos . 
S 4-.i9 
U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r d e s e a co lo-
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o : t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . M u r a l l a n ú m e r o 84. 
4035 4 - I 8 
S E S O L I C I T A p a r a 3 d T T a m i l i l T ü n a c r i a ^ 
d a p e n i n s u l a r que e s t é a c o s t u m b r a d a a l s e r -
v i c io y s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . S u e l -
do 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . A m a r g u r a 70, 
a l tos . 
4047 4-18 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o peniiT-
s u l a r que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
SI no sabe que no se presente . N e p t u n o 44, 
ba jos . 
4052 4-18 
U N B U E N c o c i n e r o , r epos tero p e n i n s u l a r 
se ofrece á l a s f a m i l i a s de buen gus to , y 
a l comerc io , c o c i n a con e s p u e c l a l i d a d á l a 
f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a , con g a r a n t í a s 
de c a s a s r e s p e t a b l e s . I n f o r m a n en Z u l u e t a 
y T e n i e n t e R e y , v i d r i e r a de tabacos . T e l é -
fonos 3181. 
4049 4 - i 8 
Se s o l i c i t a p a r a u n a f a r m a c i a de u n p ú s -
olo de la p r o v i n c i a de l a H a b a n a . I n f o r m a -
r á n en l a D r o g u e r í a de S a r r á . 
4050 • s . i g 
O F R E C E s u s s e r v i c i o s u n a b u e n a c o c i -
n e r a y a s e a p a r a c a s a de f a m i l i a d e l i c a d a 
o p a r a c a s a de c o m e r c i o , d i r e c c i ó n G e r v a -
sio f r e n t e a l 96, a c c e s o r i a . 
4051 4-18 
U N A C R I A N D E R A j o v e n p e n i n s u l a r de 
c u a t r o meses de p a r i d a con b u e n a y a b u n -
dante leche , d e s e a c o l o c a r s e á m e d i a 6 á 
l eche e n t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m e s S a n R a f a e l 153. 
__t053 4-18 
C O C I N E R A — E n l a e n t r a d a de l V e d a d o 
L í n e a e s q u i n a M. al lado de l a b o d e g a se 
s o l i c i t a para , c o r t a f a m i l i a u n a b u e n a c o c i -
n e r a que s | ; aeeaxla y f -p. . c u m p l i r c o n s u 
übl igac ió iD» M io p a g a r A b u - n aueldo. 
4037 4-1S 
- T O D A . P E R S O N A 
BOS SEXOS 
r icos , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
ó que t e n g a n m e d i o s de v i d a , p u e -
den c a s a r s e l e g a l m e n t e , a u n q u e se 
lo i m p i d a n c a u s a s d i v e r s a s , e s c r i -
b iendo c o n se l lo , m u y f o r m a l m e n t e 
y s i n e s c r ú p u l o s , a l S r . R O B L E S , 
A p a r t a d o 1014 de c o r r e o s . H a b a n a . 
— H a y s e ñ o r i t a s v V i u d a s r i c a s que 
a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a -
r e z c a de c a p i t a l y c e a m o r a l . — 
M u c h a s e r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e -
t r a b l e , a ú n p a r a l o s í n t i m o s f a m i -
l i a r e s y a m i g o s . 3859 8-14 
U N M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r y de m e d i a -
n a edad d e s e a c o l o c a r s e ; é l p a r a j a r d i n e r o , 
c a b a l l e r i c e r o 6 m a n d a d e r o ó s ereno , y e l l a 
p a r a c o c i n e r a : saben b i e n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e n r e f e r e n c i a s como l a á ' q u i e r a n . M i -
s i ó n n ú m e r o 41, e s q u i n a á S u á r e z . 
4039 4 - I 8 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
m i e n t o : t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . M o -
r r o 12. 
4041 4-18 
S R T A S . E s t é b a n e z . S o m b r e r e r a s y p l u m i s -
tas . C o n los t i n t e s finos que u s a n p a r a l a s 
p l u m a s . U ñ e n e n c a j e s , a p l i c a c i o n e s , c i n t a s , 
sedas , g a s a s , etc., etc . e n todos c o l o r e s . 
A c o s t a 39. 
4042 26-18Md 
U N P E N I N S U L A R a c l i m a t a d o e n e l p a í s , 
b u e n c o c i n e r o y r e p o s t e r o : c o c i n a á l a c r i o -
l la , e s p a ñ o l a y d e m á s e s t i l o s y t i ene b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a 
p a r t i c u l a r ó en e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a -
r á n S a n R a f a e l 56, e s q u i n a á M a n r i q u e . 
4044 4-18 
S E D E S E A s a b e r el p a r a d e r o de J o s é CcT^ 
c i ñ a F e r n á n d e z , n a t u r a l de F a r o , P r o v i n c i a 
de lingo, ( E s p a ñ a ) p a r a asunto-s q a j lo i n -
t e r e s a . E n c a s o de e n t e r a r s e que se p r e s e n -
te en el c a f é M é n d e z N ú - W . . on C a s a B l a n c a . 
4031 . t . j g 
U N A C R I A N D E R A b l a n c a d e s e a c o l o c a r s e 
á l eche e n t e r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . C o r r a l f a l -
so n ú m e r o 216, G u a n a b a c o a . 
4033 4 - i S 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s de 
45 á 50 a ñ o s que s e p a coser , p a r a e l s e r v i c i o 
de c o r t a f a m i l i a . M e r c a d e r e s 35, i n p o n d r á n 
4032 4 ^ 8 
U N J O V E N que h a b l a y t r a d u c e p e r f e c -
t a m e n t e e l i n g l é s , s a b e e s c r i b i r á m á q u i n a 
t iene l a r g a e x p e r i e n c i a y posee m a g n í f i c a s 
r e c o m e n d a c i o n e s , d e s e a c o l o c a c i ó n e n ofici-
n a ó c a s a de c o m e r c i o . J , V e g a , A p a r t a d o 
n ú m e r o 963. 
4-18 
M A T R I M O N I O c a t a l á n j o v e n y s i n h i j o s 
se o frece p a r a t r a b a j a r j u n t o s en l a m i s m a 
c a s ; e l l a es b u e n a c o c i n e r a v é l es p r á c t i c o 
en e l c o m e r c i o y s e r v i c i o de m a n o s . S a l e n 
f u e r a de l a c a p i t a l si p r e c i s a . B u e n o s i n -
fovinos. S a l u d 44, bodega . 
40f'T 4-18 
S E D E S E A c o l o c a r u n a c r i a n d e r a c o n 'oue-
n a y a h u n a a n t e leche, á l e che e n t e - a . T i e -
ne e l n i ñ o que se puede v e r é i n f o r m a r á n 
en V i v e s n ú m e r o 119, t i ene m e s y medio de 
P a n d a . 4068 t - l i 
L N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r d e s e a co lo -
c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s , y u n m u c h a c h o de 
t rece a ñ o s que sabe l e e r y e s c r i b i r : l o s dos 
v i v e n M a r i n a 12B. 
4070 4.13 
C O C I M . R A y r e p o s t e r a de m e d i a n a e d a d 
e térea c o . o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ú cV c o -
m e r c i o ; no t i ene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r f u e -
r a de l a p o b l a c i ó n y d e s e a d o r m i r en l a c o -
l o c a c i ó n . D a n r a z ó n Obi spo 129 
4060 . ^ 4.1S 
U N A C R I A N D E R A de c u a t r o m e s e s y ~ ^ 
b u e n a y a b u n d a n t e l eche d e s e a c o l o c a r s e 
á l e che e n t e r a : no t i ene i n c o n v e n i e n t e e n 
i r f u e r a de l a H a b a n a , S a n I g n a c i o 74. 
4-18 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a - s e 
de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a . T i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n M e r c a d o 
de T a c ó n n ú m e r o 11. 
_ 4 0 2 7 4 . I S 
U N A P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e d a 
c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n -
to. Oficios n ú m e r o 6. 
4029 4.18 
B O T I C A . — Se desea u n a d e p e n d e n c i a e n 
c a s a de r e s p e t a b i l i d a d . T i e n e p r á c t i c a de 15 
a ñ o s . I n f o r m e s los que p i d a n . D a r á n , r a z ó n 
f n l a f a r m a c i a . D r . T a q u e c h e l . p r e g u n t a r 
por M o l m s . 
^ ' 3 4-18 
T E N i : D O k D E L I B R O S 
Se o i r e c e p a r a toda c i a s e de t r a b a j o s <ie 
c o n t a b i l i d a d u n t enedor de l i b r o s con m u -
chos anos de p r á c t i c a : se h a c e c a r g o de a b r i r 
l í h r o s , e l e c t u a r b a l a n c e s y todo g é n e r o de 
l l q u l d a c i o i i t í s e spec ia l e s , l l e v a r l o s e n h o r a s 
d e s o c u p a d a s p o r m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n f o r -
m a n en Obi spo Stí. l i b r e r í a do R i c o y y en 
l a Z a r z u e l a M o d m . a . N g a t u n o y M a n r i q u e . 
A». 
S E D E S E A s a b e r el p a r a d e r o de Jos.* 
F e r n á n d e z , n a t u r a l de G a l i c i a , M o n f o r t e . 
M a r c e l l e , h a c e dos a ñ o s e s t a b a con e l D o c -
t o r V a l d é s , e n R e i n a . L o solicitat s u s o b r i n o 
L u i s , de l m i s m o ape l l ido , que se e n c u e n t r a 
en G a l i a n o 75, C a r b o n e r í a , p o r S a n M i g u e l , 
4030 4-18 
D E S E A c o l o c a r s e u n a c r i a d a de c o l o r p a -
r a el s e r v i c i o de m a n o s 6 m a n e j a d o r a de n i -
ñ o s , p r e f i r i e n d o lo ú l t i m o . C u b a n ú m e r o 28 
de 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a t a r d e . 
4066 l l L 8 _ 
S E S O L I C I T A u n a p e r s o n a que no t e n g a 
p r e t e n s i o n e s de p r o f e s o r y que toque á p r i 
m e r a v i s t a e l p i a n o p a r a a c o m p a ñ a r á c a n -
t a r . I n f o r m a n á t o d a s h o r a s en L a g u n a s 15 
a l to s . 
4038 4-18 
EN SAN IGNACIO 
A l t o s , se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s , 
p a g á n d o l e b u e n sue ldo . 
4058 ^ 4-18 
S E D E S E A c o l o c a r u n a b u e n a c o c i n e r a , 
c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a , en c a s a 
p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . B e l a s c o a í » 
n ú m e r o 42, bodeg'a. 
4057 4-18 
D E S E A N c o l o c a r s e dos j ó v e n e s p e n i n s u -
l a r e s de c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o r a s . 
L l e v a n poco t i e m p o e n el p a í s . T i e n e n q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m e s S a n t a C l a r a y 
Oficios, C a f é . 4083 4-18 
U N A P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e d « 
c r i a d a de ma.nos ó m a n e j a d o r a . S a b e o u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e -
comiende . I n f o r m e s T e n i e n t e R e y 81. 
4055 4-18 
U N J O V E N e s p a ñ o l , h o n r a d o y t r a b a j a d o r 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s , e s t á 
a c l i m a t a d o e n e l p a í s y t i ene b u e n a s re^ 
c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s donde h a s e r v í -
do. I n f o r m a n á todas h o r a s en P r a d o 3 i 
y medio . E l p o r t e r o d e l D r . B a n g o . 
4054 4-18 
SE SOLICITA 
U n a m a n e j a d o r a de co lor p a r a u n n i ñ o 
de 2 a ñ o s y p a r a a y u d a r a l s e r v i c i o de u n a 
c a s a J e s ú s M a r í a 20, e n t r e C u b a y S a n I g -
nac io . 
4064 4-18 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o que 
s e p a s u o b l i g a c i ó n : s u e l d o dos c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . C a l l e de l a L í n e a n ú m e r o 148, 
V e d a d o . 
4063 4-18 
U N J O V E N p e n i n s u l a r de 28 a ñ o s de e d a d 
m u y p r á c t i c o e n t o d a c l a s e de c u l t i v o , s o l i -
c i t a empleo , a r r e n d a m i e n t o 6 soc i edad , e n 
u n a finca de c o n d i c i o n e s p r o p i a s p a r a e l 
d e s a r r o l l o de p r o d u c t o s d e l p a í s , 6 en V a -
q u e r í a s de p r i m e r orden, ó e n s u defecto , 
c u a l q u i e r e m p l e o de c o n f i a n z a en c a s a p a r -
t i c u l a r . S a b e l e e r y e s c r i b i r . D l r e c i ó n y r e -
f e r e n c i a s en M o n s e r r a t e y A l b e a r , C a f é F l o -
r i d a . 4060 4-18 
C R I A N D E R A p r i m e r i z a , 15 d í a s de p a r i -
d a con b u e n a y a b u n d a n t e leche , a n a l i z a d a 
p o r uno de los m e j o r e s m é d i c o s de l a c a -
p i t a l . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o t í e s . S a n 
F r a n c i s c o , l e t r a E , J e s ú s d e l Monte , V í b o r a . 
4075 4-18 
A L O S A G E N T E I S : S i u s t e d no t i e n e r e p r e T 
s e n t a c i o n e s , v é a m e , se l a s puedo p r o p o r c i o -
n a r . S i l a s t i e n e usted , v é a m e t a m b i é n , p u e s 
s e r á f á c i l que le c o n v e n g a m á s lo que yo le 
ofrezco , que lo que u s t e d t iene . B . E . P o u . 
S a n I g n a c i o n ú m e r o 18 a l to s . 
4076 4 - I 8 
U N P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e ó p a r a 
p o r t e r o de c a s a p a r t i c u l a r , p a r a a y u d a n t e 
de c h n u f í e r , 6 c r i a d o de m a n o s e n c a s a 
de c o m e r c i o : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r a -
do 72. 4061 4-18 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
p a r a c r i a d a de manos , l i m p i e z a de h a b i t a -
c i o n e s y c o s e r : t i ene q u i e n l a recomiendie . 
A g u i l a 116A, a l tos . 
4077 4 - I 8 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i ; i d a ó de m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a y 
fina; le prustan m u c h o los n i ñ o s , Ü.S <1¡) m u -
c h a í o r m a K ^ a d 1 aíi. r a z ó n de l a s c a s a s 
donde s i r v i ó . N • h a c e m a n d a d o s y g a n a 
b u e n sue ldo . I n f o r m a r á n I n q u i s i d o r ?9. 
40Cf!) 4-17 
D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s u n a 
j o v e n p e n i n s u l a r que sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . S I q u i e r e n r e f e r e n c i a s l a s d a r á 
de l a s c a s a s donde h a s erv ido . F a c t o r í a 
n ú m e r o 17. 
4020 4-18 
U N A P R E N D I Z a d e l a n t a d o e n c a r p i n t e r í a 
d e s e a c o l o c a r s e : t iene q u i e n lo r e c o m i e n d e . 
P r a d o n ú m e r o 68. 
4021 4-18 
U N J O V E N e s p a ñ o l , s i n p r e t e n s i o n e s , de-
s e a c o l o c a r s e e n u n a c a s a de c o m e r c i i » . i\n 
dependiente ó c o r r e d o r . H a b l a f r a n c ó s . 1 >i-
r e c c i ó n : F . C a l a f e l l , C u n a B . R e s t a u r a n t . 
3911 16rJ5Mz 
S O L I C I T O c o s t u r e r a s p a r a t r a b a j a r Í* 
e?. ta l ler , se pre f i eren p e n i n s u l a r e s . O' K« \ \ . \ 
m i n e r o so. 
• 
I 
DIARIO DE LA MARINA-Edición de la mañana.—Marzo'21 de 1909. 
President and ílepiiblican Le3.cl-
ers Have Eye On Vote Next 
Fall. 
Was'hinigton. March 19.—At a con-
ferenee betAveen labor leaders and 
go.venmient officials and representa-
tives of the Civic Federa ti on, an 
a^reement was readhed as to a bilí 
exf-mpting labor .organixations from 
Míe operatioms of the Sheiman Anti-
TriLst Law. The measure will be 
introduced into ©ongress on W&ánés-
day. 
I t wil l be recalled that t!he labor 
iinions bav e be en reipeatedily' objeet-
ing to Ibeing elasses as trusts, des-
pite the socialist argument that thoy 
are oae and tiie saime thing. 
Vatican WiU Noí Permit the Prince 
of Mcniaco to Visit the 
Quirinal. 
Waslmugton. Marcih 12.—A ©on-
ference was heLd at ithe "White House 
last nighit to discnss reeent labor 
deeLsions of .the Suipreone Court/ ia 
conne«.tion wíth .pendinig labor !?• 
gLslation. Besides tlhe President, 
Wiose pressen.t were; Secretaries 'Root 
aod Oarfiekl. Attorn.ey-í&eneral Bo-
n a parte, and ¡Seth Loav and 'Samnel 
Goniipers. as r<;presenit.atî es of tliK 
Civic F*deration. The E^piloyers' 
Liability bilí, the sugigested aniend-
ments to the iSherman Anti-Tnist 
law. and the recent idecision oí the 
Suípreme Court in the ease of Dan-
bu ry Hatters, and the Endman law 
were dis-cussed. Aid of ñib&e ¡present 
at the m-eeting said that any informa-
•tion of conclusión^ rea.ch.ed woiild 
liave to icome from the 'President. ^ 
Praetical politicians are fíhowing 
' iterest in varióos late indica-
nduding last night's confe-
0$ the e.a<ger interest now 
ted 'by the President and Rc-
„ja leadere in the eause of la-
bor. The who'le present tendency 
of legistative and governmcntal af-
fains . is fjor a general «(moothing 
dpiwn of the rouigh pilaces, and a 
desire to reeoncile conflicting .eie-
ments and bring iuto line "the 
diisaffe'C't'ed and dissatisfied. ^ho 
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TOLSTOY IS SETTER 
By Associatedí Press. 
St. Petersburg. March 19.—Connt 
3,lstoy, who has ib eso seriously 111, 
much improved. 
Boston.—"Yes. sir. before I 
en years oíd I knew everyth-
v'l siis;pected everything at 
-(Life.) ' 
liy Associated Press. 
Boriíe; iMarch 20.—The king has 
received a telegram from the Prin-
ce of Monaco saying that illness 
prevents hion from coming here to 
deliver a lecture on oetanographj' 
as planned. 
This Ls the official versión of the 
matter the fact being that he aban-
dons hls pro.poaed visit to the king 
and queen of Ita'ly ibecause the va-
tican prohibits áll Catholic mlers 
from visiting the' Quirinal during 
their sojourn here. 
Invited by the Government the Fleet 
Wil l Probably Accept Japaja's 
Hospitality. 
By Associated Press. 
Washington, March 20.—Ja-pan 
has invited the American govern-
ment to have the battleship fleet 
visit any Japanese port desired on 
its homeward cruise. 
The invitation was received yes-
terday and wi l l probably be aecept-
ed. 
"'Now," said the good fairy, " I 
wil'l endow yon with tonacity, pru-
denice, foresight. and thrift. With 
these you .can easily a-equire Avealth." 
"Oh. bether," complained the mo-
dcirn hero. "Can't yon fix me u(p 
with a few secret rebates instead?" 
—(Louisville 'Oouricr-Journal.) 
"'How does it happen that Brown 
is treating eveaybody im sight?" 
"Why, you see, years ago he pre-
sented his wife with a dittle toy 
bank in whioh the ehildren eould 
keep their pennies." " I see; and 
now he finds himself the head >of 
a frugal, industrious family." No; 
now he finds the bank."—(Puek.) 
"Were the amateur ftiheatriicals 
good?" "Splendid! I never saw 
any thing worse."—(ifife.) 
Mífkms—"I nnderstand yon said 
that I had outlived my iitsefu.lniess." 
Bifkins—"Yon have been misinfor-
med. I said that I dadn't believe you 
ever were of any use."—('Ohicago 
Daily News.) 
Svtern Chase of the Thomas Au-
tomiobile Ended by an 
Accident. 
•Cheyenue, Wyo., Mareh 11.—The 
sprint which the Zust ear Ihas been 
makimg to overeóme the lead of the 
American car in the New York to 
Paris automobile raicé; ended a shor't 
distanee we&t of Paxton. Ncb., 194 
•mides eas.it of ihere, late last .nigh.t, 
wihen the Italian racer dropped into 
a mud-hole and broke a jackshalf. 
A dnplieate shiaft shonid have been 
in the suipplies awaiting ithe car here, 
"but it coulld not be foiind, having 
"been del't out oí the shipanent. While 
the supplies here were being over-
hanled ithe Union Pacifiic held a 
fast passenger train ten minute, ex-
pecting to carry the duplicate to 
the disaMed icar. 'Uníess the dup''lica-
te shaft can be iocated, the Italian 
car wild .he tied nip at Paxton inde-
'finitely. I t was 347 miies beihind the 
American ear wihen the accident o-c-
curred. 
The Thomas car was at Wal.cott, 
Wyo., last night: the De Dion at 
'Marsha.llt.ow.n, la.: ithe Protos at 
Cedar iRiajpids, and the Moto • Bio.c 
at De Kaflb, the last-named being 
1,105 miles behind th'e leader. 
Kaiser's Bravest Are After the Last 
of the Hottentots.—'Chief 
Escaped. 
Berlin, March 19.—A cablegram 
received by the government from 
South Africa reports a sanguinary 
battle between Oermans and natives. 
A Germán expedition was sent out 
to find Siman Koppers, the last of 
the hostile hottentot chiefs, and a 
hottentot forcé under his command 
in the Kalahari desert. The enemy 
lost 58 killed in the engagement. 
and several men were captured, but 
Koppers escaped. 
The Germán eommander, Captain 
von Erckej't, and Lieutenant Ebinger 
and twelve private. were killed. 
iSeventeen Gemnans were wound-
ed, nine of them seriously. 
The battle oceurred on March 
loth, and was made after the Ger-
mans had marched nine days over a 
waterless desert. 
The hottentots were dispersed and 
it is bolieved that Koppers' power 
is badly weakened. 
QTHER DIFFICULTIE; 
S I G H T E D J O U T H W A f l D 
Uruguay and Argentina in Eoundary 
Dispute.—War Vessiels Failed 
to Salute. 
By Associated Press. 
Montevideo, March 19.—A dispute 
between Uruguay and Argentina 
over ithe jurisdiction of the waters 
of the Rio Plata, threatens to beco-
me acule. » 
Several Argentine war vessels re* 
cently entered the harbor of Monte-
video without salutin.g the ürugna-
yan shore, the omission being evi-
dently intended to affirm Argenti-
ne's views that all the waters odt' 
the P'lata belong to heir. 
I N I N G S T E A M E R 
Left Manila for Liverpool with To-
bacco and iCoccanuts.—^Crew 
Escaped. 
By Associated Press. 
Barcelona, March 20.—The Spanish 
steamer, Isla de Panay, which clear-
ed from Manila for Liverpool with 
a 'cargo of tobáceo and cocoanuts» 
put in here today. She had burned 
to the waters edge. The crew, howev-
er, escaped and landed here saifely. 
"Diid you and your wiife take a 
long triip on your (hone<ymoon?" " I t 
seemed long to me. Her father had 
proraised to settle a sung sum of 
money on us as soon as we got 
baek.''—^(iChicago Record-lHeraild.) 
"What's Bro'wn looking so .glum 
about? Has he received a Black 
Hand k t te r?" "No, Ibut it amo.unts 
to the same thing. I nnderstand it's 
from a lawyer, and it reads: 'Picase 
pay this bilí at once, or we shall 
take Iharsiher imeasures'.''— (Detroit 
'Free Press.) 
*Sihe—"I am sorry you didn't ask 
father for me yesterday." He—"Bnt 
yon said he was in a dangerous tem-
per." She—"Yes, ibut he said this 
niorninig that he wished he'd seen 
you yesterday."—(Oeveiland Plain 
Dealer.) 
Redd—"I nnderstand that new 
automobile of yours goes like the 
wind." Greene—"That's right. No-
body can tell just when the wind 
is going to start or when it is 




Mrs. and Miss Terrül Entertain 
Priendis.—Mrs. Morales de los 
Rios Wins Pirst Prize. 
Mrs. Terri'll and Miss Terrill, wife 
and daughter of Major J. D. Ter-
r i l l , supervisor of the treasu-
ry entertained at bridge aboard 
the Aileen anchored in one <>f the 
most picturesque parts of the har-
bor yesterday, 
The revenue cutter, which was a 
yaeht and still retains all the com-
forts built into it by Mr. Edwin 
Gould, the original owner, was con-
verted into a perfect bower by the 
artistic use of l'lags of all na-
tions suppleimented by signal flags 
draped among palms in a fashion 
to cut off the sun, but not the 
beautiful view of the bay. 
Tab'les were arranged on deck and 
there the 'ladies played. interested 
in the game but not oblivious of 
their nnique surroundings. 
When it had been satisfactorily 
determined that Mrs. Morales de los 
Rios was to have first prize; Mrs. 
Washington, secónd; Mrs. Dámaso 
T. Lainé, thir t l ; and ]\Irs. America 
G. de Parres, third, ices and most 
delieious of cakes A v e r e served. 
As the last boatload of guests 
was departing the officers and crew 
of the little vessel drew up at pre-
sent arms and when the big flag on 
Gabañas lowered at sunset the Aile-
en's bugler sounded his musical sa-
lute to the colors. In the sunset liglit 
the guests carne home, declariug the 
afternoon to have been one of the 
pleasantest in their experience. 
L A T E C A B L E Mm 
ijy Atíaociated PressT^^^^^^^ 
Va^paraiso, March 20.—A despatJ 
from Arica, says that a detachnienil 
of Pemvian troops invaded Tarata 
a Chilean town near the Perú vi 
border, in pursuit of sinuggl^S 
whereuipon the Chilean poliee dlsar 
med the invaders, but later stm 
other Peruvian troops arrived at Ta-
rata, entered ' the housos there and 
took baek Míe arms of wliich tli 
first lot had been relieved. 
Governor Tacna, of [he provine© 
wherein the town lies, has serf 
troops to Tarata, wherc much excite, 
ment prevails. 
Romo. March 20.--Lalost repnrtj; 
here secm to foreshadovv a deni# 
that an engagement exists hetweeíí 
t'ne Duke of Abrnzzi and Miss Ka-i 
terino Klkins, (lan^htcr of HenatoJ 
Elkins. whom. .it was reported wouláj 
be made a prirn-ess in her own rig^j 
preparatory to her marriage with.! 
the duke in Order that any ehildren! 
born of the allianee migiit forfeiS 
none of the riglits due ío Abruzzi'^l" 
rank. 
Washington. March 20.—The shipJ 
subsidy bilí passed today pays six-.1 
toen knot vessels plying between the' 
Unite menea. 
Lady—"Pm looking for a gov-
erness for any ehildren." Manager 
oif Intelligence Office—''Didn't we 
supply you with one last week?" 
' 'Tes." "Well , madam, "aocording 
t.o her reíport, you don't need a gov-
erness. Yon need a lion taimer."— 
(We,) 
the Philippines. -lapan. China and!--
Australia, four dollars a mile; twelveí 
knot vessels gct two d;»llars a mile. 
Port au Prince. March 20.—Th» 
city is tranquil^ bnt the nativos ar&! 
much exeited sí i 11. The situatioM 
remains tense. The Germán cruisV 
sails tomorrow to convey tflí|í 
ífugees in the consu-i 
de Paix and Saiiiti' 
er 
Kingston the 
lates at Poi 
Sr. Septimus Maruis, judg«| Marc. or. o ( ¿ [ n i u i u s ^ l a r u i s , juugei; 
o f t h e s u p r e m e c o u r t . who is shelter-i 
e d a t t h e Freneh l e g a t i o n here. say| 
1 i n t e r v e n t i o n of theí. 
s D s o h i t c l y necessary to*! 




•Eliza—"Did you say Sam was 
anakio' a lot (ñ money out of his 
voice?" ¡Cloe—"Sure thing! At de 
opera." " A t de opera?" "Ya.s: he 
calis de carriages!" — (Yonnkers 
Stat^mau.) 
The circus baby elephant has been 
named "Abe Lincoln," despite the 
unlfortunate preicendent of the war 
eagle. "Oíd Abe," who laid an 
egg in his declining years. 
Alil men are born equal. but equali-
ty is the first Éíing thoy grow out 
oif.—(Puck.) 
The One—"Yes. sir. I 'd have yoní 
know Ihn a se!f-made man." Tha: 
Ojher—''Thaí's too had. Couidh'i 
yon borrow anybody's pattern?"-^ 
ahicas:o Daály News.) 
" I t is not what is arcund us. sayí 
a phi.rosaplier. bnt what. is i a m thaf 
makes us har-py." "Tnie. But^-hei 
agiere's that n-rxt mornincí feeling.': 
—(LouisviHe Courier-Journal.) » 
"'Can I have a pa.?s orer yoim 
iine?" "'No," replied the railroadl 
man, "hnv's too s . ír iet . We can'lj 
pass anything but a d i vi den d ixow." 
—(P'hiladeliphia Pubiic Ledger .^H 
S E 
p a r a 
t é en 
381 
BUENA C R I A N D E R A 
K Que l a s m a c í r e s y los m é d i c o s es-
l a s h a y s i e m p r e en C o n s u l a d o 128 
l e í tír. T r é m o l s . 
8-14 
H E S I T A M O S u n a b u e n a c o c i n e r a , que 
de v e r d a d s u o b l i g - a c i ó n . B u e n s u e l -
c o r t a f a m i l i a . C a l l e 17 n ú m e r o 6, V e -
2 S-14 
" S O L Í C I T A s a b e r de J o s é D í a z P r i e t o 
a s u n t o s de f a m i l i a . Se supone que es-
el c a m p o . I n f o r m e s P i ñ e i r a 17, C e r r o . 
17-13MZ 
T I : 
i 
D O Y T R E S M I L P E S O S oro e s p a ñ o l a l 
£ p o r 100 en p r i m e r h i p o t e c a s o b r e finca u r -
b a n a en e s t a c i u d a d . T r a t o d i rec to . O b r a -
p í a 90. 
C . 1011 4-19 
Ve<lciao, Cerro y J e s ú s del Monte 
Se d e s e a d a r e n h ipo teca , de diez, á q u i n -
c e m i l pesos , s i n c o r r e d o r e s . V e d a d o c a l l e 
Q u i n t a n ú m e r o 25, e n t r e G y P de 8 á 12 
a. m. S u á r e z . „ , „ 
4134 8-19 
$50 ,000 á bajo interés . 
S E desean c o l o c a r en h i p o t e c a de c a s a en 
c a n t i d a d e s de $1,000 h a s t a $10,000 6 e n 
c o m p r a de casas de S2.000 h a s t a $15,000. 
T r a t o d i r e c t o . Sr . M o r e l l de 10 m a ñ a n a & 1 
t a r d e . M o n t e 280. 4016 8-17 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e -
c a en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s d e l 
Monte , c o m p r o censos , negoc io a l q u i l e r e s y 
v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , E m -
p e d r a d o 40 de 2 á 4. 
3833 26-14MZ 
$125.420 O R O e s p a ñ o l se d e s e a n c o l o c a r en 
h i p o t e c a s sobre fincas u r b a n a s en e s t a c a p i -
ta l , á m ó d i c o i n t e r é s : t a m b i é n doy a l g u n a s 
t su iLidades s o b r e p a g a r é s . R a m ó n G . M e n é n -úe4/.. L a m p a r i l l a 94. 
3098 2 6 - 2 8 F 
Y e i í a i B i a m s í i e c i f i i s 
Se v e n d e u n a p a r a o b r a y p e r i ó d i c o : t iene 
' G u i l l o t i n a . A n t o n i o R o c a , A d u a n a de l a H a -
b a n a . 4194 8-21 
C A L L E D E M U R A L L A V E N D Ó U N A C A -
s a con e s t a b l e c i m i e n t o , p r e c i o $11.700: en 
A c o s t a o t r a de $4.700 y 500: en Neptuno , 
o t r a p l a n t a b a j a $10.500: F i g a r o l a , S a n I g -
n a c i o 24, de 2 á 5. 
4208 4-21 
F I N Q U 1 T A E N E L C R U C E R O D E L R T N -
c ó n , v e n d o 1 de m e d i a c a b a l l e r í a , c e r c a d a en 
$.60 y á p o c a d i s t a n c i a del p a r a d e r o f. c ; e n 
G u a n a j a y , o t r a m a g n í f i c a , ó l a t r a t o por c a -
sas en J . de l Monte , R e g l a ó V e d a d o . F i g a -
r o l a . S a n I g n a c i o 24, de 2 á 5. 
4207 4-21 
• I M P O R T A N T E . — S E V E N D E U N A C A S A 
de a l t o y b a j o con s o l a r a d y a c e n t e , en l a 
c a l l e de C i s n e r o s n ú m e r o 25, G u a n a j a y ; f o r -
m a n d o esquina, y con u n a suporf ic io de 20 
v a r a s de f r e n t e por 40 de fondo. E n l a 
m i s m a d a r á n r a ? 6 n . 
4203 8-21___ 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E : V E N D O Ü J N A 
e s p a c i o s a c a s a m o d e r n a , 2 v e n t a n a s , s a l a , 
« a l e t a . 4 c u a r t o s , b a ñ o ; e n el a l to , lo m i s m o : 
en A g u i a r o t r a , z a g u á n , 2 v e n t a n a s : $12.000 
C y . y $1.000. F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24 de 
4209 • 4 . 2 1 
G A N G A . : S E V E N D E U N T E R R E N O D E 
esquina, de f r a i l e con c e r c a de 260 metros 
y unos c u a r t o s en E s p e r a n z a y S a n N i c o l á s , 
S o i n e r u c l o s 52, de 11 á 12, d a r á n r a z ó n . 
y i i ? 6 4-20 
E N B E J U C A L S E V É N D J B E N , P R O P O J I -
Olon l a q u i n t a A l a m b i q u e ; e s t á l i b r e do c e n -
KOS y de todo g r a v á m e n , c e r c a d a en r e d o n -
do do c a n t e r í a y c o n t i e n e dos e s p a c i o s a s 
c a s a s de v i v i e n d a nueve a c c e s o r i a s , u n te-
r r e n o propio p a r a s e m b r a r , c i n c u e n t a m i l 
p o s t u r a s de tabaco , u n a c a b a l l e r i z a , dos g r a n 
des a lg ibos , un pozo de c i n c u e n t a v a r a s y un 
es I CJÍSO batey . 
417ü _r>2-20Mz 
S E V E N D E l M C A F E CÍSN GASI T Q D A X A 
h a b i t a c i ó n p a r a f o n d a y <-n punto c é n t r i c o . 
}nti r m a n 17 y 20, C a n u c c r f a , Vedado. 
G A N G A S : S U D U E Ñ O , V E N D E U N A C A S A 
c a l l e de l a H a b a n a y o t r a en l a V í b o r a c o n 
u n g r a n s o l a r anexo , todo en l a C a l z a d a y 
t r a n v í a p o r e l f r e n t e . L u z 41. S r . C a b a l e i r o . 
4188 8-20 
B U E N N E G O C I O p a r a u n p r i n c i p i a n t e . Se 
v e n d e u n c a f é y b i l l a r que hace u n d i a r i o 
de 20 á 25 pesos ; se d a en l a m i t a d de s u 
v a l o r ,por no s e r s u d u e ñ o de l g iro . I n f o r -
m a r á n en Oficios n ú m e r o 29, F . P é r e z . 
4090 5-19 
S E V E N D E u n t a l l e r de l a v a d o con bue -
n a m a r c h a n t e r í a por e n f e r m e d a d de s u d u e -
ñ o . I n f o r m a n S a n P e d r o , K i o s c o n ú m e r o 32, 
B . F . 4087 4-19 
SE VENDE 
U n a finca de dos c a b a l l e r í a s con b u e n 
m a n a n t i a l , b u e n a c a s a , á r b o l e s f r u t a l e s y 
m a g n í f i c a s t i e r r a s , l i n d a n d o c o n l a C a l z a -
d a de G u i ñ e s y e l e l é c t r i c o ; á 30 m i n u t o s de 
l a H a b a n a , en $4.500. Se v e n d e o t r a de. u n a 
c a b a l l e r í a , á l a C a l z a d a t a m b i é n en $1,500 
o r o . I n f o r m e s s u d u e ñ o C o n s u l a d o 8 de 12 
á o. m. 
4133 4-19 
V E N T A de s o l a r e s en e l C e r r o , R e p a r t o 
las C a ñ a s , se v e n d e n se i s s o l a r e s , s i t u a d o s 
c i n c o de e l los en l a e s q u i n a de C h u r r u c a 
y D a o í z , y e l otro en l a e s q u i n a de P r í n c i -
pe de A s t u r i a s y D a o í z : t i e n e n c a l l e s , a g ú a , 
y a c e r a s , y e s t á n e n c l a v a d o s en el m i s m o 
c e n t r o de l r e p a r t o . H a y t r e s de e s q u i n a y 
t r e s de cen tro . U n c u a r t o de m a n z a n a j u n t o . 
I n f o r m a n C a m p a n a r i o n ú m e r o 48. 
4097 4-19 
A L O S C A F E T E R O S se v e n d e u n m o l i n o 
de c a f é de doble p i ñ a a c o p l a d o d i r e c t o á un 
m o t o r de % H . P . 220 v o l t s de u n a fase , t ipo 
v e r t i c a l , no e x i s t e otro m e j o r ; se d á s u m a -
m e n t e b a r a t o , O' .Rei l ly n ú m e r o 88, a l t o s , 
4092 4-19 
V E N T A de T e r r e n o s , a l contado y á P l a -
zos, e n c o n d i c i o n e s m u y v e n t a j o s a s , en los 
R e p a r t o s de C O R R E A , J e s ú s del Monte , y 
de l a L I S A en ( M a r i a n a o ) . C o m p a ñ í a de 
C o n s t r u c c i o n e s , O ' R e i l l y 5, b a j o s . 
4119 8-19 
E N 1 1 , 6 0 0 
Se v e n d e n dos s o l a r e s de 10 de f r e n t e por 
31.60 de fondo, uno de e s u i n a y e l otro 
á c o n t i n u a c i ó n , c a l l e R o d r í g u e z y M a n u e l 
P r u n a , R e p a r t o B u e n a V i s t a , e n t r e J . del 
M o n t e y C o n c h a . I n f o r m a r á n C a f é O r i e n t a l , 
T e n i e n t e R e y y Z u l u c t a . 
4142 ^Z19̂  
A C O M P R A R g a n g a s y f a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a en J e s ú s de l Monte , m u c h o p o r v e n i r , 
c a s a s de $2.600, $2.800, $3.000, $4.400, $5.000, 
$5,500 etc. azo tea , c loaca , gas , a g u a , p o r t a l 
d i s t i n t a s c a l l e s , c e r c a de L í n e a . I n f o r m a r á n 
en V i l l a n u e v a n ú m e r o 7. 
4023 8-18 
S E V E N D E N c a s a s y t e r r e n o en J e s ú s del 
Monte , n u e v a s , de azotea , desde $2.(500, h a s -
ta $5,500 en v a r i a s ca l l e s , h a y de e s q u i n a 
se p u e d e n v e r á c u a l q u i e r h o r a : d u e ñ o d i -
r e c t a m e n t e . V i l l a n u e v a n ú m e r o 7 ú Obispo 
113 C a m i s e r í a . 
4025 15-18Mz 
B U E N A o c a s i ó n p a r a el que q u i e r a e s t a -
b l e c e r s e en c a l l e de c o m e r c i o , en p u n t o 
propio p a r a c u a l q u i e r g iro , le cede l a a c -
c i ó n de u n l o c a l con c o n t r a t o . D a n r a z ó n 
de doce á dos en C a m p a n a r i o 93, e s q u i n a á 
C o n c o r d i a . 
4028 8-18 
A L M A C E N de F e r r e t e r í a l a r g o t i empo 
e s t a b l e c i d o en el m e j o r p u n t o c o m e r c i a l , se 
a d m i t e un soc io con c a p i t a l 6 se o f rece en 
v e n t a . I n f o r m e s : Q u e s a d a y comp. O b r a p í a 
n ú m e r o 11. 
39S3 8-17 
S E V E N D E por tener que r e t i r a r s e p a r a 
el N o r t e u n d e p ó s i t o de T a b a c o s y c i g a r r o s 
y p e r f u m e r í a . I n f o r m a r á n O b r a p í a n ú m e r o 
107, de 8 á 12. 3990 10-17 
S I N I N T E R V E N C I O N de c o r r e d o r se v e n -
de l a c a s a c a l l e de R a y o n ú m e r o 41, de a l -
to y ba jo , y á u n a c u a d r a de todos los 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s ; en los a l t o s d a r á n i n -
f o r m e s : de 10 á 1 p. m. todos los d í a s . 
3997 16-17MZ 
C a l z a ! fle L i p ó 1 9 3 
Se v e n d e n dos e s q u i n a s u n a do m a d e r a y 
t e j a f r a n c e s a y la o t r a cíe m a m p o s t e r f a , 
m u y b a r a t a s con i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , s u 
d u e ñ o en la. m i s m a : g a n a n 32 c e n t e n e s . Se 
v e n d e n j u n t a s ó s e p a r a d a s . 
3830 8-14 
C A S A S E N V E N T A en C o n c o r d i a $5,000; 
y $14,000: R e v i l a g i R o d o $5,000: M i s i ó n $1,800 
G l o r i a $],80ii: M a l o j u $4,200: C h a c ó n $8,600; 
A c o s t a $G,000: L e a l t a d $12.000: E s p e r a n z a 
54,500: y B e r n a l $3,500. E v e l i o M a r t í n e z , 
E n l p e d r a d o 40 de 1 6, 4. 
S E V E N D E l a c a s a S a n t a F e l i c i a y L u c o 
e s q u i n a y u n a e s q u i n a de 18 p o r 20 m e t r o s , 
en H e r r e r a y L u c o ; u n a c u a r t e r í a p r o p i a p a -
r a e x p l o t a r , con 6 m e t r o s 30 c e n t í m e t r o s de 
f r e n t e p o r 33 de fondo en H e r r e r a , e n t r e 
V i l l a n u e v a y L u c o . E n l a s m i s m a s i n f o r -
m a r á P e d r o Moreno . 
3892 8-15 
B U E N NEGOCIO 
P o r e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o se v e n d e un 
c a f é c é n t r i c o e n e l m e j o r p u n t o de l a H a -
b a n a . I n f o r m a n A n t o n i o T r i l l o , C u b a 172. 
3806 8-13 
P O R N O p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o se 
vende l a v idr i era . , de ¿ a b a c o s y c i g a r r o s del 
c a f é L a s B r i s a s de l T o r r e ó n , s i to en M a -
r i n a n ú m e r o 1, p a r a i n f o r m e s en í a m i s m a . 
3805 8-13 
E N L A V I O R A s i n i n t e r v e n c i ó n de co-
r r e d o r , se v e n d e en l a C a l z a d a y en m ó d i c o 
prec io , u n a c a s a de 7 por 40 v a r a s de fon-
do, s e r v i c i o s a n i t a r i o comple to . I n f o r m a -
r á n en R e i n a 37, T i e n d a de R o w a . 
3205 16-4 
S I N C O R R E D O R se vende u n a c a s a b i e n 
d e c o r a d a con p i n t u r a s de a c e i t e .con s a l a , 
s a l e t a y 4 h a b i t a c i o n e s , c a c i n a , inodoro y 
pat io , pozo y a l j i b e , m o d e r n a . I n f o r m a r á n 
C a l i x t o G a r c í a 27A, R e g l a . 
3521 16-8Mz 
S E V E N D E U N B U G G Y B A C O N , C A S I 
nuevo , y un c a b a l l o de t i r o y m o n t a , con | 
sus a r r e o s , m u y buen c a m i n a d o r . D a r á n r a - I 
z ó n e n P u e r t a C e r r a d a 47, T r e n de t o s t a r i 
c a f é . 
4229 ; 8-21 
S E V E N D E U N F A M I L I A R F R A N C E S C A - I 
si nuevo , v u e l t a c-ntera, de se i s a s i e n t o s y 
dos c a b a l l o s a m e r i c a n o s , s a n o s de 7 y me- | 
d í a y 8 c u a r t a s , 7 a ñ o s . Se d a n b a r a t o s . I 
R a z ó n S a n L á z a r o 233. 
4186 8-20 
S E V E N D E U N M I L O R D , C O N L O S C A ^ 
b a l l o s ó so lo; se da en p r o u o r c i ó n . P u e d e 
v e r s e de 12 á 3 en C a r l o s l í l , 12, e n t r a d a 
p o r P o c i t o , p r e g u n t e n por I s i d r o N ú ñ e z . 
4163 4-20 
S E V E N D E u n f a m i l i a r de v u e l t a e n t e r a 
y z u n c h o de g o m a , u n P r í n c i p e A l b e r t o , u n a 
d u q u e s a , en b l a n c o v a r i o s t i l b u r i s , 5 g u a -
g u a s , u n c a r r o de 6 t o n e l a d a s y o tro de 3, 
M a t a d e r o 1, t e l é f o n o 6074, M a r c o s F e r n á n -
dez. 
4122 10-19 
S E V E N D E N u n bogg i y s u c a b a l l o y u n 
c a b a l l o de m o n t a ; todo propio p a r a n i ñ o s . 
F e d e r i c o F r a n c a , P r a d o 104, d a r á r a z ó n , de 
2 á c i n c o p. m. 
C . 1002 4-18 
u n m n i / u ULÍL 
E N E S T A S F I E S T A S LOS E F E C T O S 
S i e O I E N T E S 
U n c a b a l l o dorado c o l í n , de m o n t a , g r a n 
c a m i n a d o r , en 12 centenes , con m o n t u r a de 
m o d a 17; un c a b a l l o de c o c h e y m o n t a , do-
rado , c r i o l l o y 3 y m e d i o a ñ o s , en 14 c e n -
tenes; u n c a b a l l i t o b l a n c o c h i q u i t í n T r i n i t a -
rio, de coche y prop io p a r a m o n t a r un n i ñ o 
de 5 á 10 a ñ o s , en 18 centenes , con m o n t u r a 
20 y c o n a r r e o s n u e v o s a m a r i l l o s 24{ u n a 
y e g u a de K e n t u k y de 7 y m e d i a c u a r t a s 
l a m á s t r o t a d o r a de es te p a í s , en 60 <en-
tenes ; una* y e g u a de coche, e s t á Haca , « n 8 
c e n t e n e s ; un c a b a l l o de 7 y m e d i a c u a r t a s , 
ga l l ao , de f a n t a s í a , de m o n t a , no h a y otro 
Miie se le i g u a l e , m u y b u e n c a m i n a d o r , « n 
90 c e n t e n e s ; uno c r i o l l o de m o n t a y c o c h e 
en 25 c e n t e n e s . E l c a b a l l o M a m e y en 1»0 
<t n t e n e s ; u n a h e r m o s a y m u y g r a n d e v a c a 
de 1 y medio m e s e s de p a r i d a , d á 15 l i t r o » 
de leche , en 25 c e n t e n e s ; un coche s i n f u e -
lle, de l a n z a p a r a p a r e j a y b a r r a s p a r a uní 
eaba l lo , c a b e n 10 p r e s o n a s , e s t á n u e v o , ert 
50 c e n t e n e s ; u n f a m i l i a r ds los l l a m a d o s 
B a c o n en 60 c e n t e n e s ; u n a A r a ñ a p a r a l a s 
c a r r e r a s , 7 c e n t e n e s ; un T i l b u r y n u e v o de 
B a c o n . 30 c e n t e n e s ; un c a r r e t ó n de 2 r u e -
das c o n u n a n e r m o s a m u í a , a r r e o s y todos 
los o b j e t o s a n e x o s a l m i s m o en 55 c e n t e -
nes ; uno de 4 r u e d a s s i n e s t r e n a r , con u n 
m u l o g r a n d e nuevo de 3 y medio a ñ o s , 
a r r e o s s i n e s t r e n a r en 90 c e n t e n e s ; u n o s 
a r r e o s p a r a p a r e j a c a s i n u e v o s y dobles , 
en 9 c e n t e n e s ; u n o s p a r a T i l b u r y e n 7 c e n -
tenes ; uno p a r a u n c a b a l l o , 2 c e n t e n e s ; uno 
q é P e c h e r a , p a r a T i l b u r y , 3 c e n t e n e s ; u n fo-
n ó g r a f o c o n s u s discos , 6 c e n t e n e s ; uno de 
los m e j o r e s con m u c h o s tubos , en 8 c e n t e -
nes; uno id . de u n poco de uso, con s u s t u -
bos en 6 c e n t e n e s ; uno c h i c o c o n s u s d i s c o s 
en 2 c e n t e n e s . 
3355 15-5MZ 
JB V E N D E u n a y e g u a de l a s m á s finas, 
ip ia p a r a un n i ñ o . B e r n a z a 37 y medio . 
043 4-18 
MMI mi OÍ mmm 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A I J C A M P O W B M A B T E 
ie Gaspar VilMno y Coipafiia 
C o m p l e t o s u r t i d o en A l h a j a s finas e n to-
dos p r e c i o s y gus tos . 
V e n d e m o s p o r l a m i t a d de s u v a l o r a l 
c o n t a d o y á p l a z o s 200 m á q u i n a s de c o s e r 
S i n g e r y o tros f a b r i c a n t e s . 
R o p a s p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s ,todo n u e -
v o y ú l t i m o s modelos . 
M u e b l e s , m i m b r e s , p i a n o s , l á m p a r a s , etc. 
á p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
P r é s t a m o s s o b r e a l h a j a s y o tros e fec tos 
t a s a n d o á t ipos a l t o s y c o n i n t e r é s m ó d i c o . 
S U A R E Z 45. T e l é f o n o 1945. 
C . 827 2 6 - l M z 
F A B R I C A DE M U E B L E S 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor , 6 p i e» 
z a s s u e l t a s , m a s b a r a t o que nadie , e s p e c i a -
l i d a d en j u e g o s de c u a r t o y e n m u é b l e s á 
e u s t o d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103, e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
81U8 22-6Mz 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e: E l P a s a j e . Z u -
! l u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
C . 829 2 6 - l M z 
S E V E N D E N 
t r e s t a e t o n e s y u n a m u í a 
o r m a r á n P r í n c i p e 30. 
8-15 
Se ve i 
SE VENDE 
U n m i l o r d y g u a r n i c i ó n c a s i n u e v o . I n f o r 
m a r á n C a l l e 17 n ú m e r o 3, V e d a d o . 
4022 5-18 
G U A . X N E G O C I O 
i r l e u n a h e r m o s a p a r e j a de c a b a l l o s . 
L;I p a r e s de m o ñ a s de $2 á $5 p a r . 
i de e n c a r g o c o n los c o l o r e s que se 
:eri<entlnas á 10 cts . p a q u e t e y t r i -
á 12 c e n t a v o s . " L a G r a n a d a " , B e l a s -
ú m e r o 53. 
3 0 - 8 F 
S E V E N D E u n f i 
de uso p o r n o nec 
en S o l 49, á todas h 
3 9 S I 
m P r í n c i p e A l b e r t c 
^ r l o , se d á b a r a t e 
c u a r 
á toe 
c r i o l l a , b u e n a c a m i n a d o r a , s a n a y 
ab los , d o r a d a , 4 a ñ o s y 6 y m e d i a 
; se v e n d e y p u e d e v e r s e y t r a t a r 
h o r a s en A m i s t a d n ú m e r o 85, E t c h e -
V I S - A - V I S de u n f u e l l o se v e n d e n dos m u y 
b a r a t o s . R e a l n ú m e r o 139, M a r i a n a o . 
2769 2 6 - 2 1 F 
8-14 
mimi 
H e r e c i b i d o 25 niula.s, s a n a s , d o m a d a s todas 
y de b u e n a a l z a d a , etc. m u l o s de V e r a c r u z . 
L o s d e t a l l o á 15 y 16 c e n t e n e s . C a l z a d a de 
C o n c h a n ú m e r o 11, E d u a r d o C a s a s . 
4192 8-21 
S E V E N D E N M A G N I F I C A S V A G A S L E -
c h e r a s y bueyes . I n f o r m a r á n en S a n F r a n -
c i s c o de P a u l a , F i n c a L a s P i e d r a s . 
C . 1022 l t -20 -14d-21 
M U E B L E S I F R E I A S . 
P I A N O S N U E V O S D E A L Q U I L E R . L O S 
a l q u i l a S A L A S , m u y b a r a t o s en S a n R a -
f a e l 14. 
4211 8-21 
P I A N O : S E V E N D E U N P I A N O N U E V O 
a l e m á n , de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s , con m u y 
b u e n a s v o c e s ; se d á e n p r o p o r c i ó n p o r te-
n e r que d e s o c u p a r la c a s a . C a l l e de V a l l e 
n ú m e r o 3A. 
4168 4-20 
S E V E N D E N S I E T E C A B A L L O S D E S I l i -
te y m e d i a c u a r t a s de a l z a d a , n u e v o s , s a n o s , 
m u y e l egantes , prop ios p a r a p a r t i c u l a r e s ó 
e s t a b l o s de l u j o . I n f a n t a y P e d r o s o . F e r m í n l'iñfííí. 
4154 . 8-20 
S E V E N D E U N U O X Í T O C A H A L l T Ó |VE 
b u e n a a l z a d a , moro, propio para, m o n t a , c o -
che , y a p r o p ó s i t o p a r a n i ñ a s , por s e r m u y 
d ó c i l ; puede v e r s e en e l V e d a d o c a l l e 1, e n -
t r e 9 y ¿ 1 . I n f o r m e s S a n P o d r o y O b r a p í a , 
R i c a r d o • p a l a c i o . 
4144 8-20 
G A N G A se v e n d e n y so d a n b a r a t a s , , dos 
í n u l a s m a e s t r a s de t i r o y m o n t a , de 7 
c u a r t a s y media, de a l z a d a , cort s u s a r r e o s 
y c a r r e t o n e s ; el que l a s q u i e r a v e r en l a 
C a l z a r í a de C i é n e g a n ú m e r o 4, que p r e g u n -
Lv» por S«bastl4n C a t u d o Liúpe^. 
muí 4-19 
SE VENDE 
M u y b a r a t a s dos m á q u i n a s de e s c r i b i r , 
u n a R e m i n g t o n y u n a U n d e r w o o d . S o n c a s i 
n u e v a s y en per fec to e s tado . V i r t u d e s 86. 
4104 4-19 
J U E G O S H E S A L A 
Amerioanosi últimos modelos los vende 
muy baratos Salas, al contado ó á pla-
zos. Salas Saai iiafael 14, pianos de al-
quiler á tres pesos. 
3975 8-17 
P u e d o V. h a c e r s e de n u p l a n o n u e v o -en 
c n s a SAIJASJ ü l t l í t i o s inodeloH. SAL,AS, S » n 
R a f a e l 14, p i s a o s de a l q u i l e r á tjrcs pesos . 
3857 8-14 
y juegos de mioubre sin ver sprimero 
los que yendo SALAS al contado y á 
plazos. SALAS, San Hafad 14. 
39.18 8-15 
D e A e o l i a n C o m p a n y , de N u e v a Y o r k , a l 
c o n t a d o y á P L A Z O S C O M O D O S . 
A N S E L M O L O P E Z 
O b r a p í a 23 y O b i s p o 127. P l a n o s de a l q u i -
ler c o n y s i n d e r e c h o á l a p r o p i e d a d . 
C . 951 12-12MZ 
Pianolas y Rollos de alquiler 
Obrapía 23 y Obispo 127. Alma-
cenes de música, pianos é instrumen-
tos. 
C. 952. 12-12 
de tocias l a s e x i s t e n c i a s de D i s c o s y " * * * » 
m ó f o n o s de l a c o n o c i d a c a s a de 
K . C I S T í A , de í i A U A i X A «4. I 
P o r no c o n t i n u a r en e l g i ro de Discos 
R E 4 X 1 X 0 C O N UN ^0 p o r C I F . V f O , mas B»*» 
r a t o que los p r e c i o s de l C a t a l o g o . . J a l 
V E W O L O S C A S I L L E R O S Y M ü S T R A D O % 
R e m i t o c a t á l o g o a l que lo sol ic i te . 
E . C U S T I N , H A B A N A uf imero Vi 
C . 692 _ - 3 _ - í — 
" F A B R I C A de B I L L A R E S , V d a , é HijóM 
J . F o r t e z a , T e n i e n t e R e n ú m e r o J.i i r e ? " 
a l P a r q u e de l C r i s t o . Se a l q u i l a n TJS^M 
á p l a z o s con efectos f r a n c a :ses recibidos oí 
r e c t a m e n t e p a r a los m i s m o s . R e b a j a en w 
p r e c i o s . R 04D 
20632 
S K V K N D K U N A P A I L A D E 80 A 10* 
c a b a l l o s , m u l t i t u b u l a i ^ en p e r i c c t o esia<m^ 
p a r a i n f o r m e s en E s t e v e z 4. I 
4200 1 0 1 ^ . 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a «XJS 
t r a e r e l a g u a de los pozos y c 1 ® ^ ^ , , 
c u a l q u i e - a l t u r a . E n v e n La ñ o r i -rancisu». 
P . A m a t y comp. , C u b a 60. H a b a n a , j ^ 
P a r a t o d a c U s e de i n d u s t r i a que sea nece* 
s a r i o e p m l e a r f u e r z a m o t r i z , m 1 í ° r ™ ® f a ( í , i H 
c ios los f a c i l i t a r á á s o l i c í t i i d ^ " ^ r u f c w 
A r n a t y C a . , ü a i c o agente p a r a l a I ^ a £ e l b X n a I i 
a l m a c é n de m a q u i n a r i a , C k b a t>u, " r . ^ • 
C . 824 - ' 
E s t á n f u n c i o n a n d o y se Pon,',"!in '^RrOCl&i 
ta a l t e r m i n a r l a z a f r a 4 c a l d e r a s L ^ , . 22» 
a n d W I L C O X ; 2 de 150 cabal los , , y ¿ ^ , 
c a b a l l o s . , ^ ^ r r A 
V I C T O R G . M E N D O Z A 
A p a r t a d o 164. H a b a n a . 
4148 
A m a r g u r a •13. 
T6-20MZ 
Se v e n d e u n a m a q u i n a r i a p a r a c ^ g ¿ ^ 
p a r a c a m p o , con s u r t i d o de I i e n a m i e » 
B e l a s c o a í n 22 y medio . 
3723 15-12M? 
Se v e n d e I S i n Vln de 'M P U 1 » " ^ * ' 
t r i c o . A G U I A R b a j ó n . lí^i. 
C. 939 " 
v9 d V E . I« U loSibl* 
U n a ca ldera , de c ien c a b a l l o s , n™**b0tti]M 
y u n c o n d e n s a d o r de superf i c i e con fe" 
puede v e r s e á todas h o r a s on i n r a m » a 
2 6 - 1 ^ C . 823 
P o r t e n e r que d e s o c u p a r el l o c a l p a r a f a -
b r i c a r i n m e d i a t a m e n t e , r e a l i z a m o s fi, p r e c i o s 
de v e r d a d e r a g a n g a l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
de m u e b l e s , m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s etc., 
S e g u i m o s con g r a n s u r t i d o de p r e n d e r í a y 
r e l o j e s de I m p o r t a c i ó n y de o c a s i ó n . B r i -
l l a n t e s y p i e d r a s t inas á g r a n e l . Se c o m p r a 
oro y b r i l l a n t e s . 
E n l a c a s a de RuiSfenchez , A n g e l e s 18 
y E s t r e l l a 29. 
4168 26-20MZ 
g E V E N D E N TODOS I"OS M U B J B L B I S D E 
u n a B a r b e r í a con a c c i ó n a l l o c a l ei lu de-
s e a n . Informarétn c a l l e de M a r q u é s G o n z á l e z 
n,i m e r o (j. 
4; ¿2 
84 Y 96 CONSULADO 94 Y 96 
t i 
Casadeiirésíaiiios ycomura-yenía 
E n e s t a acreditada c a s a se d a d i n e r o "So-
bre a l l i a j a s y p r e n d a s de v a l o r , c o b r a n d o 
un m ó d i c o i n t e r é s . Se c o m p r a n y v e n d e n 
m u e b l e s , atondlHiido á sus f a v o r e c e d o r e s 
con e s m e r o y equ idad . 94 y 96 C o n s u l a d o 
e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n . 
2soa S 6 - 2 2 F 
P O R N O N E C E S I T A R L A su ^eno * 
de m u y b a r a t a , une l l - r ' : , V -ce, P ^ i l 
m u y puco uso, d - se i s i v n o.- <•(• i * RCéw 
p i a p a r a c u a l ' i u i e r csc.rit.urio «te 
S a n I g n a c i o 63, e s c r i t o r i o , de 1- a • 
40S2 
Divisióu Corrediza — . ,— paf-
D e c a o b a y c r i s t a l m u s e l i n a , pn'Piunl ,ar 
comedor , ó p i e z a s que Q u i e r a n JIU.U 
se á v o l u n t a d . T i e n e 4.5O i10,1 ja »Sn| 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r , do >̂nu:d)\r,Z0 totyM 
r i c a n a ; fonda , c a f é s etc. A g u i a i i " " g . j j , 
d í a . 3790 
8G ral s m o flri 
para manojear tabaco. Marqués 
zález 12. , Í7Q 
O 2968 
del 
I m p r e n t a y E H t « T e o t s » i a l >-
'» i A '.; l> l í L< A v »* 
